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1 Johdanto 
 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko elää muutoksen keskellä. Uutiskynnyksen ovat 
ylittäneet muun muassa kirkosta eroamiset, kirkon jäsenten polarisoituminen liberaa-
leihin ja konservatiiveihin sekä kirkon taloudellinen tilanne. Mediassa runsaasti käsi-
telty tasa-arvoinen avioliittolaki on kuohuttanut kansaa ja osa on sen vuoksi eronnut 
kirkosta ja osa puolestaan liittynyt kirkon jäseneksi. Tämä pätee kuitenkin suhteelli-
seen pieneen määrään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Vuonna 2014 
kirkosta erosi 17 400 ihmistä ja siihen liittyi yli 15 500 uutta jäsentä. Sekä kirkosta 
eronneiden että siihen liittyneiden määrä oli tuolloin keskimääräistä suurempi. Suh-
teutettuna kirkon jäsenmäärään, joka on yli neljä miljoonaa, kirkosta eronneiden 
määrä on melko pieni.1  
 
Suurin osa suomalaisista on kirkon jäseniä, mutta onko kirkon toiminta heille tuttua? 
Kirkon nelivuotiskertomuksen (2008–2011) mukaan pääjumalanpalveluskäynnit vä-
henivät 14 prosenttia edelliseen nelivuotiskauteen verrattuna. Erityisjumalanpalve-
luksissa2 kävijöiden määrä puolestaan kasvoi tuona aikana kaksi prosenttia. Kirkolli-
set juhlapyhät, kuten joulu ja pääsiäinen ovat suosituimpia kirkkopyhiä. Kirkossa kä-
vijöiden määrä on kuitenkin laskussa myös juhlapyhien messuissa. Kävijämäärä on 
laskenut niissä vuodesta 1999 vuoteen 2011 yli neljänneksellä. Kato koskee erityi-
sesti niitä ihmisiä, joiden osallistuminen on ollut aikaisemmin vähäistä. Vähäinen 
osallistuminen on osalla muuttumassa osallistumattomuudeksi, kun taas aktiivisten 
osallistujien määrä on pysynyt ennallaan.3   
 
Tämän päivän aikuisen ihmisen elämä on usein kiireistä ja vaativaa. Eri tahot kilpai-
levat ihmisten vähäisestä vapaa-ajasta. Työ, perhe-elämä ja harrastukset täyttävät 
ihmisten elämän. Sitoutuminen kirkon oppiin, toimintaan ja jäsenyyteen on muuttu-
nut aikaisempaa ohuemmaksi.4 Maallisten kiireiden keskellä ihmisten kaipaus py-
hään ja hengelliseen elämään ei ole kuitenkaan kadonnut. Hengellisyyden harjoitta-
misen muodot ovat sitä vastoin muuttuneet, ja ihmiset ottavat omaan katsomukseen-
sa sopivia vaikutteita eri uskonnoista ja uskomuksista.5 Karismaattisten liikkeiden, 
                                                 
1 Kirkon tiedotuskeskus 2015. 
2 Erityisjumalanpalveluksia ovat muun muassa konfirmaatiomessu, lasten ja nuorten messut, Tuomas-
messu, metsäkirkko, Taizé-messu ja sateenkaarimessu. 
3 Haastettu kirkko 2012, 97–98. 
4 Haastettu kirkko 2012, 408. 
5 Niemelä 2006b, 22–23. 
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erityisesti helluntailaisuuden, suosio on kasvanut. Tutkija Kimmo Ketolan mukaan 
helluntailais-karismaattiset liikkeet vastaavat ihmisen tarpeeseen kokea Jumalan läs-
näolo henkilökohtaisesti ilman välikäsiä.6 Yhtäältä uskonnollisia elämyksiä etsitään 
eri liikkeiden tapahtumista ja toisaalta koetaan, että usko on yksityisasia, eikä sen 
hoitamiseen tarvitse välttämättä uskonnollisia instituutioita.7 
  
Rippikoulu aktivoi vielä suuren osan rippikouluikäisistä osallistumaan, mutta mitä 
tapahtuu sen jälkeen? Löytyykö nuorille aikuisille tai aikuisille toimintamuotoja joi-
hin he tahtoisivat osallistua? Kallion seurakunnan 18–39-vuotiaista nuorista aikuisis-
ta on tehty laaja tutkimus. Kirkon tutkimuskeskuksen tekemässä tutkimuksessa Kal-
liossa asuvilta nuorilta aikuisilta tiedusteltiin, mitkä asiat voisivat tehdä kirkon toi-
minnasta mielenkiintoista. Tutkimuksessa haastatellut 21–28-vuotiaat olivat sitä 
mieltä, että heitä ei kiinnosta minkäänlainen kirkon järjestämä toiminta.8 Tutkimuk-
sen laajempi aineisto osoittaa, että tilanne ei ole niin lohduton. Sen mukaan kuusi 
prosenttia vastaajista haluaisi osallistua omien toiveiden mukaiseen toimintaan vii-
koittain ja 40 prosenttia vastaajista ei haluaisi osallistua lainkaan.9 Osa Kallion nuo-
rista aikuisista koki kirkon rajoittavana ja aatteiltaan vieraana. Kirkko edusti heille 
sitovaa ja yhteen muottiin pakottavaa instituutioita.10 
 
Dosentti Kimmo Kääriäisen sekä dosentti Kati Niemelän mukaan lapsuuden ja nuo-
ruuden aikaisella uskonnollisella kasvatuksella on ratkaiseva merkitys myöhemmälle 
osallistumiselle. Seurakuntaan kasvetaan lapsuudesta lähtien. Mikäli ihmisellä ei ole 
muodostunut minkäänlaista yhteyttä kirkkoon aikuisikään mennessä, on epätodennä-
köistä, että sitä tulisi muodostumaan myöhemmälläkään iällä.11  
 
Ovatko ihmiset todella vieraantuneet kirkosta ja seurakunnasta? Ovatko he vieraan-
tuneet uskosta? Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen aikuisia seurakuntalaisia ja 
heidän kokemuksiaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnasta. Tutkin mil-
laisia kokemuksia aikuisilla on seurakunnan toiminnasta elämän eri vaiheissa. Tar-
kastelen myös millaiseen seurakunnan toimintaan aikuiset haluaisivat osallistua. Li-
                                                 
6 Ketola 2008, 344–348. 
7 Majamäki 2006, 338–339. 
8 Kumpulainen & Gothóni 2006, 261. 
9 Halme 2006, 350. 
10 Kumpulainen & Gothóni 2006, 258–261. 
11 Kääriäinen & Niemelä 2006, 327. 
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säksi kartoitan aikuisten uskonnollisuutta sekä heidän tapojaan hoitaa hengellisyyt-
tään.  
 
Aikuisuus on laaja käsite ja rajasin sen perheellisiin aikuisiin, tarkemmin rippikoulu-
laisten vanhempiin. Valitsin kohderyhmäksi rippikoululaisten vanhemmat, koska las-
ten myötä heillä on oletettavasti ollut useita kontakteja seurakunnan kanssa. Nuoren 
rippikoulu tuo seurakunnan ajankohtaiseksi myös aikuisen elämässä. Perheellisten 
aikuisten kokemuksia seurakunnasta ei ole aiemmin tutkittu. Tämän tutkielman tar-
koitus on tuottaa uutta tietoa perheellisistä aikuisista seurakuntalaisista. Käsitteillä 
kirkon tai seurakunnan toiminta tarkoitan kaikkea Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon toimintaa, johon seurakuntalainen voi osallistua, kuten jumalanpalvelukset, kir-
kolliset toimitukset, kerhot, piirit, vapaaehtoistoiminta ja muu toiminta. Seurakunta-
laisella tarkoitan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä. 
 
Tutkielman taustakirjallisuutena on pääosin Kirkon tutkimuskeskuksen tuottamia 
julkaisuja ja tilastomateriaalia. Urbaani usko12 käsittelee nuorten aikuisten elämää ja 
uskonnollisuutta Kallion kaupunginosassa Helsingissä. Haastettu kirkko13 on Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2008–2011. Moderni 
kirkkokansa käsittelee suomalaisten uskonnollisuutta uudella vuosituhannella.14 Toi-
nen suomalaisten uskonnollisuutta käsittelevä teos on Uskonto suomalaisen elämäs-
sä, jossa on mukana myös kansainvälistä vertailumateriaalia.15 Lisäksi lähteenä ovat 
Kirkon tilastolliset vuosikirjat vuosilta 2012 ja 2013.16 Mikkelin hiippakunnan piispa 
Seppo Häkkisen tutkimuksessa Ihanne ja todellisuus17 tarkastellaan Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon jäsenyyteen sitoutumista 1960-luvulta 2000-luvulle. Vertailu-
aineistoa on myös Niemelän tutkimus Vieraantunut vai pettynyt18, jossa perehdytään 
Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta eroamisen syihin. Uskontoa sosiologisena 
ilmiönä käsittelevät dosentti Anne Birgitta Yeungin toimittama Rajojen ylityksiä19 
sekä professori Eila Helanderin toimittama Muutoksen tulkkina20.  Kirkon järjestä-
mästä aikuistyöstä kertovat teologian tohtori Minna Rikkisen selvitys seurakunnan 
                                                 
12 Urbaani usko 2006. 
13 Haastettu kirkko 2012.  
14 Moderni kirkkokansa 2003. 
15 Ketola et al. 2011. 
16 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2012 ja Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013. 
17 Häkkinen 2010. 
18 Niemelä 2006b. 
19 Rajojen ylityksiä 2006. 
20 Muutoksen tulkkina 2003. 
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aikuistyöstä21 sekä Irja Leppisaaren tutkimus Aikuisen kasvu ja oppiminen kirkossa22. 
Tutkimusmenetelmiä tarkastelevana kirjallisuutena olen käyttänyt Kimmo Vehka-
lahden Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät23, Jouni Tuomen ja Anneli Sarajär-
ven Laadullinen tutkimus24 sekä Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Saja-
vaaran Tutki ja kirjoita25. 
 
  
                                                 
21 Rikkinen 2012. 
22 Leppisaari 2000. 
23 Vehkalahti 2008. 
24 Tuomi & Sarajärvi 2009. 
25 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009. 
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2 Kirkko haasteiden keskellä 
 
2.1 Oheneva sitoutuminen kirkkoon 
     
Vuonna 2013 Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 75,2 prosenttia suo-
malaisista.26 Vuonna 2012 vastaava luku oli 76,4 prosenttia. Jäsenmäärä on laskenut 
huomattavasti kymmenessä vuodessa, sillä vuonna 1993 kirkkoon kuului vielä yli 85 
prosenttia Suomen väestöstä.27 Jäsenmäärän vähenemisestä huolimatta kirkon jäseniä 
on Suomessa paljon. Uskonnollisten instituutioiden asema on heikentynyt viime vuo-
sikymmeninä myös muualla läntisessä Euroopassa.28 Kirkon tulevaisuuden kannalta 
huolestuttava ilmiö on kirkkoon sitoutumisen oheneminen. Ihmiset eivät koe tarvit-
sevansa kirkkoa uskonnonharjoitukseen, sillä usko koetaan henkilökohtainen asiana. 
Kristillinen perinne ohenee, kun se jää pois kotikasvatuksesta. Juhlapyhiä kuten jou-
lua ja pääsiäistä voidaan viettää hyvin ilman kirkossa käyntiä.29 Vaikka kirkolliset 
toimitukset ovat suurimmalle osalle jäsenistä yleisin kontakti kirkkoon, niidenkin 
määrä on laskussa.30 Esimerkiksi kaikista vuonna 2013 syntyneistä lapsista kastettiin 
75,2 prosenttia, kun vuonna 1990 kastettujen osuus oli vielä yli 90 prosenttia.31 Ete-
lä-Suomessa tämänsuuntainen kehitys on voimakkaampaa. Helsingin hiippakunnassa 
kastettiin vuonna 2012 hieman yli puolet syntyneistä. Sen sijaan Oulun, Kuopion, 
Mikkelin ja Lapuan hiippakunnissa kastettujen osuus oli yli 80 prosenttia.32 Kastettu-
jen osuus oli samoissa lukemissa myös vuonna 2013, ja Porvoon hiippakunnassa kas-
tettujen määrä nousi yli 80 prosenttiin.33  
 
Suomalaiset eivät osallistu kirkon toimintaan aktiivisesti. Suurin osa kirkkoon kuu-
luvista käy kirkossa kerran tai kaksi vuodessa tai vielä harvemmin. Vähintään vuosit-
tain jumalanpalveluksessa kävijöiden määrä on laskenut vuodesta 2007 vuoteen 2011 
kymmenen prosenttiyksikköä. Vuonna 2011 jumalanpalvelukseen osallistui vähin-
tään kerran vuodessa 35 prosenttia suomalaisista.34 Osallistumattomuuteen on monia 
syitä. Erityisesti nuorilla aikuisilla ja työikäisillä ihmisillä voi syynä olla ajanpuute. 
                                                 
26 Seurakuntien väestönmuutokset 2013, 1. 
27 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2012, 11. 
28 Niemelä 2006a, 46. 
29 Haastettu kirkko 2012, 98, 100. 
30 Haastettu kirkko 2012, 36. 
31 Seurakuntien väestönmuutokset 2013, 1, 5. 
32 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2012, 18. 
33 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013, 18. 
34 Haastettu kirkko 2012, 36–37. 
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Ruuhkavuosia elävälle aikuiselle voi säännöllinen osallistuminen tuntua mahdotto-
muudelta. Kun suhde kirkkoon on ohentunut, ei toimintaan osallistumistakaan pidetä 
tärkeänä.35 Osallistumistilastoista ei voida vetää suoria johtopäätöksiä ihmisten us-
konnollisuuden ohenemiseen.36 Euroopassa ja etenkin Iso-Britanniassa uskonnolli-
suus ei ole hävinnyt, vaikka uskonnollisten yhteisöjen jäsenmäärät ovat alhaiset. Us-
kominen ilman kirkon jäsenyyttä on siellä tyypillistä, kun taas suomalaiset kuuluvat 
kirkkoon vaikka eivät uskoisikaan.37 Länsimaissa osallistuminen on eri maissa hyvin 
erilaista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa seurakunnallinen osallistuminen kääntyi las-
kuun 1960-luvulla kun taas Britanniassa lasku oli alkanut jo kymmenen vuotta 
aiemmin.38  
 
Elämänarvojen muuttuminen vaikuttaa myös asenteisiin kirkkoa kohtaan. Vallitsevat 
arvot korostavat ihmisen vapautta tehdä omia päätöksiä ja käyttää omaa harkintaa. 
Isobritannialaiset uskontososiologit Paul Heelas ja Linda Woodhead kertovat sen liit-
tyvän modernissa kulttuurissa tapahtuvaan ilmiöön, suureen subjektiivisuuden kään-
teeseen. Elämää ei ymmärretä valmiiksi annettuna toisten odotuksiin vastaamisena, 
vaan enemmänkin jokaisen henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvana. Käänteen 
myötä ihmisten individuaalisuus lisääntyy.39 Vapaus ilmenee korostuneena yksilön-
vapautena ja itsensä toteuttamisena. Kaikilla saa olla oma uskonsa ja eri uskontoja 
arvostetaan.40 Myös nouseva uskonnollisuus noudattaa tätä linjaa: uusi uskonnolli-
suus on opillisesti relatiivista, eikä se vaadi sitoutumista yhteisöön. Uskonnon harjoi-
tus on yksityistä ja epäautoritääristä.41  
 
Elämänarvojen muutos näkyy myös kotien uskonnollisessa kasvatuksessa. Yksilöä ja 
valinnanvapautta korostavan ajattelutavan mukaan uskonnollinen kasvatus voi louka-
ta lapsen yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. 42  Kirkon tilastot vuodelta 2013 
osoittavat puolestaan, että seurakunnan lapsi-, perhe- ja nuorisotyö on arvostettua. 
Tilastojen perusteella lapsille nimenomaan halutaan tarjota uskonnollista kasvatusta. 
Perhekerhot, päiväkerhot sekä aamu- ja iltapäiväkerhot tavoittavat suuren osan suo-
                                                 
35 Wathén 2006, 181. 
36 Luckmann 1967, 23. 
37 Niemelä 2003a, 127. Alkup. esim. Davie 1994, 12–13. 
38 Heelas & Woodhead 2005, 56–57. 
39 Heelas & Woodhead 2005, 2–3. 
40 Mikkola 2006, 202–204. 
41 Ketola 2006, 305–306. 
42 Majamäki 2006, 336–337. 
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malaisista perheistä. Nuorisotyön alalla etenkin rippikoulu ja isostoiminta ovat pysy-
neet nuorten suosiossa.43  
  
Häkkinen on tutkinut jäsenyyteen sitoutumista sekä sitoutumisen ihannetta Suomen 
evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kirkon toimintaa ohjaavien virallisten dokument-
tien pohjalta, hän päätyi siihen tulokseen että, kirkko odottaa jäseniltään kolmenlaista 
sitoutumista: sosiologista, käytännöllistä ja teoreettista. Sosiologinen sitoutuminen 
tarkoittaa kirkon jäsenyyttä ja siinä pysyttäytymistä. Käytännöllinen sitoutuminen on 
sitoutumista kirkon toimintaan ja elämään eli uskonnon harjoittamista. Teoreettinen 
sitoutuminen on sitoutumista kirkon uskoon ja oppiin. Häkkisen mukaan uudemmis-
sa dokumenteissa on havaittavissa selvää painotusta kansankirkolliseen sitoutumi-
seen eli sosiologiseen sitoutumiseen.44 Jäsenyyteen sitoutumisessa on myös alueelli-
sia eroja. Suuret kaupungit, erityisesti pääkaupunkiseutu, ovat haasteellisia sitoutu-
misen kannalta, kun taas maaseudulla ja pienissä seurakunnissa sitoutuminen on 
vahvempaa.45  
 
Kirkko ja sen toiminta ovat tämän päivän suomalaiselle melko etäisiä. Suomalaiset 
ovat Euroopan passiivisimpia uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistujia.46 Jäsenmäärän 
laskusta huolimatta, suurin osa suomalaisista kuuluu kirkkoon ja suhtautuu kirkkoon 
myönteisesti.47 Ehdottomasti kirkon jäsenenä pysyvien määrä on laskenut vuodesta 
2003 vuoteen 2011 voimakkaasti 41 prosentista 19 prosenttiin. Kirkosta todennäköi-
sesti eroavien määrä on pienempi, mutta se on lisääntynyt samassa ajassa viidestä 
prosentista yhdeksään prosenttiin. Heidän osuutensa, jotka eivät ole ajatelleet eroa-
vansa kirkosta, eivätkä pidä sitä nytkään ajankohtaisena nousi puolestaan lähes 10 
prosenttiyksikköä 38 prosenttiin.48 Löysästi kirkkoon sitoutuneet voivat pitää kirkkoa 
eräänlaisena hätävarana tai tukivaihtoehtona siinä tilanteessa kun kaikki muut tukira-
kenteet pettävät.49 
 
 
 
                                                 
43 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013, 83.  
44 Häkkinen 2010, 140–141. 
45 Häkkinen 2010, 147. 
46 Ketola 2011, 18–19. 
47 Ketola 2011, 23. 
48 Haastettu kirkko 2012, 85. 
49 Mikkola 2006, 245. 
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2.2 Muuttuva hengellisyys    
 
Länsimaisen modernisaation on ajateltu heikentävän ihmisen uskonnollisuutta. Ny-
kyään korostetaan kuitenkin uskonnollisuuden katoamisen sijaan sen monimuotois-
tumista.50 Ihmisillä on edelleenkin hengellisiä ja henkisiä tarpeita. Tosin perinteisesti 
koettu uskonnollisuus on vaihtumassa kokonaisvaltaisempaan henkisyyteen. Uskon-
nollisuus määritellään usein perinteiseksi sääntöihin pohjautuvaksi institutionaalisen 
uskonnon harjoittamiseksi. Henkisyys puolestaan käsitetään aineettomana materian 
vastakohtana. Tämän ajatustavan mukaan myös uskonnolliset instituutiot edustavat 
materiaa.51  Hengellisyyden kehitys henkisyydeksi noudattaa samaa linjaa yleisten 
elämänarvojen muutoksen kanssa. Oppeja ja traditioita tärkeämpää on se, miten ih-
minen itse kokee jumalallisuuden. Tämän henkilökohtaisen henkisen kokemuksen 
ajatellaan olevan kaikkien uskontojen taustalla. Perinteisiä uskontoja pidetään van-
hanaikaisina.52 Suomessa kirkkoa on pidetty syyllistävänä ja kapeakatseisena erityi-
sesti avioliittoa ja homoseksuaalisuutta koskevissa suvaitsevaisuuskysymyksissä.53   
 
Ihmisten uskonnollisuus kehittyy ja on altis ajan myötä tapahtuvalle muutokselle. 
Uskontososiologi Gordon Lynchin mukaan tiedon kehittymisen ja yhteiskunnan ar-
vojen muuttumisen myötä myös uskonnot muuttuvat. Muutosta kutsutaan progressii-
viseksi henkisyydeksi54. Progressiivinen uskonto ja sen harjoittaminen ei ole ristirii-
dassa nykyajan tiedon ja kulttuurin kanssa, joten progressiivisen hengellisyyden pii-
ristä tavataan useimmiten uskonnollisesti liberaaleja sekä poliittiselta kannaltaan vih-
reitä tai enemmän vasemmalle olevia puolueita edustavia ihmisiä. Progressiivisen 
hengellisyyden lähtökohtana on ollut halu löytää uusia uskonnollisia ajattelutapoja ja 
hengellisen kasvun keinoja, jotka sopivat yhteen liberaalin yhteiskunnan ihmisten ja 
arvojen kanssa.55 Progressiivinen hengellisyys on tasa-arvoista, eikä edusta patriar-
kaalisia uskomuksia tai rakenteita.56 Sen mukaan tieteellinen tieto voidaan myös so-
vittaa yhteen uskonnon kanssa.57 Edellä mainittujen piirteiden lisäksi progressiivinen 
                                                 
50 Ketola 2006, 305. 
51 Majamäki 2006, 338. 
52 Haastettu kirkko 2012, 40. 
53 Mikkola 2006, 207–208. 
54 Käännetty sanoista progressive spirituality. 
55 Lynch 2007, 19–23. 
56 Lynch 2007, 25. 
57 Lynch 2007, 29. 
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hengellisyys korostaa ihmisen suhdetta ympäröivään luontoon. Ihminen on osa luon-
toa ja näin vastuussa ympäristön tilasta.58 
 
Suomalaisten hengellinen elämä noudattaa länsimaiden uskonnollisia kehityslinjoja. 
Suomalaisten usko keskeisiin kristillisiin opinkohtiin on romahtanut ja usko kristin-
uskon opettamaan Jumalaan on vähentynyt.59 Yhteisöllinen uskonnon harjoittaminen 
on vähäistä. Kansainvälisessä vertailussa Suomi kuuluu uskonnollisiin tilaisuuksiin 
vähiten osallistuviin maihin Ruotsin ja Norjan jälkeen. Suomalaisten hengellisyys ja 
uskonnon harjoitus on vähentynyt ja muuttunut yksityisemmäksi. Rukoilu on yksi 
yleisimpiä uskonnon harjoituksen muotoja. Sekin on vähentynyt viime vuosina, mut-
ta siitä huolimatta yli puolet suomalaisista rukoilee vähintään kerran vuodessa ja vii-
dennes päivittäin. Hengellisyyttä ja henkisyyttä harjoitetaan monin eri tavoin. Vai-
kutteita on otettu eri uskonnoista. Esimerkiksi meditointia harjoittaa kaksi prosenttia 
suomalaisista päivittäin ja 14 prosenttia vähintään kerran vuodessa.60 
 
 
2.3 Kirkosta eroaminen 
 
Kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan viimeisimpänä nelivuotiskautena 2008–2011 
kirkosta eronneita oli enemmän kuin koskaan. Kirkosta eronneiden määrä oli yhteen-
sä 225 127 henkilöä. Myös niiden ihmisten määrä, jotka eivät voisi ajatella eroavansa 
kirkosta, on laskenut; vuonna 2007 kirkosta eroaminen oli mahdoton ajatus 38 pro-
sentille, kun taas vuonna 2011 heidän osuutensa oli 19 prosenttia. Toisaalta heidän 
osuutensa, jotka pitävät eroa todennäköisenä on vastaavana ajanjaksona kasvanut 
maltillisesti 5 prosentista 9 prosenttiin. 61  Eroamispäätökseen on yleisimmin ollut 
syynä se, ettei kirkolla instituutiona ole ollut eroaville merkitystä. Myös maailman-
katsomukselliset syyt ja haluttomuus maksaa kirkollisveroa ovat vaikuttaneet päätök-
seen. Kirkon kannanotot ja päätökset ovat olleet yhä enenevissä määrin eron syynä. 
Kirkon suvaitsemattomuus on ollut ratkaiseva tekijä lähes puolella vuosina 2010–
2011 kirkosta eronneista.62 Menneen nelivuotiskauden, 2008–2011, jälkeen kirkosta 
eroamisten määrä on ollut laskussa. Kirkosta erosi 41 079 henkilöä vuonna 2012. 
Määrä on 11 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuotena. Kirkkoon liittyneiden 
määrä on puolestaan ollut lievässä nousussa viimeisen viiden vuoden ajan. Vuonna 
                                                 
58 Lynch 2007, 35. 
59 Haastettu kirkko 2012, 45. 
60 Haastettu kirkko 2012, 36–38. 
61 Haastettu kirkko 2012, 83–85. 
62 Haastettu kirkko 2012, 86–87. 
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2012 kirkkoon liittyi ennätykselliset 14 108 jäsentä ja vuonna 2013 liittyjien määrä 
oli vielä suurempi, yhteensä 14 653.63 
 
Niemelä on selvittänyt kirkosta eroamisen syitä Suomen evankelis-luterilaisessa kir-
kossa. Yleisin syy kirkosta eroamiseen on Niemelän mukaan uskonnolliset ja maail-
mankatsomukselliset tekijät, joita voivat olla uskon puuttuminen, kirkon uskoon 
nähden voimakkaampi usko tai usko, jossa ei tarvita kirkkoa tai instituutiota. Toisek-
si yleisin syy on kirkon yleiseen linjaan ja kannanottoihin liittyvät ristiriidat, johon 
lukeutuu kirkon käsittäminen liian konservatiivisena tai liian liberaalina. Kolman-
neksi yleisin syy erota kirkosta liittyy tilannekohtaisiin ja henkilökohtaisiin petty-
myksiin kirkkoa kohtaan. Muita syitä eroon ovat taloudelliset tekijät, kuten kirkollis-
vero, kirkosta muodostunut kielteinen kuva sekä yleinen kirkkokriittisyys.64 
  
Niemelän mukaan nuorten ja vanhempien ihmisten kirkosta eroamisen syissä on sel-
viä eroja. Valtaosa eroajista on 18–39-vuotiaita nuoria aikuisia. He eroavat kirkosta, 
koska kirkolla ei ole heille henkilökohtaista merkitystä. Kirkko saatetaan myös ko-
kea suvaitsemattomaksi. Vanhemmat ihmiset puolestaan päätyvät eroamaan kirkosta 
henkilökohtaisten pettymysten vuoksi. Vanhemmilla ihmisillä on kirkkoa kohtaan 
enemmän odotuksia, joten heidän kohdallaan pettyminen on todennäköisempää kuin 
nuoremmilla. Kirkolla ei ole niin suurta roolia nuorten elämässä, joten heidän odo-
tuksensa kirkkoa kohtaan ovat matalammat ja näin ollen pettymyksiäkään ei niin 
helposti tule. Osa nuorista ei löytänyt kirkosta vastakaikua oman hengellisyytensä 
hoitoon vaan koki kirkon kylmänä ja etäisenä. Kymmenesosa kirkosta eronneista on 
liittynyt muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin.  
 
Lapsuudenkodista saatu kristillinen kasvatus on Niemelän mukaan merkittävä kirkon 
jäsenyyteen vaikuttava tekijä. Kirkosta eronneista kaksi kolmasosaa ei ollut saanut 
kristillistä kasvatusta kotonaan. Myös uskontokasvatuksen laadulla on merkitystä. 
Lapsuudessa saatu kristillinen kasvatus on voinut vaikuttaa myös negatiivisesti, kos-
ka osa heistä, jotka olivat saaneet kristillistä kasvatusta kodissa, koulussa tai kirkos-
sa, kokivat kasvatuksen yksipuolisena ja ankarana opettamisena sekä Jumalalla pe-
lotteluna.65 
 
                                                 
63 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2012, 12 ja Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013, 12. 
64 Niemelä 2006b, 217. 
65 Niemelä 2006b, 222–226. 
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3 Aikuinen ja seurakunta 
 
3.1 Aikuisen uskonnollisuus 
 
Ihmisen uskonnollisuus ei ole muuttumaton tila, vaan siinä tapahtuu muutoksia ja 
kehitystä. Myöskään aikuisuus ei ole välttämättä vakiintunut tila. Erilaisten elämänti-
lanteiden myötä aikuisen vakiintunut elämä voi palautua vakiintumattomaksi. Tällai-
sia elämäntilanteita voivat olla esimerkiksi työttömyys, avioero tai opintojen aloitta-
minen.66 Aikuinen kokee uskonnollisuuden eri tavoin kuin lapsi. Muun kehityksen 
tavoin myös uskonnollinen ajattelu kehittyy. Aiheesta on kehitetty useita teorioita 
joista tarkastelen seuraavaksi kahta. Ensimmäiseksi esittelen sveitsiläisen pedagogii-
kan ja psykologian professorin Fritz K. Oserin (s. 1937) kehittämän viisivaiheisen 
uskonnollisen arvioinnin kehityskaaren. Professori Antti Räsänen on tutkinut Oserin 
teoriaa aikuisen uskonnollisuutta käsittelevässä väitöskirjassaan.67 Sen jälkeen tar-
kastelen yhdysvaltalaisen James W. Fowlerin (s. 1940) teoriaa, jota myös Lauri Oi-
karinen on selvittänyt väitöstutkimuksessaan.68 
 
Oserin teorian mukaan ihmisen uskonnollisessa arvioinnissa on viisi kehitysvaihetta: 
Ensimmäisessä vaiheessa perimmäisen, joka voidaan käsittää Jumalana tai Luojana, 
katsotaan vaikuttavan suoraan ihmisen toimintaan. Se suojelee tai hylkää, on ilon se-
kä epätoivon lähde. Ihmisen täytyy toteuttaa perimmäisen tahto, muuten suhde kat-
keaa. Seuraavassa kehitysvaiheessa ihminen kokee voivansa vaikuttaa perimmäiseen 
rukouksella, uhraamisella tai uskonnollisia sääntöjä noudattamalla. Uskonnollisuus 
käsitetään ikään kuin testiksi, jonka läpäistyään saavuttaa perimmäisen rakkauden ja 
huolenpidon, sekä terveyttä ja menestystä. Jokainen voi oman tahtonsa mukaan joko 
vaikuttaa perimmäiseen tai jättää sen tekemättä.69 Räsänen kuvaa tätä vaihetta myös 
kaupankäynniksi.70 
 
Kolmannessa kehitysvaiheessa yksilö kokee olevansa täysin vastuussa omasta elä-
mästään. Tuonpuoleisuus käsitetään erillisenä maailmana, jossa on eri käsitteet. Täs-
sä vaiheessa ihminen ymmärtää, että hän on vastuussa omista teoistaan eikä kaikkea 
tapahtunutta voi laittaa Jumalan viaksi tai ansioksi. Neljännessä kehitysvaiheessa 
                                                 
66 Hauta-aho & Tornivaara, 2009, 23. 
67 Räsänen 2002. 
68 Oikarinen 1993. 
69 Oser & Gmünder 1991, 12. 
70 Räsänen 2002, 11. 
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ihminen käsittää, ettei ihmiskunta ole luonut itse itseään. Ihminen tietää toimivansa 
osittain oman potentiaalinsa varassa ja osittain Luojan antamien mahdollisuuksien 
varassa, ikään kuin Jumalan työkaluna. Viidennessä kehitysvaiheessa ihmisen ja 
tuonpuoleisen raja häviää. Tuonpuoleisuuden voi nähdä ihmisten keskinäisessä aut-
tamistyössä rakkaudessa ja muissa teoissa. Ihminen ei ole Jumalan työkalu vaan ju-
maluuden ja tuonpuoleisuuden voi ajatella olevan ihmisen toiminnassa. 71 
 
James W. Fowler on jakanut uskonnollisen kehityksen kuuteen kehitysasteeseen. En-
simmäinen on intuitiivis-projektiivinen usko, joka on 3–7-vuotiailla. Usko perustuu 
aikuisilta saatuun esimerkkiin. Usko on mielikuvituksellista, esimerkit, tarinat, tun-
teet ja aikuisten näkyvä uskonelämä ovat tärkeässä asemassa.72 Toisen vaiheen myyt-
tis-kirjaimellinen usko on tyypillistä kouluikäisille. Kertomukset, uskomukset ja 
säännöt omaksutaan kirjaimellisesti. Ne symboloivat yksilön kuulumista omaan yh-
teisöönsä. Symboliikan käsittäminen on muuten hyvin kirjaimellista ja suoraa. 73  
Kolmannen vaiheen synteettis-sovinnainen usko ilmenee nuoruusiässä murrosiästä 
alkaen. Se voi olla myös aikuiselle pysyvä tila. Aikaisemmat vaiheet ovat olleet per-
hesidonnaisia, mutta tässä vaiheessa ihminen hahmottaa maailmaa myös perheen ul-
kopuolelta. Hän odottaa uskolta jäsentyneisyyttä ja selkeää arvopohjaa identiteetille 
ja elämänkatsomukselle, jotka tässä vaiheessa perustuvat usein läheisten odotuksille 
ja arvioinnille. Ihmisen identiteetti ei ole tässä vaiheessa täysin kehittynyt, eikä hän 
kykene täysin itsenäiseen arviointiin. Tärkeäksi koetut uskomukset ja arvot ovat ih-
misessä syvällä, mutta hän ei kykene arvioimaan niitä eksplisiittisesti.74  
 
Yksilöllis-reflektiivisessä vaiheessa ihminen ottaa vastuun omasta elämästään monil-
la elämän osa-alueilla. Tähän vaiheeseen siirtyminen aiheuttaa ihmisen elämässä 
jännitteitä, muun muassa yksilön suhteessa ryhmään ja toisiin ihmisiin. Tämä vaihe 
alkaa ilmetä yli 20-vuotiailla, yleensä 35–50-vuotialla. Monilla aikuisilla se jää kui-
tenkin kehittymättä.75 Viides vaihe on konjunktiivinen eli yhdistävä usko. Tämä vaihe 
saavutetaan yleensä keski-iässä. Ihmiselle tulee tarve tutkia elämäänsä ja mennei-
syyttään. Hän oppii yhdistämään oman taustan vaikutuksen eletyssä elämässään ja 
näkee itsensä kaiken sen takana. Jyrkät totuudet murtuvat ja ne löytyvätkin paradok-
                                                 
71 Oser & Gmünder 1991, 90–93. 
72 Fowler 1981, 133. 
73 Fowler 1981, 149. 
74 Fowler 1981, 172–173. 
75 Fowler 1981, 182–183. 
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seista.76 Ihminen voi kokea olevansa yhtä aikaa nuori ja vanha sekä feminiininen että 
maskuliininen.77 Kuudennen vaiheen universaali, yleismaailmallinen usko on erittäin 
harvinainen tila. Tässä vaiheessa olevat ihmiset ovat absoluuttisen rakkauden ja oi-
keudenmukaisuuden inkarnaatioita. he ylittävät ”normaaliuden” rajat niin sanoissaan 
kuin teoissaankin.78 
 
Molemmissa teorioissa kehitys kulkee konkreettisesta abstraktiseen. Aikuiset ihmiset 
voivat kuitenkin olla hyvinkin erilaisissa uskonnollisissa kehitysvaiheissa, eikä voida 
ajatella, että samanikäisillä olisi samanlainen uskonnollisen hahmottamisen kehitys-
vaihe. Oserin teorian vaiheet kolmesta eteenpäin kuvaavat lähinnä aikuisen uskon-
nollista ajattelua, toisaalta myös aikaisempia vaiheita voi olla nähtävissä, mutta ne 
kuvaavat enemmänkin hyvin mustavalkoista uskonnollisuutta. Fowler asettelee kehi-
tysvaiheet enemmän tiettyihin ikäkausiin kuuluviksi, mutta hän on myös sitä mieltä, 
että kaikkia kehitysvaiheita ei aina saavuteta. Aikuisen uskonnollinen kehitys voi ol-
la missä tahansa synteettis-sovinnaisen uskon ja universaalin uskon välillä. 
 
 
3.2 Kirkon aikuistyö 
 
Seurakuntien aikuistyö on laaja käsite. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsene-
nä on 3,1 miljoona aikuista. Työikäisiä 25–64-vuotiaita jäseniä kirkossa on noin kak-
si miljoonaa, eli lähes puolet kirkon jäsenistä kuuluu tähän ikäryhmään.79 36 prosent-
tia kirkon jäsenistä on 30–59-vuotiaita.80 Aikuisuuteen kuuluu monia erilaisia elämän 
vaiheita. Kuinka seurakunnat ottavat tämän toiminnassaan huomioon? Joissakin seu-
rakunnissa on nimetty erikseen aikuistyön työala, ja niissä järjestetään kohdennettua 
toimintaa nimenomaan aikuisille. Voidaan myös ajatella, että kaikki toimintamuodot, 
joita ei ole erityisesti kohdennettu jollekin ikä- tai ihmisryhmälle on aikuistyötä, eli 
sielläkin missä erillistä aikuistyötä ei ole mainittu, on toimintaa aikuisille.   
 
Kirkon aikuiskasvatusta tutkineen Irja Leppisaaren mukaan aikuiskasvatuksen mene-
telmien uudistamiselle on huomattu olevan tarvetta jo 1960-luvulta lähtien. 1960–
                                                 
76 Fowler 1981, 197–198. 
77 Fowler 2000, 52. 
78 Fowler 1981, 200–201. 
79 Tilastokeskus, väestö yhdyskunnan ja iän mukaan 31.12.2012. 
80 Seurakuntien väestönmuutokset 2013, 8.  
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1990-luvuilla käytyjen keskustelujen perusteella opetusmenetelmät ovat tuolloin 
suosineet ihmiskäsitystä, jossa oppija on passiivinen vastaanottaja myös kirkon ai-
kuiskasvatuksen kohdalla. Opetusmenetelmissä on nähty puutteita vuorovaikutuksen 
ja osallistujakeskeisyyden osalta. Hyvät opetusmenetelmät ammentavat oppimateri-
aalia aikuisen kokemusvarastosta, antavat tilaa omalle ajattelulle ja voivat näin tukea 
aikuisuutta seurakunnassa.81  
 
Tutkija Minna Rikkinen on tehnyt selvityksen seurakuntien aikuistyöstä. Aineisto-
naan hän käytti seurakuntien omia kotisivuja. Tarkastelun kohteena olivat yhteensä 
81 seurakunnan kotisivut. Rikkisen selvityksen mukaan seurakuntien aikuistyö on 
pitkälti raamattupainotteista. Jumalanpalvelus, musiikilliset tapahtumat sekä perheil-
le suunnatut tapahtumat ja kerhot ovat seurakuntien olennaisia työmuotoja. Muita ta-
vallisia aikuistyön muotoja ovat keskustelu, liikkuminen ja saunominen.82 Rikkinen 
kiteyttää seurakuntien aikuistyön seuraavasti: 
 
”Tiiviisti ilmaistuna seurakuntien aikuistyö on heikohkosti kohdennet-
tua ja toimintaorientoitunutta Raamatun ympärille rakentuvaa aktiivi-
seen seurakuntalaisuuteen kehottavaa toimintaa, jossa seurakunta toteu-
tuu ennen kaikkea seurakunnan toiminnassa, ja juuri tässä toiminnassa 
tavoiteltavan kristillisen uskon ja identiteetin uskotaan löytyvän.”83  
 
 
Seurakuntien aikuistyön tehtävänä on rohkaista ihmisiä aktiiviseen toimintaan, esi-
merkiksi vapaaehtoistyöhön, toisaalta aikuisten uskontokasvatuksessa kirkko ottaa 
aktiivisen roolin kasvattajana ja opettajana asettaen osallistujat passiiviseen rooliin. 
Erilaisia tilaisuuksia ja toimintamuotoja suunniteltaessa olisikin syytä miettiä, kenen 
tarpeita se vastaa.84 
 
Rikkisen tutkimuksen pohjalta Kirkkohallituksen virastokollegion nimittämä aikuis-
työn työryhmä laati Aikuiset seurakuntalaisina -kehittämisasiakirjan. Työryhmä jär-
jesti kuulemistilaisuuksia kevään 2012 aikana ja etsivät vastauksia kysymyksiin: mi-
tä kehittäisit ja mistä luopuisit aikuisen seurakuntalaisen näkökulmasta?85 Asiakirja 
on suunnattu sekä seurakuntalaisille että seurakunnan työntekijöille. Kehittämisasia-
                                                 
81 Leppisaari 2000, 269–270. 
82 Rikkinen 2012, 44. 
83 Rikkinen 2012, 54. 
84 Rikkinen 2012, 57. 
85 Aikuiset seurakuntalaisina 2012, 68. 
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kirja koostuu aikuistyöhön liittyvien teemojen esittelystä. Toimintamuodot on esitel-
ty lyhyesti ja jokaisesta aiheesta on laadittu kysymyssarjoja, joiden tehtävänä on aut-
taa pohtimaan kunkin aihealueen kehitystehtäviä.   
 
Asiakirjan mukaan kehittämisen alueita ovat työntekijöiden ja seurakuntalaisten roo-
lien selkeyttäminen. Työntekijäkeskeisyyttä on vähennettävä ja aikuisille on annetta-
va mahdollisuus olla aktiivisesti suunnittelemassa ja toteuttamassa aikuistyön toimin-
taa. Aikuisten omat näkemykset, elämänvaiheet ja kiinnostuksen kohteet tulisi näin 
huomioitua paremmin. Myös toiminnan laajentaminen seurakunnan omien tilojen ul-
kopuolelle olisi toivottavaa. Tämä onnistuisi lisäämällä ja tiivistämällä yhteistyötä 
työpaikkojen, oppilaitosten ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa. Näin aikuisilla on 
enemmän mahdollisuuksia keskinäiseen kohtaamiseen. 
 
Työntekijäkeskeisyyden lisäksi, halutaan luopua seurakuntalaisten jakamisesta aktii-
visiin ja passiivisiin. Seurakuntalaisuus toteutuu ihmisen arjessa minimuotoisesti, ei-
kä sitä voida määritellä kapea-alaisilla termeillä. Myös toimintamuotojen järjestämi-
sestä ilman niiden tarpeellisuuden arvioimista haluttiin luopua. Kaikella toiminnalla 
täytyy olla peruste. 86 
 
Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole varsinaista yleistä aikuistyön strategi-
aa, vaan kehittämisasiakirja toimii pohjana seurakuntien aikuistyön strategisille va-
linnoille. Kehittämisasiakirjan keskeisintä antia on aikuisen seurakuntalaisen huomi-
oiminen siinä elämäntilanteessa, jossa hän kulloinkin on. Aikuisuus on pitkä ajanjak-
so ja erilaisten elämäntilanteiden ottaminen huomioon toimintaa suunniteltaessa on 
olennaista, niin sisällön kuin aikataulujenkin vuoksi.                                                                                                                                             
 
  
                                                 
86 Aikuiset seurakuntalaisina 2012, 8–9. 
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4 Tutkimuksen suorittaminen 
 
4.1 Tutkimustehtävä  
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelun kohteena ovat aikuiset seurakuntalaiset. 
Kirkkohallituksen koordinaattori Hannu Majamäki totesi nuorten aikuisten toimintaa 
pohtiessaan, että samalla olisi syytä pohtia kirkon aikuistyötä yleensä. Kirkon aikuis-
työ tavoittaa lähinnä ikäihmiset, mutta kohtaako kirkko aikuisen ihmisen uskonnolli-
suuden ja onko sillä kykyä vastata tämän päivän aikuisen uskonnolliseen pohdin-
taan?87 Muun muassa tämä näkökulma ja omat kokemukseni seurakunnan toiminnas-
ta ovat vaikuttaneet tutkimusaiheen valintaan.  
 
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia perheellisten aikuisten seurakuntalaisuutta sekä 
heidän kokemuksiaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnasta. Tutkimus-
kysymys on millaisia seurakuntalaisia perheelliset aikuiset ovat ja kuinka he kokevat 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan toiminnan? Tutkimuskysymyk-
seen liittyvät seuraavat alakysymykset:  
 1.   Miten eri elämänvaiheet vaikuttavat seurakuntaelämään? 
2. Mitkä seikat vaikuttavat seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja 
osallistumattomuuteen? 
3. Millainen seurakunnan toiminta kiinnostaa tämän ajan aikuista ih-
mistä? 
4. Kuinka aikuinen hoitaa hengellistä elämäänsä? 
 
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat rippikoululaisten vanhemmat. Valitsin tämän koh-
deryhmän, koska tavoitteeni oli saada mahdollisimman monipuolisen aineisto. Ole-
tin, että rippikoululaisten vanhemmista ja huoltajista löytyy sopivan vaihteleva ai-
neisto, sillä rippikouluun osallistuminen ei edellytä juuri muuta kuin tietyn iän. Tar-
koitukseni oli tavoittaa myös ne tavalliset ”riviluterilaiset”, jotka eivät osallistu aktii-
visesti kirkon toimintaan. Aineistosta löytyvät kirkkoon kuulumattomat sekä muihin 
uskontokuntiin kuuluvat huomioin myös, koska heillä on suhde kirkkoon oman lap-
sen rippikoulun kautta.  
 
                                                 
87 Majamäki 2006, 340–341. 
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Tässä tutkimuksessa tarkastelen kohderyhmän kokemuksia ja suhtautumista kirkon 
toimintaa kohtaan. Lisäksi kartoitan suppeasti rippikoululaisten vanhempien osallis-
tumista eri ikäkausina seurakunnan toimintaan. En tutki osallistumisen määrää sinän-
sä vaan kokemusten vaikutusta osallistumiseen tai osallistumattomuuteen. Tutkin 
myös millaisia seurakuntalaisia vastaajat kokevat olevansa ja millaisia toiveita ja 
odotuksia heillä on seurakunnan toimintaa kohtaan. Sen lisäksi tarkastelen rippikou-
lulaisten vanhempien uskonnollisuutta ja hengellisen elämän hoitamista. 
 
Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa uutta tietoa aikuisista seurakuntalaisista, heidän 
kokemuksistaan seurakunnan toiminnasta ja toiveistaan seurakuntaa kohtaan. Tutki-
muksesta voi olla hyötyä kaikille kirkon työntekijöille. Siitä voivat hyötyä myös ky-
selyyn vastaajat, koska vastatessa heillä on mahdollisuus pohtia omaa uskoaan, seu-
rakuntalaisuuttaan ja suhdettaan kirkkoon, samaan aikaan kun oman perheen nuori 
rippikoululainen miettii sitä omassa elämässään. 
 
 
4.2 Tutkimuksen toteutus 
  
Toteutin tutkimuksen kyselytutkimuksena. Varsinainen lähdemateriaali on siis kyse-
lytutkimuksessa saatu aineisto. Suoritin kyselyn e-lomakkeella kohderyhmälle seura-
kuntien välityksellä. Seurakunnat välittivät sähköpostitse saatekirjeen (ks. liite 1), 
joissa oli linkki e-lomakkeeseen, rippikoululaisten vanhemmille. Lisäksi yhdessä 
seurakunnassa oli käytössä myös paperiset lomakkeet, koska sähköpostiosoitteita ei 
ollut saatavilla. 
 
E-lomakkeen etuna on sen tehokkuus tiedonkeruumenetelmänä. Lomaketta on help-
po ja nopea lähettää suurellekin kohderyhmälle. Myös aineiston käsittely nopeutuu, 
sillä vastaukset tulevat suoraan sähköiseen muotoon ja ovat sieltä helposti siirrettä-
vissä eri tilasto-ohjelmiin. Kyselylomake täytyy suunnitella huolellisesti, koska puut-
teellisesti toteutetulla lomakkeella ei suurista vastaajamääristä ja aineiston helposta 
käsiteltävyydestä ole hyötyä. Kysymykset laaditaan siten, että ne ovat mahdollisim-
man helppotajuisia ja yksiselitteisiä. Kyselytutkimuksen haasteeksi voi muodostua 
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vastausten laatu ja luotettavuus; ovatko vastaajat vastanneet huolellisesti ja rehelli-
sesti. Lisäksi kyselytutkimuksen heikkouksiin kuuluu alhainen vastausprosentti.88 
 
Aloitin tutkielman tekemisen perehtymällä aiheeseen kirjallisuuden avulla. Selvitin 
millaisia tutkimuksia aihepiiristä on aiemmin tehty. Pohdin mitä haluan tutkielmas-
sani selvittää ja mitkä ovat tutkielmani tavoitteet ja tehtävät. Niiden pohjalta laadin 
tutkimuskysymykset ja alakysymykset. Seuraavaksi mietin, millaisilla kysymyksillä 
saisin vastauksen tutkimuskysymyksiini. Laadin lomakkeeseen myös vastaajien pe-
rustietoja käsittelevän osion. Lisäksi saimme pro gradu -seminaarissa ohjeistuksen, 
että kyselylomakkeessa täytyy kysyä lupa vastausten mahdollista jatkokäyttöä varten 
myös muissa Itä-Suomen yliopiston teologian osaston tutkimushankkeissa.   
 
Tutkimuslomake oli puolistrukturoitu, eli se sisälsi sekä suljettuja monivalintakysy-
myksiä että avoimia kysymyksiä. Suljetuilla kysymyksillä selvitin muun muassa vas-
taajien sukupuolta, uskonnollista taustaa, osallistumista elämän eri vaiheissa sekä 
seurakunnan toiminnan mielekkyyttä. Avoimilla kysymyksillä kartoitin tarkemmin 
rippikoululaisten vanhempien seurakunnan toiminnan kokemista, pohdintaa omasta 
seurakuntalaisuudesta ja osallistumisesta toimintaan, sekä jumalasuhteeseen ja hen-
gellisyyden hoitamiseen liittyviä kysymyksiä (ks. liite 2). 
 
Lomakkeen olisi pystynyt laatimaan sellaiseksi että kaikkiin kysymyksiin olisi ollut 
pakollista vastata, muuten lomaketta ei olisi voinut palauttaa. Päätin kuitenkin tehdä 
lomakkeesta sellaisen, että sen voi palauttaa myös puutteellisesti täytettynä. Oman 
kokemukseni mukaan kyselyt, joita ei pysty palauttamaan muuten kuin täydellisesti 
täytettynä, jäävät helpommin palauttamatta. Jyrinkin mukaan kyselylomakkeissa pi-
täisi olla vastausvaihtoehto myös heille, jotka eivät osaa tai halua vastata. Avoimissa 
kysymyksissä tämä vaihtoehto toteutuu jättämällä vastaamatta kysymykseen, tai 
vaihtoehtoisesti vastaaja voi mainita sen vastaukseen tarkoitetussa tilassa. Seurakun-
nan toiminnan mielekkyyttä käsittelevissä kysymyksissä käytin Likert-asteikkoa. As-
teikkokysymyksissä olevat neutraalit vastausvaihtoehdot eivät aina ilmaise vastaajan 
neutraalia suhtautumista asiaan, vaan sitä on voitu pitää ainoana vastausvaihtoehto-
na, jos kysymykseen ei ole haluttu tai osattu vastata. 89  Tässä kyselyssä Likert-
asteikon neutraalivastaus oli asteikon puolivälissä oleva vastausvaihtoehto, ei myön-
                                                 
88 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 195. 
89 Jyrinki 1977, 122–123. 
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teisenä eikä kielteisenä. Asteikolla ei ollut vastausvaihtoehtoa, en osaa sanoa. Näi-
hinkään kysymyksiin ei ollut vastaamispakkoa, joten he jotka eivät vastanneet kysy-
mykseen ovat todennäköisesti heitä, jotka eivät osaa sanoa ja varmasti heitä, jotka 
eivät halua kysymykseen vastata.  
 
Lähetin seurakunnille yhteistyöpyyntöviestejä marras-joulukuun 2013 aikana. Lähe-
tin viestin ensin seitsemään seurakuntaan eri puolille Suomea.90 Valitsin seurakunnat 
maantieteellisen sijainnin sekä monipuolisuuden perusteella. Tavoitteena oli saada 
mukaan suuria ja pieniä seurakuntia, maaseutu- sekä kaupunkiympäristöstä. Seitse-
mästä seurakunnasta yhteistyöhön lupautui Jyväskylän seurakunta alueseurakunti-
neen sekä Järvi-Kuopion seurakunta. Jyväskylästä saatekirje lähetettiin noin tuhan-
nelle rippikoululaisen vanhemmalle ja Järvi-Kuopiosta noin 200 vanhemmalle.  
 
Halusin saada mukaan seurakuntia myös pääkaupunkiseudulta, joten lähetin yhteis-
työpyynnön Vantaan kaikkiin seurakuntiin sekä Espoon Olarin seurakuntaan. Van-
taankosken seurakunta ja Olarin seurakunta lähtivät hankkeeseen mukaan. Olarin 
seurakunnassa viesti lähti noin 300 vanhemmalle. Vantaankoskella kysely tavoitti 
yhden rippikouluryhmän eli 32 nuoren vanhemmat. Joensuusta pyysin mukaan Joen-
suun sekä Rantakylän seurakunnat, joista viesti välitettiin noin kolmelle sadalle91 
rippikoulunuoren vanhemmalle. Rantakylän seurakunnassa vanhempien sähköposti-
osoitteita ei ollut käytettävissä, joten paperisia saatekirjeitä ja lomakkeita vastaus-
kuorineen jaettiin tammikuussa kokoontuville rippikouluryhmille.  
 
Tavoitteeni oli saada noin 100 vastausta. Kohderyhmää valitessa otin huomioon 
myös mahdollisen alhaisen vastausprosentin. Sähköpostiin tullut kyselykutsu ei vält-
tämättä houkuta vastaamaan. Tarvittavien vastausten määrä riippuu myös kerätyn ai-
neiston laadusta. Mikäli vastaukset ovat niin niukkoja, ettei niistä riitä aineistoa ana-
lysointiin, tarvitaan suurempi määrä vastauksia, mutta jos aineistosta löytyy seikka-
peräisiä vastauksia, pienempikin aineisto on riittävä. Kyselyn saatekirje lähti noin 
1800 ihmiselle. Vastauksia tuli yhteensä 333. Yhdeksän rippikoululaisen vanhempaa 
vastasi paperilomakkeelle, muut käyttivät e-lomaketta. Vastausprosentti oli melko 
alhainen, noin 18,5 prosenttia, joten vastausten edustavuutta voidaan kyseenalaistaa; 
                                                 
90 Seinäjoen seurakunta, Rovaniemen seurakunta, Järvi-Kuopion seurakunta, Jyväskylän keskustan 
alueseurakunta, Jyväskylän Vaajakosken alueseurakunta sekä Tampereen Harjun seurakunta. 
91 Joensuun seurakunnassa 160 henkilölle ja Rantakylän seurakunnassa 145 henkilölle. 
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muodostavatko kyselyyn vastanneet erityisryhmän vai edustavatko he perusjoukkoa? 
Kadon suuruutta voi lisätä se, että kyselyyn vastataan puutteellisesti, tai jätetään ko-
konaan vastaamatta.92 Vaikka vastausprosentti jäi alhaiseksi, vastauksia tuli kuiten-
kin määrällisesti paljon. Myös vastaukset osoittivat vastaajien edustavan kohderyh-
män perusjoukkoa. Vastauksissa ei korostunut mitkään erityispiirteet, jotka osoittai-
sivat vastanneiden olevan perusjoukosta poikkeava ryhmä. 
   
Aloitin aineiston käsittelyn kirjoittamalla paperilomakkeilla saadut vastaukset e-
lomakkeelle. Kun kaikki vastaukset olivat tallennettu e-lomakkeiksi, siirsin ne Excel- 
ja SPSS -ohjelmiin. Määrällistä aineistoa käsittelin näiden ohjelmien avulla. SPSS -
ohjelmalla pystyi laskemaan helposti frekvenssejä, prosenttijakaumia ja tekemään 
ristiintaulukointeja ja laskemaan korrelaatioita. Tarkastelin avoimia kysymyksiä ai-
neistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin.93 Etsin vastauksista tutkimuksen kan-
nalta olennaisia asioita ja ryhmittelin vastauksia alleviivaamalla niitä eri väreillä. 
Listasin aineistosta ilmenneet asiat ja ryhmittelin niitä aineistosta ilmenneiden tee-
mojen mukaisesti. Joitakin ryhmiä kvantifioin ja laadin niistä taulukoita. Joillekin 
ryhmille laadin myös numerokoodit, jotka siirsin SPSS -ohjelmaan määrällistä käsit-
telyä varten.  
 
 
4.4 Aineiston kuvaus 
 
Kyselyyn vastasi 333 henkilöä, joista 263 oli naisia ja 65 miehiä. Viisi vastaajaa jätti 
ilmoittamatta oman sukupuolensa. Eniten vastauksia tuli Jyväskylän alueelta, 132 
kappaletta. Pääkaupunkiseudulta tuli 98 vastausta, Järvi-Kuopiosta 51 vastausta ja 
Joensuusta 46 vastausta. Muilta paikkakunnilta tulleita vastauksia ja asuinpaikkakun-
taansa ilmoittamattomia oli yhteensä kuusi kappaletta. Kaavioissa ja taulukoissa he 
kuuluvat ryhmään ”muut”.  
                                                 
92 Vehkalahti 2008, 44. 
93 Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–122. 
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 Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden naisten ja miesten määrä sekä alueellinen jakautuminen. Tulokset 
prosentteina. 
 
Naiset olivat aktiivisempia kyselyyn vastaajia kuin miehet. (Katso kuva 1.) Eniten 
miesvastaajia oli prosentuaalisesti Joensuussa ja pääkaupunkiseudulla, vähiten Jy-
väskylässä. Joko naiset ovat yleensäkin ahkerampia vastaamaan kyselyihin tai kyse-
lylomake on lähetetty kunkin rippikoululaisen yhdelle huoltajalle, joka on yleisem-
min ollut äiti. 
 
 
Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen eri ikäryhmiin. Määrät prosentteina. N=328. 
 
Kuvassa 2 on esitetty vastaajien ikäjakauma. Vastaajat olivat iältään 34–67-vuotiaita, 
heidän syntymävuotensa ajoittui vuosiin 1980–1947. Valtaosa vastanneista oli 40–
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50-vuotiaita. Määrällisesti eniten oli 47-vuotiaita, joita oli noin kymmenen prosenttia 
vastanneista. Ikäjakauma on melko suuri; nuorimman ja vanhimman vastaajan välillä 
on yli kolmenkymmenen vuoden ikäero. Vastaajat ovat eläneet lapsuutensa eri aikoi-
na ja se voi vaikuttaa myös vastausten sisältöön. 
 
Kuva 3. Rippikoululaisten vanhempien kuuluminen uskonnollisiin yhdyskuntiin. Tulokset prosenttei-
na. 
 
Vastaajista lähes 90 prosenttia kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.  
Muihin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvia on 0,6 prosenttia ja uskontokuntiin kuu-
lumattomia on 10 prosenttia (ks. kuva 3). Herätysliikkeisiin tai muihin kristillisiin 
järjestöihin koki kuuluvansa noin neljä prosenttia vastanneista, joista suurin osa kuu-
luu herännäisyyteen. Järvi-Kuopion alueelta kaikki vastanneet ovat Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon jäseniä. Toiseksi eniten kirkkoon kuuluvia on Jyväskylän alu-
eella. Pääkaupunkiseudulla määrä on hieman keskimääräistä alhaisempi ja hieman 
yllättäen se on joensuulaisilla vieläkin alhaisempi. Joensuulaisista vastaajista viiden-
nes ei ole minkään uskontokunnan jäsen, kun taas pääkaupunkiseudulla vastaava lu-
ku on 15,6 prosenttia. Jyväskylässä uskontokuntiin kuulumattomia on noin viisi pro-
senttia vastaajista. Muihin uskontokuntiin kuuluvia on vain pääkaupunkiseudulla ja 
Jyväskylässä, joissa kummassakin heitä on noin prosentin verran. 
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Kuva 4. Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat rippikoululaisten vanhemmat. Miesten ja 
naisten osuus paikkakunnittain. Tulokset prosentteina N=291. 
 
Vastaajista 98,8 prosenttia on käynyt rippikoulun. Lähes jokainen kirkkokuntaan 
kuulumatonkin on siis ollut aikaisemmin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen 
tai ainakin osallistunut rippikouluun. Ainoastaan kolme vastaajaa ei ollut käynyt rip-
pikoulua. Kirkon jäsenten osuus eri paikkakunnilla jakautuu miesten ja naisten kes-
ken kuvan 4 mukaisesti. Naisvastaajista 93 prosenttia on kirkon jäseniä, kun taas 
miesten vastaava osuus on 73 prosenttia. Tilanne on samansuuntainen kaikilla vas-
tausalueilla, ainoastaan Järvi-Kuopiossa kaikki vastaajat ovat kirkon jäseniä. Kirk-
koon kuuluvia miehiä on vähiten pääkaupunkiseudulla, jossa 65 prosenttia miesvas-
taajista kertoi olevansa kirkon jäseniä. Joensuussa tilanne on vastaavanlainen, tosin 
siellä kirkkoon kuuluvien naisten osuus on kyselyyn osallistuneista paikkakunnista 
vähäisin. Myös pääkaupunkiseudulla naisten jäsenyys on hieman keskimääräistä vä-
häisempää. Jyväskylän alueen miesvastaajista 85 prosenttia oli kirkon jäseniä, mikä 
on yli kymmenen prosenttia keskimääräistä enemmän. Kirkkoon kuuluvia naisia oli 
Jyväskylässä myös hieman keskimääräistä enemmän. 
 
Rippikoululaisten vanhempien keskuudessa kirkon jäsenyys on keskimääräistä ylei-
sempää. Kirkon jäsenten määrä on vähentynyt vuosi vuodelta ja vuonna 2013 kirk-
koon kuului 75,2 prosenttia suomalaisista. 94  Rippikoululaisten vanhempien voisi 
olettaa olevan lähes sataprosenttisesti kirkon jäseniä, koska heidän lapsensa on rippi-
koulussa. Siihen nähden kirkkoon kuuluvien osuus on etenkin miesten keskuudessa 
alhainen.  
                                                 
94 Seurakuntien väestönmuutokset 2013, 1. 
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5 Seurakunta aikuisen elämässä 
 
5.1 Osallistuminen eri elämänvaiheissa lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen 
 
Seurakunnissa on mahdollista osallistua erilaisiin toimintamuotoihin, jotka ovat joko 
kaikille avoimia tai joillekin kohderyhmille suunnattuja. Selvitin, mihin seurakunnan 
toimintamuotoihin vastaajat ovat eri ikäkausina osallistuneet, ja mitä yhteyksiä vas-
tausten väliltä löytyy. Kysymyksillä oli tarkoitus saada tuntuma siihen, onko vastaaja 
yleensäkään ollut mukana missään seurakunnan toiminnassa. Tarkempia osallistu-
mismääriä olisi ollut mahdotonta kerätä, sillä kukaan tuskin muistaa kaikkia tilai-
suuksia, joissa on elämänsä aikana käynyt. Oletukseni oli, että seurakunnan toimin-
taan lapsena tai nuorena osallistunut, osallistuu toimintaan todennäköisesti myös ai-
kuisena. Tähän tutkimukseen kerätty aineisto osoittaakin selvän yhteyden jumalan-
palveluksiin osallistumisesta 15–30-vuotiaana sekä kahden viimeisen vuoden aikana. 
Kyselystä saatujen tulosten perusteella nuorena ja nuorena aikuisena jumalanpalve-
luksiin osallistuminen ennakoi voimakkaasti myös aikuisiän osallistumista.95 Mikäli 
nuori tai nuori aikuinen käy jumalanpalveluksissa, hän käy niissä todennäköisesti 
myös aikuisiällä. 
 
 
Lapsuus 
 
Lapsuuden ajan osallistumiseksi lasketaan tässä tutkimuksessa alle 15-vuotiaana ta-
pahtunut osallistuminen. Seurakunnalla on paljon erilaisia lapsille ja varhaisnuorille 
tarkoitettuja toimintamuotoja. Seuraavaksi tarkastelen, mihin eri toimintamuotoihin 
rippikoululaisten vanhemmat kertoivat osallistuneensa lapsena ja millaisena he tuol-
loin kokivat seurakunnan toiminnan.    
                                                 
95 r=0,62; p≤0,001. 
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Kuva 5. Rippikoululaisten vanhempien osallistuminen seurakunnan toimintamuotoihin alle 15-
vuotiaana. Tulokset prosentteina.  
 
Rippikoululaisten vanhemmat olivat osallistuneet seurakunnan toimintaan lapsuudes-
saan vaihtelevasti. Yleisimmin he olivat osallistuneet jumalanpalveluksiin ja pyhä-
kouluun (ks. kuva 5). Yli 80 prosenttia vastanneista oli osallistunut lapsuutensa aika-
na jumalanpalvelukseen edes joskus. Aktiivisesti osallistuneiden määrä on kuitenkin 
hyvin pieni. Pyhäkoulussa käynti on ollut säännöllisempää, lähes neljännes vastaajis-
ta oli osallistunut siihen paljon tai melko paljon ja yli puolet jonkin verran tai ainakin 
vähän. Varhaisnuorten kerhoon osallistui paljon tai melko paljon joka kymmenes 
vastaaja, 64 prosenttia vastanneista ei ollut käynyt kerhossa lainkaan.  
 
Kuoro tai musiikkitoimintaan osallistuneiden määrä oli vähäisin. Kuorotoiminnan si-
tovuus selittää pieniä lukemia vähän tai jonkin verran osallistuneiden kohdalla. Lä-
hes 80 prosenttia ei ollut osallistunut seurakunnan kuoroon tai musiikkitoimintaan 
lapsuudessa ollenkaan. Päiväkerho, retket ja leirit ovat olleet vastaajille melko tuttuja 
toimintamuotoja. Kerhoon ja retkille oli osallistunut puolet vastaajista sekä leireille 
yli puolet vastaajista. Muihin kuin kyselyssä mainittuihin seurakunnan toimintamuo-
toihin oli osallistunut kolmannes vastaajista. Näitä olivat esimerkiksi partio, nuor-
tenillat, urheilutoiminta sekä seurat. 
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Kuva 6. Rippikoululaisten vanhempien kokemus seurakunnan toiminnasta alle 15-vuotiaana. N=332. 
 
Rippikoululaisten vanhemmat kokivat seurakunnan toiminnan alle 15-vuotiaana 
myönteisenä. Yli puolet rippikoululaisten vanhemmista piti lapsuuden ajan seurakun-
takokemuksia myönteisinä tai erittäin myönteisinä. Kolme prosenttia vastaajista koki 
toiminnan kielteisenä tai erittäin kielteisenä. Noin 40 prosenttia vastaajista ei koke-
nut seurakunnantoimintaa lapsuudessaan kielteisenä eikä myönteisenä. Lapsuuden 
aikainen seurakunnan toiminta on jäänyt vastaajien mieleen pääosin positiivisena ja 
vastaajat kertoivat arvostavansa tänäkin päivänä seurakunnan lapsi- ja perhetyötä. 
 
Lapsuuden ajan myönteiseen kokemukseen seurakunnan toiminnasta vaikutti lapsille 
suunnattu mielekäs toiminta ja tekeminen kerhojen, leirien ja retkien muodossa. Vas-
tauksissa korostui ystävien merkitys. Kerhoissa, leireillä ja retkillä on ollut tärkeää 
tavata muita samanikäisiä lapsia ja nuoria. Vastaajat menivät niihin joko yhdessä ys-
tävien kanssa, tai he saivat sieltä uusia ystäviä. Seurakunnan työntekijöiden rooli on 
tärkeä lasten ja nuorten kanssa toimittaessa. Työntekijöiden mukavuus tai epämiel-
lyttävyys jää mieleen, ja se näkyi myös vastauksissa. Lapsuuden tai nuoruuden ajan 
kokemus seurakunnan toiminnasta voi hyvinkin muodostua yksittäisen työntekijän 
perusteella. 
 
Omien vanhempien käsitys seurakunnasta sekä kotoa saatu uskontokasvatus vaikutti 
jonkin verran vastaajien lapsuuden ajan kokemukseen seurakunnan toiminnasta. 
Yleensä tämä mainittiin myönteisten kokemusten kohdalla, mutta se on vaikuttanut 
myös seurakunnan kokemiseen kielteisenä. Vanhempien asenteilla on kuitenkin käy-
tännössä ratkaisevan suuri rooli, vaikka vastauksissa sitä ei suoraan ilmaistakaan. 
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Lapsen vanhemmat päättävät, mihin toimintaan heidän lapsensa osallistuu ja mahdol-
listavat osallistumisen. Lapsen osallistuminen seurakunnan toimintaan viestittää ko-
din seurakuntamyönteisestä asenteesta. 
 
Toiminnallisuuden ja mukavan tekemisen lisäksi rippikoululaisten vanhempien mie-
leen on jäänyt positiiviset muistot lapsuuden ajan seurakunnan toiminnan ilmapiiristä 
ja tunnelmasta. Lapsille ja nuorille suunnattujen seurakunnan kerhojen ja tilaisuuk-
sien tunnelmaa kuvailtiin vastauksissa lämpimäksi, hyväksi, myönteiseksi ja turval-
liseksi. Osa piti merkittävänä mahdollisuutta pohtia elämänkatsomuksellisia kysy-
myksiä. Kielteisenä seurakunnantoiminnan kokivat muun muassa he, jotka olivat 
mukana toiminnassa vanhempien pakottamina. Lisäksi kielteiseen kokemukseen vai-
kutti muun muassa ankarana pidetty pappi sekä kristinuskon kyseenalaistaminen. 
 
Nuoruus 
Seuraavaksi tarkastelen rippikoululaisten vanhempien nuoruusiän osallistumista ja 
kokemuksia seurakunnan toiminnasta. Nuoriksi on tässä tutkimuksessa määritelty 
15–20-vuotiaat. Tähän ikäkauteen sisältyy yleensä rippikoulu ja mahdollisesti myös 
isoskoulutus. Nuoren elämässä tapahtuu muutoksia, kun peruskoulu päättyy ja opin-
not alkavat. 
  
Kuva 7. Rippikoululaisten vanhempien osallistuminen seurakunnan toimintamuotoihin 15–20-
vuotiaana. Tulokset prosentteina. 
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Kyselyyn vastanneista 99 prosenttia oli käynyt rippikoulun, ja se oli näin ollen suosi-
tuin seurakunnan toimintamuoto.96 Muu osallistuminen oli sen sijaan vähentynyt ver-
rattuna lapsuuden ajan osallistumiseen. Kuvaan 7 on koottu vastaajien nuoruuden 
ajan osallistuminen kyselylomakkeessa mainittuihin toimintamuotoihin.  
 
Rippikoululaisten vanhemmat olivat osallistuneet nuoruudessaan eniten jumalanpal-
velukseen. Kuitenkin viidennes vastaajista ilmoitti, ettei ollut osallistunut jumalan-
palveluksiin lainkaan. Lukema on ristiriidassa rippikoulun käyneiden lukumäärän 
kanssa. Vastaajat ovat ehkä unohtaneet rippikouluun liittyneet jumalanpalvelukset tai 
he ovat merkinneet rippikoulun jo edellisen ikäkauden osallistumisiin. On myös 
mahdollista, että jotkut ovat käyneet rippikoulun vasta myöhemmällä iällä. Ristiriidat 
vastauksissa voivat kertoa myös siitä, että jumalanpalvelukset eivät ole kuuluneet 
ikäryhmän nuorten normaaliin elämään, josta rippikoulu saatetaan kokea poikkeusti-
lana. Nuorten illoissa kertoi käyneensä vajaa puolet vastaajista, leireillä reilu kol-
masosa, erilaisissa kerhoissa 30 prosenttia. Retkiin ja muuhun toimintaan, kuten esi-
merkiksi partioon, raamattupiiriin ja kerhojen tai leirien ohjaukseen oli osallistunut 
lähes neljännes vastaajista. Isoskoulutuksessa ja vapaaehtoistyössä oli ollut mukana 
20 prosenttia ja kuorossa tai muussa musiikkitoiminnassa 14 prosenttia vastanneista.  
 
 
Kuva 8. Rippikoululaisten vanhempien kokemus seurakunnan toiminnasta 15–20-vuotiaana. N= 332. 
 
Rippikoululaisten vanhemmat kokivat seurakunnan toiminnan 15–20-vuotiaana neut-
raalina tai myönteisenä (ks. kuva 8). Vastaajista puolet koki seurakunnan toiminnan 
                                                 
96 Rippikouluun osallistumista kysyttiin erillisellä kysymyksellä, josta ei selviä missä vaiheessa elä-
mää rippikoulu on käyty. 
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nuoruudessaan neutraalina ja lähes puolet erittäin myönteisenä tai myönteisenä. Kuu-
si prosenttia vastaajista koki seurakunnan toiminnan nuoruudessaan kielteisenä tai 
erittäin kielteisenä. Huomioitavaa on, että toimintaa myönteisenä tai erittäin myön-
teisenä pitävien osuus laski 11 prosenttiyksikköä lapsuuden ajan kokemuksiin verrat-
tuna (ks. kuva 6). Toisaalta kielteisenä tai erittäin kielteisenä toimintaa pitävien mää-
rä kasvoi vain hieman. Myös neutraalisti seurakunnan toiminnan kokevien määrä oli 
suurempi nuoruudessa kuin lapsuusiässä.  
 
Rippikoulu oli osaltaan vaikuttanut toiminnan kokemiseen myönteisenä. Vain muu-
tamalle vastaajalle rippikoulu oli kielteinen kokemus. Seurakunnan toimintaan osal-
listumiseen ja sen toiminnan mielekkäänä kokemiseen vaikuttivat monet tekijät, jois-
ta merkittävin oli ystävät. Nuorille ystävät ovat tärkeitä ja vastauksista ilmeni, että 
kavereiden vaikutuksesta seurakunnan toimintaan voidaan osallistua tai vastaavasti 
olla osallistumatta. Muutama vastaaja kertoi löytäneensä seurakunnan toiminnasta 
samanhenkisiä uusia ystäviä. Vastaajat kokivat seurakunnan tapahtumien ilmapiirin 
hyvänä ja turvallisena, mutta toisaalta myös painostavana. Ne rippikoululaisten van-
hemmat, jotka toimivat nuoruudessaan kerhojen ja leirien ohjaajina sekä isosina, ko-
kivat vastuunkantamisen positiivisena ja rohkaisevana kokemuksena.  
 
 
Nuori aikuisuus 
 
Nuoret aikuiset on määritelty tässä tutkimuksessa 20–30-vuotiaiksi. Tässä vaiheessa 
elämää nuoret todennäköisesti opiskelevat, aloittavat työelämän ja saattavat perustaa 
perheen. Ikävaiheeseen sisältyy monenlaisia muutoksia elämän eri alueilla. Seuraa-
vaksi tarkastelen rippikoululaisten vanhempien osallistumista seurakunnan toimin-
taan nuoren aikuisuuden iässä.  
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Kuva 9. Rippikoululaisten vanhempien osallistuminen seurakunnan toimintaan 20–30-vuoden iässä. 
Tulokset prosentteina.  
 
Nuorena aikuisena, 20–30-vuoden iässä, vastaajien osallistuminen seurakunnan toi-
mintaan on ollut selvästi vähäisempää kuin aikaisemmissa ikäryhmissä. Rippikoulu-
laisten vanhemmat osallistuivat nuorena aikuisena yleisimmin jumalanpalvelukseen.  
Osa oli perustanut perheen 20–30-vuoden iässä ja osallistunut myös perhekerhoon. 
Jumalanpalvelusta ja perhekerhoa lukuun ottamatta osallistuminen oli vähäistä (ks. 
kuva 9). Retkille oli nuorena aikuisena osallistunut 15 prosenttia vastaajista, vapaa-
ehtoistyöhön ja teemailtoihin oli osallistunut puolestaan noin joka kymmenes vastaa-
ja. Raamattupiiriin, kuoroon ja muuhun musiikkitoimintaan sekä leireille oli osallis-
tunut viidestä kuuteen prosenttia vastanneista. Muissa toimintamuodoissa oli ollut 
mukana 15 prosenttia vastanneista, niistä yleisimmin mainittiin kirkolliset toimituk-
set sekä konsertit.  
 
Rippikoululaisten vanhempien osallistuminen seurakunnan toimintaan oli 20–30-
vuotiaana vähäistä. Lomakkeessa kysyttyihin toimintamuotoihin oli osallistunut vain 
3–30 prosenttia vastaajista. Poikkeuksena oli jumalanpalvelus, joka oli tässäkin ikä-
ryhmässä yleisin osallistumisen muoto. Yli 70 prosenttia vastaajista kertoi käyneensä 
nuorena aikuisena jumalanpalveluksessa edes vähän. Kallion nuoriin aikuisiin verrat-
tuna rippikoululaisten vanhemmissa on vähemmän usein tai melko usein jumalan-
palvelukseen osallistuvia. Kalliolaisista nuorista aikuisista 12 prosenttia kävi kirkos-
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sa paljon tai melko paljon.97 Osa vastaajista oli perustanut perheen alle 30-vuotiaana 
ja saanut näin uuden kosketuksen seurakunnan toimintaan. Lasten syntymä aktivoi 
selvästi nuoria aikuisia seurakunnan pariin, sillä perhekerhoon osallistui nuorena ai-
kuisena 30 prosenttia vastaajista. Perhekerho olikin rippikoululaisten vanhemmilla 
toiseksi yleisin seurakunnan toimintamuoto, johon he osallistuivat 20–30-vuotiaana, 
ja siinä oli myös eniten säännöllisiä osallistujia.  
 
 
Kuva 10. Rippikoululaisten vanhempien kokemus seurakunnan toiminnasta 20–30-vuotiaana. N=327. 
 
Rippikoululaisten vanhemmat kokivat seurakunnan toiminnan nuorena aikuisena 
melko myönteisenä, vaikka osallistuminen olikin vähäistä. Myönteisenä tai erittäin 
myönteisenä toiminnan kokeneita oli vastaajista noin 40 prosenttia (ks. kuva 10). 
Määrä on pienempi määrä kuin aikaisemmissa ikäryhmissä. Yli puolet vastaajista ei 
kokenut seurankunnan toimintaa myönteisenä tai kielteisenä. Kielteisenä toiminnan 
kokeneiden määrä oli puolestaan pienempi kuin lapsuuden ja nuoruuden aikaisissa 
kokemuksissa. Nuorena aikuisena seurakunnan toiminnan koki kielteisenä tai erittäin 
kielteisenä vain kahdeksan vastaajaa.  
 
Neutraalin kannan kasvua selittävät monet tekijät. 20–30-vuotiaan elämä ei välttä-
mättä ole vakiintunutta, vaan siinä tapahtuu paljon muutoksia. Opintojen aloittami-
nen, työelämä ja muutto vieraalle paikkakunnalle voivat vaikuttaa seurakuntayhtey-
den katkeamiseen. Seurakunnasta ei ehkä löydetä sopivaa toimintamuotoa hyvin 
                                                 
97 Halme 2006, 350.  Vertaan tuloksia Kallion nuorten aikuisten vastausvaihtoehtoihin ”vähintään ker-
ran kuukaudessa” sekä ”useamman kerran vuodessa”. 
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strukturoitujen rippikoulun ja isoskoulutuksen jälkeen. Seurakunnan toimintaa ei 
koeta kielteisenä, mutta siihen ei myöskään ole tarve osallistua. Eräs vastaaja kiteytti 
asian seuraavasti: 
”Kun nuoresta tulee aikuinen, ei kirkko seuraa enää mukana vaan jää 
kauas taakse elämän realiteetista”98  
 
Perheen perustaminen voi edistää seurakuntayhteyden löytymistä, mutta se voi myös 
vaikeuttaa sitä. Rippikoululaisten vanhemmista useat vastasivat osallistumisen li-
sääntyneen oman lapsen myötä. Perhekerhoa pidettiin tärkeänä toimintamuotona lap-
siaan kotona hoitaville vanhemmille. Erittäin myönteiseen kokemukseen vaikutti 
oma usko sekä sopivan yhteisön löytyminen. Jotkut perheelliset olivat pettyneet per-
hekerhon sisäpiirisyyteen. Eräät kokivat oman yhteisön löytämisen hankalaksi uudel-
ta paikkakunnalta, ja toisille seurakunta on paikka, jossa otetaan uudetkin ihmiset 
positiivisesti vastaan. 
 
Nuorten aikuisten katoon seurakunnissa on havahduttu, ja aiheesta on tehty myös 
laaja selvitys. Hankkeessa tutkittiin pääkaupunkiseudun nuoria aikuisia ja heidän 
asemaansa kirkon jäsenenä. Helsingin Kalliossa asuvien nuorten aikuisten elämää ja 
arvoja voidaan pitää tulevan kehityksen suuntana.99 Kallion nuorista aikuisista tehty 
tutkimus on antanut kirkolle aihetta pohtia tarkemmin nuorten aikuisten seurakunta-
laisuutta tukevia strategioita. Ensinnäkin kirkon kasvatustyöhön on panostettava niin 
kodeissa kuin rippikoulussakin. Toiseksi nuorisotyön ja aikuistyön välistä yhteyttä 
on lisättävä, koska nuoret aikuiset tuntevat jäävänsä johonkin näiden välimaastoon. 
Myös jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten toteutustapaan tulisi kiinnittää 
huomiota ja ymmärtää näissä tapahtuvat kohtaamiset tärkeinä. Myös kirkkoon liitty-
neet tulisi huomioida henkilökohtaisesti ja pohtia yhdessä kristillisen uskon merki-
tystä elämässä. Nuorten aikuisten hengellisyys saa vaikutteita uudesta henkisyydestä 
ja on lähempänä liberaalia kristillisyyttä. Tämä tulisi huomioida toimintamuotoja 
suunniteltaessa. Kristillisen perinteen yhdistäminen nuorten aikuisten elämään vaatii 
vuoropuhelua ja teologista pohdintaa. Nuoria aikuisia tarvitaan enemmän mukaan 
päätöksen tekoon. Lisäksi kirkon on huolehdittava laadukkaasta viestinnästä ja hy-
västä julkisuuden kuvasta.100 Kallion projektissa nuoret aikuiset määriteltiin 20–39-
vuotiaiksi. Rippikoululaisten vanhemmista osa kuuluu tähän ikäryhmään ja suuri osa 
                                                 
98 Vastaaja 83, mies 56 vuotta, pääkaupunkiseutu. 
99 Halme 2006, 342–343. 
100 Halme 2006, 355–356. 
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on kuulunut ikäryhmään silloin, kun Kallion tutkimus on tehty. Tutkimuksen tulok-
sista tehdyt johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ovat aiheellisia myös rippikoulu-
laisten vanhemmilta kerätyn tutkimusaineiston perusteella. 
 
 
Aikuisuus 
 
Seuraavaksi selvitän rippikoululaisten vanhempien aikuisiän osallistumista vastaa-
mista edeltävien kahden vuoden ajalta. Päätin kohdistaa tarkastelun ainoastaan viime 
vuosien kokemuksiin, että saisin tietoa juuri tämän ajan aikuisen kokemuksista. Rip-
pikoululaisten vanhemmat ovat hyvin eri-ikäisiä, nuorimman ja vanhimman vastaa-
jan välillä oli yli kolmenkymmenen vuoden ikäero. Erilaiset elämänvaiheet vaikutta-
vat osallistumiseen. Osalla oli vielä pieniä lapsia, joten heillä perhekerhoon osallis-
tuminen oli ajankohtaista, toiset omistautuivat työlleen ja harrastuksilleen, ja osasta 
oli tullut jo isovanhempia. 
Kuva 11. Rippikoululaisten vanhempien osallistuminen seurakunnan toimintamuotoihin kahden viime 
vuoden aikana. Kyselyyn on vastattu tammi- ja helmikuun aikana 2014. 
 
Rippikoululaisten vanhemmat ovat osallistuneet viime vuosina seurakunnan toimin-
taan erittäin vähän (ks. kuva 11). Suurin osa ei ollut osallistunut mihinkään toimin-
taan. Poikkeuksena oli jumalanpalvelus, jossa oli käynyt vähän lähes puolet vastaa-
jista ja jonkin verran tai enemmän reilu neljännes vastaajista. Viidennes vastaajista 
oli osallistunut muihin kuin kyselyssä olleisiin toimintamuotoihin. Yleisimpiä niistä 
olivat kirkolliset toimitukset sekä lasten kerhoihin, leireihin ja rippikouluun liittyvät 
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tilaisuudet. Myös myyjäiset, saunaillat, konsertit, vapaaehtoistyö, retriitit ja luotta-
mushenkilönä toimiminen mainittiin. Noin 10 prosenttia vastaajista oli osallistunut 
vapaaehtoistyöhön ja teemailtoihin. Perhekerhoon, kuoroon tai muuhun musiikki-
toimintaan, retkille ja leireille osallistuneita oli viidestä seitsemään prosenttia vastan-
neista. Raamattupiirissä tai lähetyspiirissä oli kahden viime vuoden aikana käynyt 
noin kolme prosenttia vastaajista.  
 
Rippikoululaisten vanhemmat selittävät vähäistä osallistumistaan seurakunnan toi-
mintaan muun muassa arjen kiireisyydellä. Vanhemmat haluavat viettää vähäiseksi 
koetun vapaa-ajan oman perheensä kanssa. Tilaisuudet, joihin aikuiset olivat osallis-
tuneet, olivat pääosin juuri perheeseen tai muihin läheisiin liittyviä tapahtumia. 
Omien lasten kanssa osallistuminen on perheen yhteistä aikaa. Yksi vastaajista ker-
toi, ettei kirkossa tule käytyä kuin silloin, kun siihen on jokin ulkopuolinen syy. Esi-
merkkeinä hän mainitsee hautajaiset, kauneimmat joululaulut ja koululaisten tapah-
tumat.101 Retriitit ja kirkossa yksikseen hiljentyminen ovat puolestaan omista tarpeis-
ta lähtevää toimintaa, jolloin motivaatio osallistumiseen tulee ihmisen omista tarpeis-
ta.  
 
Niemelän mukaan kirkossa käyvien perheiden määrä on vähentynyt jo usean vuosi-
kymmenen ajan. Vanhempien esimerkki osallistumisessa vaikuttaa merkittävästi 
perheen lapsien osallistumiseen myös myöhemmällä iällä. Etenkin samaa sukupuolta 
olevan vanhemman osallistumisella on merkittävä vaikutus. Tytöt käyvät kirkossa äi-
tinsä kanssa, vaikka isät eivät osallistuisikaan. Poikien osallistumiseen vaikuttavat 
molemmat vanhemmat, ja etenkin isän toimintamalli on merkityksellinen. Jos isä ei 
käy kirkossa, se jää pojaltakin helposti väliin.102 Myös rippikoululaisten vanhempien 
ja heidän lastensa osallistumisessa jumalanpalvelukseen on merkittävä yhteys. Kir-
kossa käyvät vanhemmat vievät myös lapsensa kirkkoon.103 Lasten osallistumiseen 
vaikuttaa lisäksi vanhempien oma lapsuuden ajan osallistuminen. Mikäli vanhempi 
on käynyt lapsena kirkossa, hän vie sinne todennäköisesti myös oman lapsensa.104 
Näiden tulosten perusteella seurakunnan toimintaan osallistuminen vaikuttaisi olevan 
vanhemmilta lapsille siirtyvää.  
 
                                                 
101 Vastaaja 249, nainen, 48 vuotta, Järvi-Kuopio. 
102 Niemelä 2011, 52–55. 
103 r = 0,60; p≤ 0,001. 
104 r = 0,38; p≤ 0,001. 
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5.2 Kokemukset seurakunnan toiminnasta aikuisiällä 
 
Tässä luvussa käsittelen tarkemmin aikuisten kokemuksia seurakunnasta ja sen toi-
minnasta. Ensimmäiseksi selvitän millaisena rippikoululaisten vanhemmat kokevat 
seurakunnan toiminnan. 
  
 Kuva 12. Rippikoululaisten vanhempien tämänhetkinen kokemus seurakunnan toiminnasta. Tulokset 
prosentteina. 
 
Rippikoululaisten vanhemmat kokivat seurakunnan toiminnan myönteisen neutraalis-
ti (ks. kuva 12). Puolet vastaajista ei kokenut seurakuntaa myönteisenä eikä kieltei-
senä. Lähes puolet rippikoululaisten vanhemmista piti seurakunnan toimintaa myön-
teisenä tai erittäin myönteisenä. Neljä prosenttia vastaajista koki toiminnan kielteise-
nä, joista yksi koki sen erittäin kielteisenä. Tuloksia voidaan verrata Pääkaupunki-
seudun nuorten aikuisten uskonnollisuus 2004 -tutkimuksen tuloksiin. Yli puolet 
pääkaupunkiseudun kirkkoon kuuluvista 20–39-vuotiaista nuorista aikuisista koki 
kirkon tuolloin melko tai erittäin myönteisenä. Kirkkoon kuulumattomista vastaava 
osuus oli noin 20 prosenttia. Kolmannes kirkkoon kuuluvista ei pitänyt kirkkoa 
myönteisenä eikä kielteisenä, ja vajaa kymmenesosa kielteisenä.105 Sekä rippikoulu-
laisten vanhemmat että pääkaupunkiseudun nuoret aikuiset kokivat kirkon myöntei-
sesti. Osa rippikoululaisten vanhemmista kuului nuorten aikuisten ikäryhmään ja osa 
                                                 
105 Niemelä 2006a, 60. Kysymyksessä selvitettiin 20–39-vuotiaiden nuorten aikuisten kuvaa kirkosta 
pääkaupunkiseudulla.  
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on kuulunut kyseiseen ikäryhmään vuonna 2004, jolloin pääkaupunkiseudun nuorten 
aikuisten uskonnollisuutta selvitettiin.   
 
Rippikoululaisten vanhempien kokemukset seurakunnan toiminnasta olivat saman-
suuntaisia eri paikkakuntien välillä. Pieniä eroavaisuuksia oli ääripäissä; keskimää-
räistä myönteisempänä toiminnan kokivat Jyväskylän alueen vastaajat ja keskimää-
räistä kielteisempänä joensuulaiset vastaajat. Pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylän alu-
eella asuvat vastaajat kokivat seurakunnan toiminnan keskimääräistä myönteisempä-
nä. Myönteisenä tai erittäin myönteisenä toiminnan koki puolet Jyväskylän alueen 
vastaajista, pääkaupunkiseudulla hieman alle puolet. Pääkaupunkiseutua on pidetty 
muuta Suomea maallistuneempana, kuitenkin he pitivät seurakunnan toimintaa 
myönteisempänä kuin järvikuopiolaiset tai joensuulaiset.106 Järvi-Kuopion alueelta 
reilu kolmannes koki toiminnan myönteisenä tai erittäin myönteisenä, mikä on noin 
10 prosenttiyksikköä keskimääräistä vähemmän. Joensuulaisista toiminnan koki 
myönteisenä tai erittäin myönteisenä 40 prosenttia vastaajista. Joensuulaiset suhtau-
tuivat seurakunnan toimintaan prosentuaalisesti kielteisimmin. Kielteisenä toiminnan 
kokeneita oli 6,8 prosenttia ja erittäin kielteisenä 2,3 prosenttia joensuulaisista vas-
taajista, kun vastaavat luvut olivat kaikilla vastaajilla yhteensä 3,7 ja 0,3 prosenttia. 
Joensuusta vastauksia tuli 44 kappaletta, joten prosentuaalisesti suuretkin lukemat 
jäävät kappalemääräisesti melko pieniksi. 
  
 
Kuva 13. Rippikoululaisten vanhempien tämänhetkinen kokemus seurakunnan toiminnasta.Tulokset 
prosentteina. N=327 
                                                 
106 Kääriäinen, Niemelä & Ketola 2003, 254–255. 
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Miesten ja naisten kokemukset seurakunnan toiminnasta ovat jokseenkin erilaiset. 
Kuvasta 13 näkyy, että prosentuaalisia eroja on niin myönteisesti, neutraalisti kuin 
kielteisestikin kokevien osuuksissa. Naiset kokivat seurakunnan toiminnan myöntei-
sempänä kuin miehet.107 Erittäin myönteisenä toiminnan kokeneiden prosentuaalinen 
osuus oli miehillä ja naisilla lähes sama. Huomattavimmat erot ovat myönteisenä 
toiminnan kokeneiden määrissä, sillä miehistä neljännes koki toiminnan myönteisenä 
ja naisista sen koki myönteisenä lähes puolet. Miehistä lähes kolme viidestä ei pitä-
nyt toimintaa myönteisenä eikä kielteisenä, kun taas naisista vastaava osuus oli hie-
man alle puolet. Kymmenesosa miehistä koki seurakunnan toiminnan kielteisenä, 
naisilla vastaava osuus oli kaksi prosenttia.  
 
Rippikoululaisten vanhemmista sekä naiset että miehet kokivat toiminnan myöntei-
senä pitkälti samoista syistä. He arvostavat lasten ja nuorten toimintaa ja pitävät seu-
rakunnan toimintaa etenkin heikompiosaisten auttajana tärkeänä. Lisäksi toiminta on 
vastaajien mielestä mukavaa ja parhaimmillaan sieltä voi saada voimavaroja omaan 
kasvuun. Vastaajien oma uskonnollinen vakaumus ja toiminnassa mukana olevat ys-
tävät tekevät osallistumisesta myönteisen kokemuksen. Seurakunnan lapsi- ja perhe-
työ on yksi merkittävimpiä myönteiseen suhtautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Eräs 
vastaaja koki seurakunnan toiminnan seuraavasti: 
 
”Lapsi- ja perhetyö myönteistä. Muuten vierastan toimintaa: en koe 
jumalanpalveluksia kutsuvina, koen kirkon toiminnan pitkälti vakavana 
ja ilottomana.” 108 
 
Rippikoululaisten vanhemmat pitävät rippikoulua tärkeänä riippumatta siitä ovatko 
he itse kirkon jäseniä. Perheen nuoren myönteiset kokemukset vaikuttavat myös 
vanhempiin. Osalle vastaajista oman lapsen rippikoulu oli ainoa yhteys seurakuntaan 
meneillään olevassa elämänvaiheessa. Myönteiseen kokemukseen vaikutti luonnolli-
sesti omat myönteiset kokemukset seurakunnan tilaisuuksista ja tapahtumista. Osa 
rippikoululaisten vanhemmista koki, että seurakunnassa on myös kiinnostavaa toi-
mintaa. Myönteisinä kokemuksina mainittiin muun muassa retriitti, kuoro, kirkko-
konsertit, partio sekä jumalanpalvelus. Jumalanpalvelukseen suhtauduttiin kahtalai-
sesti. Osa vastaajista koki jumalanpalveluksen jäykkänä, vanhanaikaisena ja kaavoi-
                                                 
107 t=3,45, df= 320, p ≤ 0,001. 
108 Vastaaja 59, nainen 43 vuotta, pääkaupunkiseutu. 
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hin kangistuneena, kun taas osa vaali sen muuttumattomuutta ja piti sitä tilaisuutena 
rauhoittua. Muutama rippikoululaisen vanhempi piti omaa ikääntymistään yhtenä 
syynä myönteiseen kokemukseen seurakunnasta. Ikääntymisen myötä myös hengelli-
set asiat kiinnostivat heitä enemmän. 
 
Seurakunnan toiminnan kokeminen myönteisenä ei automaattisesti tarkoita sitä, että 
ihminen osallistuu tai haluaa osallistua seurakunnan toimintaan. Useat toiminnan 
myönteisenä kokevat rippikoululaisten vanhemmat tuntevat olevansa melko passiivi-
sia seurakuntalaisia. He kokevat toiminnan myönteisenä ”yleisellä” tasolla. Seura-
kunnan toiminta on myönteistä, mikäli joku muu saa siitä jotain, vaikkei se itse vas-
taajaa juuri kiinnostaisikaan. Eräs vastaaja, joka ei ole kirkon jäsen eikä uskova, pe-
rustelee myönteistä kantaansa sillä, että seurakunta järjestää toimintaa heille, jotka 
ovat siitä kiinnostuneita. 
 
Neutraaliin kantaan päätyneet rippikoululaisten vanhemmat näkivät kirkon toimin-
nassa sekä hyviä että huonoja puolia. He kokivat kirkon myönteisenä esimerkiksi 
lapsityön osalta, mutta kielteisenä verotuksen kannalta. Osa piti kirkkoa laitostunee-
na tahona, joka ei kiinnosta tarpeeksi. Osa puolestaan arveli, ettei kirkolla ollut heille 
mitään tarjottavaa.  
 
Kielteisenä seurakunnan toiminnan kokeneet vastaajat kuvailivat kirkon olevan vie-
raantunut tämän päivän ihmisen tarpeista. Heidän mielestään seurakunnan toiminta 
on vanhoillista ja kaavoihin kangistunutta. He kokivat luterilaisen elämänkatsomuk-
sen synkkänä ja negatiivisena. Jotkut vastaajat pitivät kirkon edustamaa uskoa ”jär-
jettömänä”.  
 
Käytännön asioiden hoitumattomuus ja joustamattomuus esimerkiksi rippikouluun 
liittyen, vaikuttaa ihmisen mielikuvaan koko seurakunnan toiminnasta. Suhde kirkon 
työntekijöihin oli selvä kielteiseen kokemukseen vaikuttava yksittäinen tekijä. Kiel-
teisiä tuntemuksia aiheuttivat myös seurakuntien rakennemuutokset. Seurakuntien 
yhdistyminen yhdeksi suureksi seurakunnaksi ei ole ongelmatonta. Muutokset koti-
seurakunnassa voivat saada kirkon tuntumaan etäisemmältä niin henkisesti kuin fyy-
sisestikin. Muutama vastaaja koki, että seurakuntaliitosten myötä paikallisuus seura-
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kunnasta on kadonnut.109 Etenkin maaseudulla, jossa välimatkat ovat muutenkin pit-
kät, ihmisiä harmittaa se, ettei messuja ja tapahtumia järjestetäkään enää lähikirkos-
sa, vaan kymmenien kilometrien päässä olevassa nykyisen seurakunnan alueeseen 
kuuluvassa kirkossa.  
 
Oman lapsen rippikoulukokemukset rippikouluun ilmoittautumisesta lähtien vaikut-
tavat myös vanhempien mielikuviin seurakunnasta. Seurakunnassa jokainen kohtaa-
minen on tärkeä ja vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten mielikuviin seurakunnasta. Rip-
pikoululaisten vanhemmilla oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia oman lapsen 
rippikouluun liittyvistä asioista. Jotkut vanhemmat yllättyivät positiivisesti kirkon 
työntekijöiden hyvästä asenteesta rippikoulutapaamisessa. Osa puolestaan pettyi kir-
kon henkilökunnan penseyteen ja joustamattomuuteen.  
 
Muutama vastaaja aikoi osallistua seurakunnan toimintaan aktiivisemmin ikäänty-
neempänä. Monet tilaisuudet ja toimintamuodot ovat järjestetty työikäisille mahdot-
tomaan aikaan, joten siitä voi myös olettaa, että toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille. 
Osa rippikoululaisten vanhemmista kokikin, ettei seurakunnassa ole heille sopivaa 
toimintaa. Seurakunnan toiminta on heidän mielestään tarkoitettu lapsille ja nuorille 
sekä eläkeläisille ja vanhuksille. Aikuinen on väliinputoaja, joka voi elää seurakun-
tayhteyttä lastensa kautta tai kirkollisten toimitusten yhteydessä. Eräs vastaaja kiteyt-
ti asian seuraavasti: 
 
”Kirkon toiminta on erittäin hyvää lapsille ja toisaalta virren veisuusta 
pitäville mummoille. Niiden välisessä elämänvaiheessa seurakunnan-
toiminta tuntuu kovin etäiseltä oman arjen kanssa.”110 
  
Minna Rikkinen kiinnitti tähän asiaan huomiota tutkiessaan seurakuntien aikuistyötä. 
Ilmoituksissa ei kerrottu selkeästi mille kohderyhmälle toiminta on tarkoitettu, ja 
usein tapahtumat oli järjestetty semmoisina aikoina, jolloin työssäkäyvien on niihin 
mahdotonta päästä.111 Perheellisen aikuisen osallistuminen ei kuitenkaan ole mahdo-
tonta, sillä osa vastaajista koki, että seurakunnassa on tälläkin hetkellä mielenkiin-
toista toimintaa. 
 
                                                 
109 Vastaajat 257, nainen 40 vuotta, Järvi-Kuopio; 285, nainen 46 vuotta, Järvi-Kuopio ja 287, mies 43 
    vuotta Järvi-Kuopio. 
110 Vastaaja 31, mies 50 vuotta, pääkaupunkiseutu. 
111 Rikkinen 2012, 30–33.  
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Erilaisiin kokemuksiin vaikuttaa myös ihmisen käsitys itsestään seurakuntalaisena. 
Monet rippikoululaisten vanhemmat kertoivat olevansa passiivisia seurakuntalaisia. 
Aikapula, kiinnostuksen puute ja saamattomuus estävät heitä osallistumasta toimin-
taan. Omaa uskoa ei haluta korostaa muille osallistumalla seurakunnan toimintaan. 
Aktiivisia pidetään ”hihhuleina”, jollaiseksi ei itse haluta leimautua. Seurakunnan 
toiminnasta saattaa olla myös niin voimakkaita mielikuvia, että kiinnostavaankaan 
toimintaan ei haluta osallistua.112   
 
Toimintaan mukaan meneminen ei aina ole helppoa. Muutamat rippikoululaisten 
vanhemmat ovat kokeneet toiminnan sisäpiirisenä, johon uuden tulokkaan on vaikea 
päästä porukkaan mukaan. Osa on tuntenut, ettei ole osannut toimia oikealla tavalla 
toisille jo rutinoituneessa tapahtumassa. Toisille osallistuminen on ollut helppoa, 
etenkin sen jälkeen kun on oppinut tuntemaan ihmisiä. Rippikoululaisten vanhemmat 
odottavat seurakunnan olevan matalan kynnyksen yhteisö, joka ottaa uudet ihmiset 
avoimesti vastaan. Seurakuntayhteyttä etsivä ihminen voi olla hyvinkin arka, eikä jo-
kaisella ole rohkeutta tuoda itseänsä esille ja oma-aloitteisesti tutustua uusiin ihmi-
siin. Seurakunnan odotetaan olevan juuri heikkojen puolella ja elävä todiste lähim-
mäisenrakkaudesta. Mikäli seurakunta ei täytä näitä odotuksia, ihminen voi pettyä 
kirkkoon ja etääntyä siitä. 
 
Kaikki kyselyyn vastanneet eivät olleet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä.  
Ilona Kumpulaisen ja dosentti Raili Gothónin mukaan kirkon jäsenenä pysyvien ja 
kirkosta eronneiden nuorten aikuisten välillä on se ero, että jäsenenä pysyvillä on 
kokemusta lapsuuden ajalta kirkon toiminnasta sekä uskovia perheen jäseniä, toisin 
kuin kirkosta eronneilla.113 Tästä voisi päätellä, että kirkosta on helpompi erota, jos 
sen toiminnasta ei ole henkilökohtaisia kokemuksia, eikä lähipiirissä ole uskovia 
henkilöitä. Kirkon jäsenenä pysyvät pitävät kirkon toimintaa ja sen työmuotoja mer-
kittävinä vaikka eivät itse osallistuisikaan. Osa vastanneista on kirkosta eronneita ja 
he ovat siitä huolimatta rippikoululaisen vanhempia. Lapsen uskonnollinen kasvatus 
ei siis ole heidän omasta uskostaan tai kirkon jäsenyydestä kiinni. Nämä vanhemmat 
haluavat antaa omalle nuorelle mahdollisuuden osallistua rippikouluun ja kannustaa 
häntä muodostamaan oma uskonnäkemys omien kokemusten kautta. Rippikoulu saa-
                                                 
112 Wathén 2006, 187. 
113 Kumpulainen & Gothóni 2006, 259. 
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tetaan kokea myös perinteisenä, tiettyyn ikäkauteen kuuluvana siirtymäriittinä, josta 
on hyvät muistot ja se halutaan suoda myös omalle lapselle. 
     
  
5.3 Aikuista seurakuntalaista kiinnostava toiminta  
 
Löytyykö työikäisille aikuisille seurakunnasta kiinnostavaa toimintamuotoa tai kiin-
nostaako heitä osallistua toimintaan ollenkaan? Nuorista aikuisista 40 prosentilla ei 
ollut kiinnostusta osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin lainkaan.114 Seuraavaksi tar-
kastelen rippikoululaisten vanhempien kiinnostusta osallistua seurakunnan tilaisuuk-
siin. 
 
Kuva 14. Rippikoululaisten vanhempien halu osallistua omien toiveiden mukaisiin uskonnollisiin ti-
laisuuksiin prosentteina. N=318. 
 
Rippikoululaisten vanhemmat ovat halukkaita osallistumaan omien toiveiden mukai-
siin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Yli puolet vastaajista haluaisi osallistua vähintään 
muutaman kerran vuodessa. Viidesosa tahtoisi osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin 
vähintään kerran vuodessa, joka kymmenes olisi halukas osallistumaan harvemmin 
kuin kerran vuodessa ja 12 prosenttia ei kiinnostanut osallistuminen lainkaan. Reilul-
la viidenneksellä olisi siis halukkuutta aktiiviseen seurakuntaelämään ja he haluaisi-
vat osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin vähintään kerran kuukaudessa. Lähes kol-
masosa vastaajista haluaisi osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin muutaman kerran 
vuodessa. Vastauksista päätellen rippikoululaisten vanhemmista miltei kolme neljäs-
tä osallistuisi toiveensa mukaiseen uskonnolliseen tilaisuuteen vähintään kerran vuo-
dessa tai useammin ja yli puolet muutaman kerran vuodessa tai useammin.  
                                                 
114 Urbaani usko 2006, 392.  
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Kuva 15. Rippikoululaisten vanhempien halu osallistua omien toiveiden mukaisiin uskonnollisiin ti-
laisuuksiin. N=318. 
 
Miesten kiinnostus seurakunnan toimintaa kohtaan on huomattavasti vähäisempi 
kuin naisilla. Naisista yli 80 prosenttia haluaisi osallistua toiveidensa mukaisiin us-
konnollisiin tilaisuuksiin vähintään kerran vuodessa tai useammin, kun taas miesten 
keskuudessa vastaava osuus on 30 prosenttiyksikköä pienempi. Lähes 30 prosenttia 
miehistä ei haluaisi osallistua lainkaan uskonnollisiin tilaisuuksiin ja viidennes halu-
aisi osallistua harvemmin kuin kerran vuodessa. Lukemat ovat samansuuntaisia 
2000-luvun alussa tehdyn tutkimuksen kanssa, jossa tutkittiin miesten ja naisten osal-
listumista uskonnolliseen elämään. Naisten ja miesten väliset eroavuudet uskonnolli-
suudessa on Suomessa voimakkaammat kuin muualla Euroopassa.115 Eroavaisuuk-
sien on ajateltu johtuvan eri tekijöistä, kuten naisten ja miesten erilaisesta sosialisaa-
tiosta, erilaisista yhteiskunnallisista velvoitteista sekä miesten ja naisten erilaisuudes-
ta.116   
 
Naisista kahdeksan prosenttia ei haluaisi osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin lain-
kaan ja lähes sama määrä haluaa osallistua harvemmin kuin kerran vuodessa uskon-
nollisiin tilaisuuksiin. Naiset olivat selvästi halukkaita osallistumaan aktiivisesti tai 
melko aktiivisesti uskonnollisiin tilaisuuksiin mikäli heidän toiveidensa mukaista 
toimintaa olisi tarjolla. Miehiä on puolestaan vaikeampi saada osallistumaan, mutta 
                                                 
115 Niemelä 2003b, 187. 
116 Davie 2000, 67. 
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toisaalta miehistäkin kolmannes voisi osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin muuta-
man kerran vuodessa tai useammin.  
 
Kuva 16. Rippikoululaisten vanhempien halu osallistua omia toiveita vastaaviin uskonnollisiin tilai-
suuksiin paikkakunnittain. Tulokset prosentteina. 
 
 
Paikkakuntakohtaisia eroavaisuuksia osallistumishalukkuudessa oli havaittavissa 
jonkin verran.117 Jyväskyläläiset rippikoululaisten vanhemmat haluaisivat osallistua 
aktiivisimmin omien toiveiden mukaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin (ks. kuva 16). 
Heistä hieman alle kolmannes haluaisi osallistua tilaisuuksiin vähintään kerran kuu-
kaudessa. Muutaman kerran vuodessa haluaisi osallistua 37 prosenttia Jyväskylän 
alueen vastaajista. Jyväskyläläisten halu osallistua aktiivisesti tai melko aktiivisesti 
uskonnollisiin tilaisuuksiin oli keskimääräistä suurempaa. Kaikista vastaajista reilu 
viidesosa halusi osallistua useammin kuin kerran kuussa ja yli puolet muutaman ker-
ran vuodessa tai useammin.  
 
Järvi-Kuopion alueen vastaajat olivat myös melko halukkaita osallistumaan mielek-
käisiin tilaisuuksiin, sillä lähes 60 prosenttia haluaisi osallistua toimintaan muutaman 
kerran vuodessa tai useammin. Pääkaupunkiseutulaisilla vastaava luku on 46 pro-
senttia ja joensuulaisilla 40 prosenttia. Näiden kahden alueen vastaajat olivat keski-
määräistä haluttomampia osallistumaan uskonnollisiin tilaisuuksiin. Siitä huolimatta 
Joensuussa ja pääkaupunkiseudulla asuvista vastaajista yli 70 prosenttia haluaisi 
                                                 
117 F=4,76, df=4, p ≤ 0,001. 
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osallistua vähintään kerran vuodessa. Joensuussa oli paljon rippikoululaisten van-
hempia jotka haluaisivat osallistua vähintään kerran kuukaudessa, mutta myös eniten 
heitä, jotka eivät halua osallistua lainkaan. 
 
Millaiseen toimintaan rippikoululaisten vanhemmat haluaisivat osallistua? Kysy-
mykseen ei ole helppo saada vastausta, sillä yli kolmannes vastaajista jätti vastaamat-
ta tähän kysymykseen. Näistä vastaamatta jättäneistä yli puolet haluaisi kuitenkin 
osallistua toiveensa mukaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin kerran vuodessa tai use-
ammin. Seuraavaksi tarkastelen, mihin seurakunnan toimintamuotoihin rippikoulu-
laisten vanhemmat haluaisivat osallistua.  
 
Taulukko 1. Seurakunnan toimintamuodot, joihin rippikoululaisten vanhemmat tahtoisivat osallistua 
(f). (N=333) 
Toimintamuoto  Pk-seutu Jyväskylän 
alue 
Järvi-Kuopio Joensuu Yhteensä (f) 
Musiikki ja esityk-
set 
Kuoro, konsertit, mu-
siikkitapahtumat ja -
tilaisuudet, esitykset. 
16 25 9 7 57 
Toiminnallinen yh-
dessä tekeminen 
Retket, perheille 
suunnattu ohjelma, 
harrastetoiminta, lii-
kunta, käsityöt, pari-
suhdekurssit, leirit, 
nuorisotyö ja rukous-
piiri.  
8 25 12 6 52* 
Opettava ja itseä 
kehittävä toiminta 
Keskustelutilaisuudet, 
Raamatun opetus, ret-
riitit, vertaistukitoi-
minta, yleisöluennot, 
sanan ja rukouksen 
illat, sielunhoito. 
8 19 1 3 31 
Hyväntekeväisyys 
ja auttaminen 
Vapaaehtoistyö, hy-
väntekeväisyys, avus-
tajana toimiminen, 
ihmistenauttaminen, 
myyjäiset, ystävätoi-
minta. 
11 16 1 3 31 
Jumalanpalvelukset 
ja hartaudet 
Jumalanpalvelukset, 
toimitukset, hartau-
det, erilaiset messut, 
kirkossa hiljentymi-
nen, seurat. 
11 11 3 3 27 
Muut vastaukset Suvaitsevaiseen; kat-
somuksettomaan, eri-
laisia ihmisiä yhdis-
tävään tekemiseen; 
iloiseen, rentoon ja 
huumorintajuiseen; 
yhteisölliseen, rau-
hoittavaan; avoimeen 
toimintaan, jossa tu-
lee kuulluksi ja näh-
dyksi; uudistunee-
seen; vauhdikkaaseen 
11 3 4 5 23 
Ei tarvetta osallis-
tua 
 14 9 3 4 30 
* Yhteismäärään (f) on lisätty liitteenä olevan alkuperäisen taulukon vastaaja-alueen ”Muut” vastauk-
set. 
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Taulukossa 1 on ryhmiteltynä vastausten määrät ja sisällöt. Jaoin vastaukset kuuteen 
ryhmään, joista viisi ensimmäistä muodostui vastausten teemoista. Kuudenteen ryh-
mään sijoitin ne vastaukset, jotka sisälsivät ainoastaan laatusanoja sekä ne vastauk-
set, joita ei voinut luokitella mihinkään muuhun ryhmään. Lisäksi taulukosta löytyy 
”Ei tarvetta osallistua” -sarake. Yksityiskohtaisempi taulukko on liitteenä (ks. liite 
3).  
 
Vastausten sisältö vaihteli selvästi määritellyistä toimintamuodoista pelkkiin toimin-
nan tunnelmaa tai ilmapiiriä kuvaaviin laatusanoihin. Osa vastaajista halusi osallistua 
useisiin eri toimintamuotoihin ja kaikki vastauksissa mainitut toimintamuodot on 
merkitty taulukkoon. Vastausten määrä ei näin ollen ole sama kuin vastaajien määrä 
muuten kuin vastaamatta jättäneiden osalta. Vastauskato oli runsas, koska yli kol-
masosa vastaajista jätti vastaamatta kysymykseen. Syytä vastaamattomuuteen ei voi 
varmasti tietää, mutta voisi olettaa, että vastaaja ei halua osallistua mihinkään toi-
mintamuotoon tai mikäli haluaa, hän ei tiedä mihin. On myös mahdollista, että vas-
taaja ei vain ole halunnut vastata kysymykseen. Kuusi prosenttia kaikista vastaajista 
ei osannut sanoa mikä heitä kiinnostaisi. Kahdeksan prosenttia kertoi, etteivät he ha-
lua osallistua mihinkään seurakunnan toimintaan. Osalla vastaajista syynä tähän oli 
kiireinen elämäntilanne, jonka vuoksi aika eikä kiinnostus riitä enää mihinkään muu-
hun. Perhe-elämä, omat ja perheenjäsenten harrastukset sekä työelämä vievät suuren 
osan ajasta. 
 
Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomista 33 vastaajasta noin puolet vastasi tä-
hän kysymykseen. Tämän ryhmän vastaajat korostivat vastauksissaan katsomukset-
tomuutta ja eri jumaluuksien hyväksyntää, mutta kuitenkin myös lasten ja nuorten 
kautta tulevan toiminnan arvostamista. Yksi uskontokuntiin kuulumaton vastaaja oli-
si halukas osallistumaan vapaaehtoistyöhön. Ihmisten vapaa-aika on vähäistä ja muu-
tamat vastasivatkin, ettei heillä ole tässä elämänvaiheessa aikaa mihinkään ylimää-
räiseen menoon.  
 
Musiikki ja esitykset -luokkaan kertyi eniten vastauksia, yhteensä 57 kappaletta. Mu-
siikkitoiminta kaikessa moninaisuudessaan oli vastaajien mielestä mieluisin seura-
kunnan toimintamuoto. Alueellisia eroja ei juuri ollut, ainoastaan Järvi-Kuopion alu-
eella musiikkitoiminnan ohella toiminnallinen yhdessä tekeminen oli yhtä mielekäs-
tä. Kiinnostavimpina osallistumisen muotoina pidettiin kuoroa sekä erilaisia konsert-
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teja. Myös yhteislaulutilaisuudet ja erityisesti kauneimmat joululaulut olivat suurelle 
osalle vastaajista mieluisia tapahtumia, joihin he voisivat osallistua. Musiikkitoimin-
nan toivottiin olevan iloista, rentoa sekä gospel-henkistä. Muutamat vastaajat suun-
nittelivat liittyvänsä kuoroon myöhemmällä iällä, kun aikaa on enemmän.  
 
Seuraavaksi eniten vastaajat tahtoivat osallistua erilaisiin kerhoihin, retkiin ja harras-
tustoimintaan. Toiminnallinen yhdessä tekeminen -luokka sisältää kaikki ne vastauk-
set, joissa kiinnostavana tekemisenä koettiin kerhot, piirit, retket tai muut tapahtu-
mat. Tämän luokan toimintamuodot ovat vuorovaikutteisia. Toiminnallisen yhdessä 
tekemisen ei aina odotettu sisältävän hengellisiä elementtejä, vaan kiinnostusta oli 
myös käytännönläheiseen ja arkiseen toimintaan, jota voisi tehdä yhdessä oman per-
heen tai muiden ihmisten kanssa. Luokittelin myös rukouspiirin tähän ryhmään.  
 
Toiminnalliseksi yhdessä tekemiseksi luokiteltavia toimintamuotoja mainittiin vas-
tauksissa 52 kertaa. Alueellisia eroja on havaittavissa jonkin verran. Toiminnallinen 
tekeminen saavutti musiikkia suuremman suosion Järvi-Kuopion seurakunnassa. Jy-
väskylän alueella se oli yhtä suosittua kuin musiikkitoiminta. Joensuun seudulla toi-
minnallinen yhdessä tekeminen oli toiveissa lähes yhtä paljon kuin musiikki ja se oli 
toiseksi suosituin ryhmä. Pääkaupunkiseutu oli selvä poikkeus. Siellä enemmän vas-
tauksia kertyi hyväntekeväisyyteen ja auttamiseen sekä jumalanpalvelusten ja har-
tauksien ryhmiin. Jyväskylän alueen vastaajilta tuli yhtä paljon vastauksia musiikkiin 
ja toiminnalliseen yhdessä tekemiseen. Järvi-Kuopion alueella kiinnostusta oli eniten 
seurakunnan toiminnallista tekemistä kohtaan.  
 
Retket, perheille suunnattu toiminta ja erilaiset harrastekerhot ja -piirit koetaan kiin-
nostavina. Lasten ja nuorten osallistumisen myötä tuleva ohjelma kiinnosti neljää 
vastaajaa. Vastausten perusteella omien lasten ja nuorten osallistuminen motivoi ja 
aktivoi myös vanhempaa osallistumaan esimerkiksi messuun tai muuhun tapahtu-
maan, jossa oma lapsi on joko paikalle kutsuttuna, avustajana tai esiintymässä. Muu-
tamat pitivätkin juuri nuorille tarkoitettuja messuja ja tapahtumia mielenkiintoisim-
pana niiden vauhdikkaan tunnelman vuoksi. Nuorille järjestettyä toimintaa pidettiin 
rennompana ja iloisempana kuin niin sanottuja tavallisia seurakunnan tapahtumia tai 
jumalanpalveluksia. Yksi vastaaja toivoi lastensa osallistuvan päiväkerhoon. Liikun-
nallinen toiminta kiinnosti muutamaa vastaajaa, kuten myös parisuhdeviikonloput ja 
-leirit 
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Yksittäisiä mainintoja oli erilaisille kohderyhmille suunnatuista kerhoista ja piireistä, 
virkistysilloista, kerhon ohjauksesta sekä luottamushenkilönä toimimisesta. Monissa 
vastauksissa oli havaittavissa myös tarve tiettyjen ryhmien yhteiselle tekemiselle. 
Esimerkiksi naistenpiiri, naisten virkistäytymispäivät sekä miesten illat määrittelevät 
osallistujakunnan sukupuolen. Tosin joissakin vastauksissa toivottiin nimenomaan 
avointa kaikenikäisille suunnattua toimintaa. Vähemmän aktiivisten seurakuntalais-
ten on helpompi osallistua avoimeen, matalan kynnyksen toimintaan. Muutamat ko-
kivat seurakunnan toiminnan sisäpiirisenä tai kuppikuntaisena, johon on vaikea men-
nä mukaan. Yksi vastaaja puolestaan kertoi päässeensä aina mukaan toimintaan kun 
on siihen vain rohkeasti mennyt. Monesti toiminta on kuitenkin rajattu tietylle ihmis-
ryhmälle, joten seurakuntien tarjonnassa voisi olla enemmän kaikille avoimia tilai-
suuksia. 
 
Opettavaan ja itseä kehittävän toimintaan haluttiin osallistua melko paljon. Tähän 
kategoriaan kuuluvien vastausten perusteella rippikouluikäisten vanhempia kiinnos-
tavat erityisesti erilaiset keskustelutilaisuudet ja -illat. Keskustelutilaisuuksissa halu-
taan pohtia niin oman elämän eri osa-alueisiin kuuluvia aiheita kuin myös elämän-
katsomuksellisia kysymyksiä. Seurakunta koetaan foorumina, jossa elämän erilaisia 
kysymyksiä voisi pohtia. Keskustelutilaisuuksilta odotettiin vaihtuvia aiheita sekä ar-
jen jaksamiseen liittyvää keskustelua. Näissä vastauksissa korostui myös erityisille 
kohderyhmille osoitetut tilaisuudet. Eräs vastaaja halusi osallistua vähemmän aktiivi-
sille tarkoitettuun keskustelutilaisuuteen, jossa voisi olla myös opetuksellinen puoli. 
Eri-ikäisten lasten vanhemmille suunnattuun keskusteluryhmään oli myös kiinnos-
tusta. Osa toivoi keskusteluaiheiden olevan hengellisiä, toiset taas odottivat keskuste-
luilta toisten samassa elämäntilanteessa olevien kohtaamista ja vertaistukea. Rippi-
koululaisten vanhemmat toivoivat seurakunnan olevan yhteisö, jossa voisi pohtia eri-
laisia asioita sekä saada tukea oman arjen hallintaan ja mielenrauhan saavuttamiseen.  
 
Keskustelun lisäksi seurakunnalta ja kirkolta odotetaan myös opettavaa otetta. Kolme 
vastaajaa halusi osallistua seurakunnan järjestämille yleisöluennoille. Eräs vastaaja 
oli kiinnostunut kirkon opeista, ja haluaisi osallistua luennolle jossa käsitellään kir-
kon suhtautumista kuoleman jälkeiseen elämään. 
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Rippikouluikäisten vanhemmat ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, mutta heitä 
näyttää yhdistävän vapaa-ajan puute ja kiire. Perheen teini-ikäinen rippikoululainen 
saattaa herättää monenlaisia kysymyksiä kenties muuten vakiintuneessa elämäntilan-
teessa. Nuoren rippikouluaika tarjoaa myös vanhemmalle hyvän tilaisuuden pohtia 
elämän ja uskon kysymyksiä. Kenties tämä voisi olla perhettä yhteen tuova asia. 
Rippikoulu voisi olla enemmän koko perheen projekti. Keskustelutilaisuuksia voisi 
olla vanhemmille ja nuorille sekä yhdessä että erikseen. 
 
Hyväntekeväisyys ja auttaminen koettiin yhtä kiinnostavana kuin opettava ja itseä 
kehittävä toiminta. Tähän kategoriaan luokiteltavia toimintamuotoja mainittiin vas-
tauksissa yhteensä 31 kappaletta. Vapaaehtoistyöhön halusi osallistua 17 vastaajaa. 
Se oli toiseksi suosituin toimintamuoto, johon rippikoululaisten vanhemmat haluaisi-
vat osallistua. Eniten kiinnostusta vapaaehtoistyötä kohtaan oli Jyväskylän alueella ja 
pääkaupunkiseudulla. Järvikuopiolaisista vastaajista vain yksi halusi osallistua va-
paaehtoistyöhön. Joensuulaisista yhteensä kolme oli kiinnostunut hyväntekeväisyy-
destä, avustamisesta ja ihmisten auttamisesta. Ainoastaan muutama vastaaja kertoi, 
minkälaista vapaaehtoistyötä haluaisi tehdä. Vapaaehtoistyötä haluttiin tehdä lasten 
ja vanhusten parissa ja myös köyhissä maissa työskentely kiinnosti. Muita mainittuja 
toimintamuotoja ovat hyväntekeväisyys, avustamiset erilaisissa tilanteissa ja tapah-
tumissa, ihmisten auttaminen sekä myyjäiset ja ystävätoiminta.  
 
Hyväntekeväisyys ja auttaminen kiinnostavat, koska kirkon rooli ihmisten auttajana 
on keskeinen syy siihen, miksi ihmiset kuuluvat Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon.118 Kirkon myös toivotaan panostavan enemmän köyhien ja syrjäytyneiden 
tukemiseen sekä keskittyvän heikompiosaisten auttamiseen.119 Vapaaehtoistyötä ja 
kirkon auttamistoimintaa arvostetaan Ruotsissa jopa enemmän kuin Suomessa; lähes 
kaksi viidestä haluaisi osallistua vapaaehtoistyöhön, erityisesti heikkojen ja vähä-
osaisten auttamiseen. Miltei yhtä moni voisi toimia surevien sekä kriisissä olevien 
ihmisten tukena.120 Pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten kohdalla vähäistä osallis-
tumista vapaaehtoistyöhön on perusteltu elämän kiireellisyydellä sekä kiinnostuksen 
puutteella.121 Yli 70 prosenttia nuorille aikuisille tehtyyn tutkimukseen osallistuneis-
ta ei voisi kuvitella toimivansa uskonnollisen yhteisön vapaaehtoistyössä. Tästä lu-
                                                 
118 Haastettu kirkko 2012, 77–78. 
119 Haastettu kirkko 2012, 56. 
120 Pettersson 2013, 48. 
121 Grönlund 2006, 118. 
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kemasta huolimatta nuoret aikuiset olivat kiinnostuneita auttamisesta ja vapaaehtois-
työstä. Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen vapaaehtoistyöhön koki voivansa osallis-
tua neljännes tutkimukseen osallistuneista. Suosituimpia vapaaehtoistyön muotoja 
olivat lapsi- ja nuorisotyö, urheilu ja liikunta sekä musiikkiin, kulttuuriin ja taiteisiin 
liittyvä vapaaehtoistyö. 122 
 
Jumalanpalveluksiin ja hartauksiin ryhmittelin erilaiset jumalanpalvelukset, messut, 
hartaudet, kirkolliset toimitukset ja kristilliset juhlat. Jumalanpalvelukseen halusi 
osallistua 11 vastaajaa, joista valtaosa oli Jyväskylän alueelta. Pääkaupunkiseudulla 
ja Järvi-Kuopion alueella jumalanpalvelus ei ollut niinkään suosiossa. Kirkon neli-
vuotiskertomuksessa (2008–2011) todetaankin kirkossa käynnin olleen suhteellisesti 
passiivisinta Espoon ja Helsingin hiippakunnissa.123 Sen sijaan kirkollisiin toimituk-
siin halusi osallistua neljä pääkaupunkiseudun vastaajaa. Hartaudet kiinnostivat kol-
mea vastaajaa. Saman verran haluttiin osallistua joulukirkkoon sekä muiden isom-
pien pyhien jumalanpalveluksiin. Yksi vastaaja halusi hiljentyä kirkossa ilman mes-
suja tai hartauksia. Kiinnostusta oli myös markkinaseuroihin sekä seurakunnan kris-
tillisiin juhliin. Yksi vastaaja piti Kallion kirkon ideasta kutsua messuun julkisuuden 
henkilöitä vieraileviksi saarnaajiksi, hänen mielestään se toi kristillistä sanomaa ny-
kyaikaan. 
 
Ruotsissa liturgiset toimitukset, kuten jumalanpalvelus ja kirkolliset toimitukset ovat 
kirkon toimintamuodoista vähiten suosittuja.124 Tilanne on osittain sama myös rippi-
koululaisten vanhempien keskuudessa. Kirkollisin toimituksiin haluttiin osallistua 
erityisesti pääkaupunkiseudulla, kun taas jumalanpalvelukset kiinnostivat kyselyn 
mukaan eniten Jyväskylän alueella asuvia. Siitä huolimatta, että ruotsalaiset eivät pi-
täneet liturgisia toimituksia kirkon tärkeimpänä toimintamuotona, moni ruotsalainen 
piti tärkeänä sitä, että sukulaiset haudataan kirkollisesti. Lapsen kastamista piti tär-
keänä 44 prosenttia. Toisaalta seitsemän prosenttia ruotsalaisista haluaisi osallistua 
enemmän jumalanpalveluksiin. 125  Rippikoululaisten vanhemmista huomattavasti 
pienempi osuus, noin kolme prosenttia, haluaisi osallistua jumalanpalveluksiin use-
ammin. 
 
                                                 
122 Grönlund 2006,123. 
123 Haastettu kirkko 2012, 97. 
124 Pettersson 2013, 47. 
125 Pettersson 2013, 47–48. 
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5.4 Aikuinen seurakuntalainen ja osallistumiseen vaikuttavat tekijät 
 
Rippikouluikäisten vanhempien kokemukset omasta seurakuntalaisuudestaan olivat 
vaihtelevia. Joukosta löytyi niin aktiivisia kuin passiivisiakin seurakuntaisia. Vain 
harva kuvaili seurakuntalaisuuttaan vastatessaan sitä kysyvään kysymykseen126. Vas-
tauksissa kerrottiin lähinnä omasta osallistumisesta seurakunnan toimintaan. Seura-
kuntalaisuutta kuvattiin seuraavin termein: melko sitoutunut, passiivinen, yksinäinen, 
laiska, uskova – ei kirkkouskovainen, yksi seurakunnan jäsen, tapakristitty, rivijäsen, 
kerran kuukaudessa messuihin osallistuva, ei kovin aktiivinen, hiljainen, kirkollisve-
roa maksava kotona uskoaan hoitava, vähän oman tien kulkija. Melko sitoutuneeksi 
tai keskimääräistä aktiivisemmaksi itseään kuvaili vain muutama vastaajista. Vas-
taukset noudattivat samaa linjaa, eikä niissä ollut paikkakuntakohtaisia eroja. Vain 
muutama rippikoululaisen vanhempi halusi määritellä itsensä seurakuntalaiseksi. 
Kenties termi seurakuntalainen kuulostaa vieraalta myös seurakunnan jäsenelle, 
mahdollisesti se koetaan aktiivisen seurakunnan jäsenen synonyymiksi. Tätä taustaa 
vasten voisi sanoa, että jos ihmiset kokevat kirkon vieraantuneen tästä ajasta, on 
myös ihmisten vieraantumista kirkosta havaittavissa.  
 
Kuten jo aikaisemminkin on käynyt ilmi, rippikoululaisten vanhempien suhtautumi-
nen kirkkoon on melko myönteistä. He myös haluaisivat osallistua melko aktiivisesti 
omien toiveiden mukaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Osallistuminen on kuitenkin 
vähäistä. Mikä edistää tai estää rippikoululaisten vanhempia osallistumasta seura-
kunnan toimintaan? Kokosin vastaukset kuvassa 14 olevaan kuvioon, josta löytyy 
sekä osallistumista edistävät kuin estävätkin tekijät. Vastaukset olivat erilaisia ja 
toistuvuus oli melko vähäistä. Vastauskato oli tämänkin kysymyksen kohdalla melko 
suuri, koska neljäsosa kyselyyn osallistuneista jätti vastaamatta tähän kysymykseen. 
Miehillä vastauskato oli vielä suurempi, runsas kolmannes ei vastannut kysymyk-
seen. Estäviä tekijöitä ilmeni vastauksista enemmän kuin edistäviä.  
 
 
                                                 
126 Kysymys: Kuvaile itseäsi seurakuntalaisena ja suhdettasi kirkkoon. Mikä edesauttaa/estää osallis-
tumistasi seurakunnan toimintaan? 
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Kuva 17. Rippikoululaisten vanhempien seurakunnan toimintaan osallistumiseen vaikuttavat tekijät.  
 
Rippikoululaisten vanhempien seurakunnan toimintaan osallistumiseen vaikutti niin 
elämäntilanne kuin kirkon toiminta itsessään. Nämä voidaan kokea osallistumista 
edistävästi tai estävästi. Ihmiset ovat erilaisia ja he kokevat asiat eri tavoin. Yhdelle 
sama osallistumista edistävä tekijä voi olla toiselle osallistumista estävä. Yksi voi 
Hyvä tarjonta, erilaisia tilaisuusia eri 
aikoihin.Paljon kirkkoja lähellä , voi valita 
sopivan ajan ja paikan.
Tuki ilon ja surun keskellä.
Kappelit hyviä hiljentymisen kohteita.
Perhetilaisuudet.
Perhetyö.
Apua tarvittaessa saatavissa.
Kirkolliset toimitukset
Nykyään jumalanpalvelukset myös 
seurakuntalaisia varten.
Avarakatseinen ja viisas henkilökunta.
Vapaaehtoista, voi osallistua silloin kun 
siltä tuntuu.
Tuttu henkilökunta.
Juhlapyhät.
Hyvät jumalanpalvelukset.
Lapset ja lastenlapset.
Hyvät ystävät seurakunnassa.
Luterilaisen kirkon kokeminen 
kotiseurakunnaksi.
Kirkosta tuleva hyvä olo.
Iloiset musiikkitapahtumat ja rennot 
kirkkotilaisuudet.
Lapsena ja nuorena opittu 
seurakuntatoiminnan ja kirkossa käynti 
rutiini.
Vähäeleinen meininki.
Raamatun mukainen julistus.
Se, että otetaan vastaan ystävällisesti ja 
omana itsenä.
Partiotoiminta.
Yhteisöllisyys.
Diakoniatyö.
Kiire, ei ole aikaa. 
Ei tarpeeksi tietoa seurakunnan 
toiminnasta. 
Ei ole tarvetta osallistua. 
Toiminta ei ole minulle ajankohtaista.
Tunnustuksellinen ajankäyttö ei ole 
mielekästä.
Kirkko koetaan "kylmänä"
Ei ole kiinnostavaa toimintaa.
Tilaisuuksien ajankohta.
Uuden paikkakunnan kirkko on jäänyt 
vieraaksi.
Suomalainen uskonto on ilotonta ja 
ahdasmielistä.
Jäykät ja kaavamaiset 
jumalanpalvelukset.
Ei kosketuspintaa seurakuntaan, 
ystävät ja harrastukset toisaalla.
Liiallinen totisuus ja 
sanomanjulistaminen ei houkuttele.
Laiskuus, saamattomuus.
Kiellot, säännöt ja normit.
Korkea aloituskynnys.
Ev.lut kirkko on sisäisesti 
ristiriitainen.
Toiminnassa ei ole tuttuja ihmisiä.
Nuoruuden negatiiviset kokemukset.
Lastenhoito ei järjesty.
Paikoitusongelmat isompina pyhinä.
Liian liberaali opetus.
Ei usko Jumalaan.
Toiminnasta tullut 
viranomaistoimintaa, uskonnollinen 
rooli vähentynyt ja kirkon sanoma on 
pirstaloitunut.
Kirkko ei huomioi tehtäväänsä 
heikompien auttajana.
Ei koe kuuluvansa porukkaan.
Kokee, ettei kelpaa mielipiteineen ja 
ajatuksineen.
Toiminnan paikallisuus on kadonnut.
Pitkät välimatkat.
Toiminnan loppuminen pienistä 
seurakunnista.
Ei halua olla "kiihkouskovainen".
Ei usko oppiin.
Pettymys  lapsen rippikoulua 
kohtaan.
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kaivata esimerkiksi Raamatun mukaista julistusta, kun taas toinen ei koe sitä omak-
seen.  
 
Rippikoululaisten vanhempien osallistumista seurakunnan toimintaan edistävät mo-
net seikat. Useampi mainitsi osallistuvansa toimintaan lastensa kanssa. Heillä oli po-
sitiivinen mielikuva seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja perhetyöstä. Vanhemmat kokivat 
pikkulapsiperheille tarkoitetuissa tilaisuuksissa käymisen luontevana. Osallistumista 
edisti merkittävästi, etenkin kaupunkiympäristöissä, valinnanvapaus niin ajan kuin 
paikankin suhteen. Esimerkiksi jumalanpalveluksia järjestetään eri aikoina eri kir-
koissa, ja niistä on helppo valita itselle sopiva ajankohta. Vastaajien mielestä osallis-
tumisen vapaaehtoisuus oli osallistumista edistävää, koska silloin siihen ei liity pak-
koa tai velvoitetta. Ystävien ja tuttujen merkitys oli suuri. Seurakunnan toimintaan 
on helppo mennä mukaan, mikäli siellä on tuttuja ihmisiä. Myös henkilökunnalla oli 
vaikutusta osallistumiseen. Helposti lähestyttävä seurakunnan työntekijä madaltaa 
osallistumiskynnystä, jonka osa vastaajista koki liian korkeana. Eräs vastaajaa totesi 
kirkon toiminnasta seuraavaa: 
  
 ”Ehkä vielä enemmän tavallisen ihmisen tasolle. Moni kokee vieläkin 
 menon liian "uskonnolliseksi". Itseni olen kyllä aina kokenut tervetul-
 leeksi tilaisuuksiin.”127 
 
Toiminnan laatu vaikutti rippikoululaisten vanhempien osallistumiseen; iloiset ja 
rennot tilaisuudet houkuttelivat toisia, kun taas toiset kokivat hyväksi mahdollisuu-
den hiljentymiseen. Osallistumista edisti myös luterilaisen kirkon kokeminen omaksi 
kirkoksi sekä kirkon tilaisuuksista saatu hyvä olo. Joulun ja muiden juhlapyhien tilai-
suudet sekä kirkolliset toimitukset luovat kontakteja kirkkoon. Osa kertoikin osallis-
tuvansa seurakunnan toimintaan vain lähipiirinsä perhejuhlissa. Kirkolliset toimituk-
set olivat heille ainoa yhteys kirkkoon. Kirkollisten juhlien puuttuminen lähipiiristä 
etäännyttää ihmisiä seurakunnasta. Ihmiset muodostavat mielikuvansa kirkosta ja sen 
toiminnasta mediasta saatavan kuvan kautta, mikäli henkilökohtainen kontakti kirk-
koon puuttuu.128  
 
Työikäisen yleisin este seurakunnan toimintaan osallistumiselle oli ajan puute. Rip-
pikoululaisten vanhemmista joka kuudes koki ajan puutteen esteeksi osallistumiselle. 
                                                 
127 Vastaaja 286, nainen 43 vuotta, Järvi-Kuopio. 
128 Haastettu kirkko 2012, 415. 
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Aikapula aiheutuu perhetilanteesta, kiireisestä työelämästä sekä omista ja lasten har-
rastuksista. Seurakunnan toimintaan ei ole varattu aikaa ja kiireisessä elämäntilan-
teessa osallistuminen jää helposti kokonaan pois. Tämä kertoo myös siitä, että seura-
kunnan toimintaan osallistumista ei pidetä kovin tärkeänä. Osa vastaajista ei ole löy-
tänyt seurakunnasta sopivaa ryhmää tai mielekästä tekemistä, joten osallistuminen ei 
välttämättä ole edes ollut potentiaalinen vaihtoehto ajankäyttöä suunniteltaessa.   
 
Rippikoululaisten vanhemmat pitivät toimintaan osallistumisen esteenä myös seura-
kunnan tilaisuuksien jäykkyyttä, kaavamaisuutta ja ilottomuutta. Muutama vastaaja 
kertoi oman laiskuuden tai saamattomuuden estävän osallistumista. Kiinnostusta siis 
olisi jossain määrin, mutta motivaatio ei kuitenkaan ole kovin korkea. Edellä maini-
tuista syistä johtuen tai niistä riippumatta kirkko ja seurakunta koetaan etäisenä ja 
vieraana. Seurakunnan toiminnan ei ajatella koskevan työikäisiä aikuisia, sillä osa ti-
laisuuksista järjestetään päivällä, jolloin työssäkäyvä ei voi niihin osallistua. Tähän 
tapahtumien ajankohtaan liittyvään ongelmaan kiinnitti huomiota myös Rikkinen 
tutkiessaan kirkon aikuistyötä. Vaikka toiminta olisi suunnattu kaiken ikäisille aikui-
sille, ajankohta palvelee lähinnä eläkeläisiä.129  Muutamat vastaajat kertoivat, että 
myöhemmässä elämänvaiheessa he voisivat olla aktiivisempia.  
 
Seurakunnan toimintaan osallistuminen oli joidenkin vastaajien mielestä osoitus tai 
ilmaus omasta uskonnollisuudesta. Muutama vastaaja koki tämän esteenä osallistu-
miselle. He eivät pitäneet omaa uskoaan niin voimakkaana, että voisivat osallistua ti-
laisuuksiin. Kirkon työntekijän usko tai uskonnollisen vakaumuksen puuttuminen 
voidaan kokea myös esteeksi. Osa vastaajista ei kokenut olevansa ryhmäihmisiä, ja 
osalle esteenä oli juuri oman ryhmän sekä tuttujen ihmisten puuttuminen. Tämä ko-
rostuu etenkin muutettaessa uudelle paikkakunnalle. Muutama vastaaja koki seura-
kunnan toiminnan sisäpiirisenä, johon on vaikea päästä uutena mukaan. Teologian 
maisteri Henna Hauta-aho ja valtiotieteiden maisteri Sanna-Maaria Tornivaara pitä-
vät avoimuuden säilymistä uskonnollisten yhteisöjen haasteena. Yhteisöllisyyden ra-
kentaminen vaatii ryhmähenkeä. Ryhmät voivat näin muuttua voimakkaan ryh-
mäidentiteetin vuoksi sulkeutuneiksi, joihin ei haluta uusia osallistujia.130 
 
                                                 
129 Rikkinen 2012, 32. 
130 Hauta-aho & Tornivaara 2009, 86. 
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Samat osallistumiseen vaikuttavat tekijät saattoivat olla yksille edistäviä ja toisille 
estäviä. Jotkut rippikoululaisten vanhemmista pitivät kieltoja, sääntöjä ja normeja 
luotaan työntävinä, kun taas toisille liiallinen liberaalisuus oli huono asia. Naispap-
peus ja homoavioliitot mainittiin vain muutamassa vastauksessa. Eräiden vanhem-
pien mielestä näiden salliminen oli kirkolle huono asia, ja osalle taas näiden vastus-
taminen vaikutti kirkkoon negatiivisesti. Joidenkin rippikoululaisten vanhempien 
mukaan kirkossa otetaan ihminen ystävällisesti ja omana itsenä vastaan, kun taas toi-
set kokivat osallistumiskynnyksen liian korkeana. Ihmisten aikaisemmat kokemukset 
seurakunnan toiminnasta voivat olla joko osallistumista edistäviä tai estäviä. Ihmiset 
kokevat samatkin asiat eri tavoin, eikä yhtä yleisesti osallistumista edistävää tai estä-
vää tekijää voida nimetä.  
 
Rippikoululaisten vanhempien osallistumiseen vaikutti myös heidän kokemuksensa 
seurakunnan työntekijöistä. Toimintaan on helpompi osallistua jos seurakunnan 
työntekijät ovat ystävällisiä ja ottavat vastaan myös uudet osallistujat. Aikuinenkin 
haluaa tulla nähdyksi ja kohdatuksi. Seurakunnan kokeminen omaksi yhteisöksi on 
haaste sekä seurakunnan työntekijöille että seurakuntalaisille itselleen, koska yhtei-
söllisyyttä on jokainen ihminen, myös seurakuntalainen, osaltaan luomassa. Ihmiset 
haluavat osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, ja sellaista toimintamuotoa ei ole olemas-
sakaan, joka miellyttäisi kaikkia. Aikuiset seurakuntalaisina -kehittämisasiakirja he-
rättelee pohtimaan aikuisuuden moninaisuutta erilaisissa elämäntilanteissa ja ikävai-
heissa.131 Rippikoululaisten vanhemmat ovat moninainen joukko niin iältään kuin 
elämäntilanteiltaan.  
 
   
Miesten osallistuminen 
 
Työikäisten miesten tavoittaminen on seurakunnille haasteellista, eikä tämänkään 
kyselyn tulos tuo ongelmaan ratkaisua. Kyselyyn vastanneista 65 miehestä 18 vastasi 
kysymykseen Millaiseen seurakunnan toimintaan haluaisit osallistua? Kymmenen 
vastaajaa ei joko osannut sanoa tai ei halunnut osallistua mihinkään, joko elämänti-
lanteesta tai elämänkatsomuksesta johtuen. Yli puolet miehistä jätti vastaamatta ky-
symykseen.  
 
                                                 
131 Aikuiset seurakuntalaisina 2012. 
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Rippikoululaisten isät ovat kiinnostuneita perheestään, sillä neljässä vastauksessa 
mainittiin jokin toimintamuoto, johon liittyi lapset tai perhe. Lasten osallistuminen 
innosti myös isiä osallistumaan. Isät halusivat osallistua yhteisiin matalan kynnyksen 
tapahtumiin, kuten laskiaisen yhteisvastuutapahtumaan sekä omien lasten kirkollisiin 
toimituksiin. Yksi vastaaja mainitsi avoimen toiminnan. Kolmea vastaajaa kiinnosti-
vat erilaiset keskustelutilaisuudet. Yksi vastaaja halusi osallistua tilaisuuteen, jossa 
käsitellään henkistä pääomaa ja sen hallintaa kiireisessä elämässä perheen kanssa. 
Erästä vastaajaa kiinnosti miesten ilta, jossa olisi tervehdyttävää Sanaan pohjautuvaa 
keskustelua eri elämäntilanteissa. Toinen puolestaan halusi osallistua johonkin kes-
kustelukerhoon. Hyväntekeväisyys ja auttaminen kiinnostivat kolmea vastaajaa. Ju-
malanpalvelus, rukouspiiri, sekä klassisen musiikin konsertti mainittiin vastauksissa 
yhden kerran. Yksi vastaaja halusi osallistua johonkin iloisuutta lisäävään toimin-
taan. Eräs vastaaja piti Kallion kirkon ideasta kutsua julkisuuden henkilöitä saarnaa-
maan. 
 
Seurakunnan toiminnan uskonnollisuus ja kirkon opit häiritsivät miehiä enemmän 
kuin naisia. Yksi vastaaja koki kirkon ehtoollisopin vääränä. Eräs tahtoi puolestaan 
osallistua toimintaan, josta on poistettu usko Raamattuun ja Jeesukseen, sen sijaan 
siinä nähtäisiin maailma ainutkertaisena paikkana, jossa eletään yhdessä toisten ih-
misten ja luonnon kanssa. Samoilla linjoilla on vastaaja, joka haluaisi osallistua us-
kontokuntien rajat ylittävään katsomuksettomaan yhdessä tekemiseen. Yksi mies ha-
luaisi osallistua mahdollisesti nuorisotyöhön, jossa ei olisi hengellistä osuutta. Hänen 
mielestään seurakunnalla olisi hyvät puitteet tarjota tiloja myös ei-hengelliseen toi-
mintaan. 
 
Miehet kuvasivat suhdettaan kirkkoon melko etäiseksi.132 Suhde tuntui etäiseltä mo-
nesta eri syystä. Miehet kokivat kirkon etäiseksi, koska he eivät olleet osallistuneet 
kirkon toimintaan ja se oli jäänyt vieraaksi. Miehet arvostivat lapsille ja vanhuksille 
järjestettyä toimintaa, mutta he kokivat, että ”välivaiheessa” elävä aikuinen ei löydä 
seurakunnasta itselleen sopivia toimintamuotoja. Kirkko saatettiin kokea etäisenä 
myös uudelle paikkakunnalle muuttamisen yhteydessä. Miehet eivät löytäneet seura-
kunnasta sopivaa tekemistä. Osa ei kokenut edes tarvetta osallistua seurakunnan toi-
mintaan. Eräs vastaaja koki seurakunnan toiminnan kokonaisuudessaan tyhmäksi. 
                                                 
132  Kysymys: Kuvaile itseäsi seurakuntalaisena ja suhdettasi kirkkoon. Mikä edesauttaa/estää osallis-
tumistasi seurakunnan toimintaan? 
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Seurakunta ei houkuta ja vapaa-aika halutaan käyttää muulla tavoin, kuten perheen 
kanssa olemiseen sekä kuntoiluun. Miesten suhde kirkkoon on kriittinen. Eräs vas-
taaja kuvasi suhdettaan seuraavasti:  
 
”Suhde etäinen, ankeaa käydä eri tilaisuuksissa kun kaikki niin syntisen 
saatanan kurjia, eikä missään mitään iloista. Miksi mennä masentu-
maan lisää?”133 
 
Kirkkoa kuvailtiin jäykäksi ja kaavamaiseksi, rahaa kerääväksi laitosmaiseksi tahok-
si, teennäiseksi ja tekopyhäksi sekä sisäisesti ristiriitaiseksi. Kirkon koettiin olevan 
viranomaistoimintaa, jonka painopiste on jossain muualla kuin hengellisyydessä. 
Eräs vastaaja koki seurakunnan sinänsä hyvänä, mutta oli pettynyt kirkon johtajiin, 
jotka olivat hänen mielestään tuomitsevia ja ihmisiä alistavia.  
 
Miehet ovat vastausten perusteella hyvin kriittisiä suhteessa seurakuntaan. Tämä nä-
kyy myös kirkosta eroamisina. Vuonna 2011 kirkosta eronneista 55,2 prosenttia oli 
miehiä.134 Miesten ja isien vähäinen osallistuminen tai osallistumattomuus seurakun-
nan toimintaan vaikuttaa myös etenkin poikien osallistumiseen. Poika seuraa osallis-
tumisessaan isänsä mallia, ja jättää käymättä kirkossa, jos isäkään ei osallistu.135 Tä-
mä kehityslinja on huolestuttava kirkon tulevaisuuden kannalta. Isien ja poikien yh-
teinen tekeminen seurakunnassa voisi estää tämän suuntaista kehitystä. Seurakunnis-
sa onkin kehitetty erilaisia isille ja pojille tarkoitettuja yhteisiä retkiä ja tapahtumia.  
 
 
  
                                                 
133 Vastaaja 62, mies 47 vuotta, pääkaupunkiseutu. 
134 Haastettu kirkko 2012, 85. 
135 Niemelä 2011, 55. 
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6 Aikuinen hengellisyys 
 
6.1 Uskonnollisuus ja jumalasuhde 
 
Uskonnollisuutta tai jumalasuhdetta ei voi tulkita seurakuntien osallistuja- eikä jä-
sentilastoista. Valtaosa suomalaisista on kirkon jäseniä, mutta eivät silti osallistu seu-
rakunnan toimintaan eivätkä koe itseään uskonnollisiksi. Tilanne on samansuuntai-
nen muissakin Pohjoismaissa. Ihmiset haluavat tästä huolimatta kuulua kirkkoon. Il-
miö on nimeltään ”the Nordic Paradox” pohjoismainen paradoksi. Kirkon jäsenenä 
pysymistä selitetään uskolla jäsenyyteen.136 Kirkon toimintaa ja kristillisiä arvoja ar-
vostetaan, vaikka itse ei uskonelämästä juuri perustaisikaan. Tämä on havaittavissa 
myös rippikoululaisten vanhemmissa; ihminen ei välttämättä tunne itseään uskonnol-
liseksi tai uskovaksi, mutta hän arvostaa kirkon toimintaa ja kokee sen jollain tavalla 
elämään kuuluvaksi ja haluaa pysyä kirkon jäsenenä.  
 
Suomalaiset määrittelivät uskonnollisen identiteettinsä Gallup Ecclesiastica 2011 -
kyselyn mukaan yleisimmin luterilaiseksi, kristityksi tai henkiseksi ihmiseksi. Us-
konnollisuutta kuvaavilla termeillä on voimakkaat merkitykset ja mielleyhtymät. 
Esimerkiksi henkisen ja hengellisen ihmisen välillä on selvä ero, koska 50 prosenttia 
Gallup Ecclesiastica -kyselyyn vastanneista määritteli itsensä henkiseksi ihmiseksi ja 
puolestaan 32 prosenttia hengelliseksi ihmiseksi. Suomalaisista 30 prosenttia mielsi 
itsensä uskonnolliseksi ihmiseksi ja uskovaiseksi puolestaan 14 prosenttia.137 
 
Selvitin kyselylomakkeella rippikoululaisten vanhempien uskonnollisuutta ja jumala-
suhdetta. Pyysin rippikoululaisten vanhempia kuvailemaan omaa uskonnollisuuttaan 
ja jumalasuhdettaan elämän eri vaiheissa. Vastaukset olivat hyvin vaihtelevia, eikä 
useimmista niistä selvinnyt vastaajan uskonnollisuudesta tai jumalasuhteesta juuri 
mitään. Vastaava ilmiö on tuttu muistakin uskonnollisuutta käsittelevistä tutkimuk-
sista. Ihmiset, joiden elämään uskonto ei liiemmälti kuulu, ovat uskonelämästään 
niukkasanaisia, kun taas uskonnollisesti aktiiviset kertovat uskostaan ja suhteesta us-
kontoon avoimesti.138  
 
                                                 
136 Pettersson 2013, 45. 
137 Haastettu kirkko 2012, 40–41. 
138 Lynch 2007, 4–5. 
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Vastausten luokittelu ja järjestely oli haasteellista, koska vastaukset olivat hyvin eri-
laisia. Luokittelin vastaukset sen mukaan, mitä ne kertoivat vastaajan jumalasuhtees-
ta. Luokittelin ensimmäiseen ryhmään ne vastaajat, jotka kertoivat uskovansa Juma-
laan, sekä ne joiden vastauksista se ilmeni epäsuorasti. Yli neljäsosasta vastauksista 
ei voinut päätellä vastaajan jumalasuhteesta mitään, eikä edes sitä, onko uskoa vai ei. 
Toiseen ryhmään sijoitin ne vastaajat, jotka kertoivat uskovansa johonkin korkeam-
paan voimaan, joka ei välttämättä ole kristinuskon Jumala. Kolmas ryhmä muodos-
tuu heistä, jotka eivät usko Jumalaan. Neljänteen ryhmään sisältyy ne vastaajat, jotka 
eivät syystä tai toisesta vastanneet kysymykseen. Heidän osuuteensa on varsin suuri 
ja se kertoo mielestäni ihmisten haluttomuudesta kertoa omasta uskonnollisuudestaan 
sekä jumalasuhteesta. 
 
 Kuva 18. Rippikoululaisten vanhempien jumalasuhde paikkakunnittain. Tulokset prosentteina. 
N=333 
 
Vastausten perusteella yli 40 prosenttia rippikoululaisten vanhemmista uskoo Juma-
laan. Kaikista vastauksista ei voinut päätellä vastaajan jumalasuhteen olemassaoloa, 
joten tulkitsin vastaajien jumalasuhdetta myös muiden lomakkeessa olevien vastaus-
ten pohjalta. Mikäli vastaaja kertoi hoitavansa hengellistä elämäänsä rukoilemalla, 
tulkitsin sen siten, että vastaaja uskoo Jumalaan. Varsinaista kysymystä ”Uskotko 
Jumalaan?” ei kyselylomakkeessa ollut, vaan kysymyksenasettelu oli enemmän suh-
teen pohtimiseen ja omasanaiseen kuvailuun johdatteleva. Jumalaan uskovien määrä 
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on verrattavissa vuoden 2008 ISSP -aineiston kanssa, jonka mukaan 45 prosenttia 
suomalaisista uskoo Jumalaan joko epäilyksettä tai epäillen.139 
 
Eniten Jumalaan uskovia vanhempia oli Jyväskylän alueella, josta tuli lähes puolet 
vastauksista, jotka viittasivat uskoon (ks. kuva 18). Joensuussa oli toiseksi eniten 
Jumalaan uskovia vastaajia, yhteensä 43 prosenttia. Järvi-kuopiolaisista 41 prosenttia 
uskoi Jumalaan, kun taas pääkaupunkiseudun vastaajista kolmannes uskoi Jumalaan, 
mikä on noin kymmenen prosenttiyksikköä keskimääräistä vähemmän. Niemelä 
mainitsee suomalaisten uskonnollisuudessa ilmenevän ”heikkoja lenkkejä”, joiksi 
hän mainitsee nuoret, miehet sekä pääkaupunkiseudulla asuvat.140  
 
Usko Jumalaan on yksilöllistä. Jumalaa ei ajatella välttämättä yhden uskontokunnan 
mukaan. Uudelle henkisyydelle on tyypillistä henkilökohtaisen kokemuksen painot-
taminen jumalasuhteessa ja se menee uskontojen ja pyhien kirjojen ohi. Tunnus-
omaista on myös oman sisäisen äänen merkityksen korostaminen päätöksenteossa.141  
Suhde Jumalaan on hyvin henkilökohtainen eikä Jumalaa haluta määritellä. Niitä 
vastaajia, jotka uskoivat johonkin määrittelemättömään korkeampaan voimaan, oli 
noin viisi prosenttia. Pääkaupunkiseudulla heitä oli prosentuaalisesti enemmän kuin 
keskimäärin. Miehistä kymmenesosa kuului tähän ryhmään. Vastauksissa kuvastuu 
uskon henkilökohtaisuus ja irtautuminen uskonnollisista yhteisöistä. 
 
En noudata kenenkään edellyttämää uskoa, vaan omaani: minulla on 
oma henkilökohtainen suhde johonkin olemassa olevaan, joka henkii 
rakkautta, armoa ja hyvyyttä, mutta ei kieltoja ja sääntöjä.142  
 
Elämänkatsomukseni on tällä hetkellä uskonnollinen, mutta uskonnolli-
suuteni ei juuri liity mihinkään kirkko- tai seurakuntaan. Varsinaista 
selkeää käännettä ei ole koskaan tapahtunut, olen jo kauan uskonut sa-
malla tavalla.143  
 
En enää tiedä uskonko jumalaan. Olen aina kuitenkin uskonut, että on 
olemassa jokin isompi voima, jota kunnioitan, en ehkä palvo. Elämäni 
ei ole ollut helppoa ja siksi usko on hieman hiipunut. Isäni ja äitini oli-
vat hartaita ja heidän perheessä ovat jollain tavalla kuuluneet herätys-
liikkeisiin. En välitä mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, toivon, että teen 
                                                 
139 Ketola 2011, 12–13. 
140 Niemelä 2003b, 219. 
141 Haastettu kirkko 2012, 39. 
142 Vastaaja 98, nainen 50 vuotta, Jyväskylä. 
143 Vastaaja 99, nainen 40 vuotta, Jyväskylä. 
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oikeita asioita ja pystyn vaikuttamaan että ainakin joillain ihmisillä asi-
at menevät parempaan suuntaan.144  
 
Toisaalta korkeamman voiman voi käsittää myös uskonnolliseen yhteisöön ulottu-
vaksi.    
Lapsenuskosta epäilemisen kautta aikuisen "normisuhteeseen", tällä 
hetkellä ehkä lähinnä uskoon siitä, että korkeampi voima on olemassa 
tarkemmin määrittelemättömässä muodossa, jonka ev.lut. kirkko mää-
rittelee pyhäksi kolminaisuudeksi ja jonka minä kirkon jäsenenä hyväk-
syn.145 
 
Osa vastaajista ei kokenut omaavansa minkäänlaista jumalasuhdetta. Näitä vastaajia 
oli yhteensä 7,5 prosenttia. Jotkut vastaajista oli joskus uskonut Jumalaan, mutta me-
nettänyt uskonsa myöhemmin syystä tai toisesta. Läheisen, etenkin oman vanhem-
man menehtyminen on johtanut muutamilla uskosta luopumiseen. Jotkut olivat pää-
tyneet samaan lopputulokseen oman mietiskelyn ja pohdinnan kautta. Järjellisesti 
ajatteleva ihminen ei heidän mukaansa voi uskoa Jumalaan.  
 
Kaikista vastauksista ei voinut tulkita jumalasuhteen olemassaoloa tai sen laatua. 
Näitä vastauksia oli runsaalla neljänneksellä vastaajista. Monet kuvasivat jumalasuh-
dettaan ja uskonnollisuuttaan normaaliksi tai neutraaliksi. Muutamat vastasivat ole-
vansa tapakristittyjä, osa ei ajatellut asiaa aktiivisesti. Jotkut olivat agnostikkoja, 
osalle jumalasuhde oli muuten epäselvä asia. Lisäksi oli vastauksia, jotka eivät ker-
toneet vastaajien hengellisyydestä tai suhteesta Jumalaan tai korkeampaan voimaan 
mitään. Näitä vastauksia ei voinut luokitella mihinkään ryhmään, koska näiden hen-
kilöiden muistakaan vastauksista ei voinut tehdä heidän jumalasuhteestaan mitään 
tulkintaa. Vastausten hankala tulkittavuus voi johtua vaikeaselkoisesta kysymyksestä 
tai haluttomuudesta pohtia omaa jumalasuhdetta syvällisemmin. Yhteensä 55 van-
hempaa jätti tämän kohdan lomakkeesta tyhjäksi. Tämä voi kuvastaa uskon yksityi-
syyttä, oma uskonnollisuus ja jumalasuhde ovat monille henkilökohtaisia asioita, ei-
kä niistä haluta puhua. 
 
                                                 
144 Vastaaja 23, mies 40 vuotta, pääkaupunkiseutu. 
145 Vastaaja 50, nainen 42 vuotta, pääkaupunkiseutu. 
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Kuva 19. Rippikoululaisten vanhempien jumalasuhde. Tulokset prosentteina. Naiset n=263, miehet 
n=65. 
 
Kuvan 19 kaavio osoittaa määrällisen eron miesten ja naisten jumalasuhteessa. Rip-
pikoululaisten vanhemmista Jumalaan uskovien naisten prosentuaalinen määrä oli 25 
prosenttiyksikköä suurempi kuin Jumalaan uskovien miesten osuus. Naisista lähes 
puolet uskoi Jumalaan, miehistä vajaa neljännes. Johonkin korkeampaan voimaan 
uskovissa ei ollut niin suurta eroa, kuten ei myöskään niiden määrässä, jotka eivät 
usko Jumalaan. Naiset vastasivat kysymykseen ahkerammin, kun taas miehistä lähes 
neljännes ei vastannut kysymykseen lainkaan.  
 
Usko Jumalaan ja uskonnollisuus eivät välttämättä kuulu yhteen. Rippikoululaisten 
vanhemmat pitävät uskoa yksityisenä asiana, eikä siihen välttämättä liity osallistumi-
nen seurakunnan toimintaan. Eräs vastaajista kertoi, ettei hän koe olevansa niin us-
kovainen, että menisi mukaan seurakunnan toimintaan.146 Kiihkouskovaisen leimaa 
välttelee puolestaan vastaaja, joka määrittelee itsensä hiljaisesti uskovaksi.147 Näyt-
tääkin siltä, että oman autonomian säilyttäminen myös uskonasioissa on tämän ajan 
aikuiselle tärkeää. Usko on oman määräysvallan alainen, ei liikaa kirkossa kiinni, ei 
”kirkkouskovainen”.   
 
Niemelä on jakanut tutkimuksessaan nuorten aikuisten uskonnollisen identiteetin 
heidän kuvauksiensa perusteella neljään ryhmään: Uskonnolliset ja henkiset (37 %), 
uskonnolliset – ei henkiset (8 %), henkiset – ei uskonnolliset (34 %) sekä ei-henkiset 
– ei uskonnolliset (21 %). Niemelän mukaan yli puolet nuorista aikuisista kokevat 
uskonnollisen identiteettinsä henkiseksi.148 Rippikoululaisten vanhempien vastauk-
                                                 
146 Vastaaja 330, nainen 45 vuotta, Järvi-Kuopio. 
147 Vastaaja 311, nainen 45 vuotta, Järvi-Kuopio. 
148 Niemelä 2006a, 56. 
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sista kävi ilmi monia erilaisia yhdistelmiä uskonnollisuuden, jumalasuhteen ja kirkon 
jäsenyyden kesken. Selvään uskonnollisuuteen viittaavia vastauksia oli noin viiden-
neksellä. Lähes joka kymmenes vastaaja ei kokenut itseään lainkaan uskonnolliseksi. 
Aikuisten uskonnollisuus on moninaista, eikä uskonnollisuus, usko ja seurakunta-
elämä ole toisistaan riippuvaisia asioita. Seuraavassa kuviossa esittelen rippikoulu-
laisten vanhempien käsityksiä omasta uskonnollisuudestaan. 
 
 
Kuva 20. Rippikoululaisten vanhempien uskonnollisen elämän ulottuvuuksia. 
 
Rippikoululaisen vanhempien uskonnollisuutta voidaan tarkastella neljästä näkökul-
masta, joita ovat kirkon jäsenyys, uskonnollisuus, seurakuntaelämä sekä usko Juma-
laan (ks. kuva 20). Nämä neljä elementtiä kuvaavat vastaajien uskonnollisen elämän 
moninaisuutta. Joidenkin uskonnolliseen elämään kuului kaikki nämä ominaisuudet, 
kun taas jonkun toisen uskonnollisuus painottui vain yhteen osatekijään. Ihminen voi 
uskoa Jumalaan olematta uskonnollinen. Hän voi myös olla aktiivinen seurakuntalai-
nen olematta uskonnollinen. Hän voi haluta kuulua kirkkoon, muttei usko Jumalaan 
eikä ole uskonnollinen. Hän voi myös olla uskonnollinen, muttei tunne jumalasuh-
detta läheiseksi. Yleisesti ottaen usko määriteltiin yksityiseksi, omalla tavalla usko-
miseksi. Nuorten aikuisten tapaa suhtautua uskontoon on määritelty ”kevytuskonnol-
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lisuudeksi”. Kirkon opetuksia ei tarvita omaan uskoon.149 Samanlainen keveys oli 
havaittavissa myös aikuisten sitoutumisessa uskonnolliseen instituutioon. Monissa 
vastauksissa korostui, ettei vastaaja tarvitse kirkkoa tai sen toimintoja omaan henki-
lökohtaiseen uskoonsa.  
 
Rippikoululaisten vanhempien usko korostuu hädän hetkellä. Kun elämässä menee 
hyvin, eivät uskon asiat välttämättä ole tärkeitä. Osa vastaajista kertoi turvautuvansa 
Jumalaan silloin, kun mikään muu ei enää auta. Uskon kerrottiin tuovan turvaa vai-
keissa elämäntilanteissa, osalle usko oli luottamusta Jumalan rakkauteen, armoon ja 
huolenpitoon. Rippikoululaisten vanhempien usko ilmenee sisäisenä lämpönä, voi-
man ja rohkeuden tunteena sekä ilona ja kiitollisuutena.  
 
Osa vastaajista koki puolestaan vaikeat elämäntilanteet uskoa horjuttavina. Esimer-
kiksi läheisen ihmisen kuolema tai vakavat sairaudet olivat saaneet monet rippikou-
lulaisten vanhemmista pohtimaan Jumalan olemassaoloa. Muutamalla vastaajalla 
vanhemman tai oman lapsen kuolema oli katkaissut suhteen Jumalaan. Joillakin vas-
taajilla elämän varrelle sattuneet useat vastoinkäymiset olivat johtaneet uskon hiipu-
miseen. Muutamat vastaajat kokivat olevansa uskonnottomia. Osa ei ollut löytänyt it-
sestään aitoa uskonnollisuutta ja osa ei ollut koskaan edes kokenut tarvetta uskoa 
korkeampiin voimiin. Kaksi vastaajaa määritteli itsensä ateistiksi ja muutama kertoi 
löytäneensä vastauksen perimmäisiin kysymyksiin tieteellisestä elämänkatsomukses-
ta.  
 
 
Uskonnollisuuden muutokset elämän eri vaiheissa 
 
Rippikoululaisten vanhemmat kuvailivat uskonnollisuuttaan ja jumalasuhdettaan 
elämän eri vaiheissa niukasti. Monet määrittelivät omaa uskonnollisuuttaan neutraa-
liksi tai normaaliksi. Vastauksista ei voi päätellä mitä kukin vastaaja normaalilla tai 
neutraalilla tarkoittaa, koska joillekin syvä uskonnollisuus on normaalia, ja toisille 
taas niin sanottu ”tapaluterilaisuus”, jossa uskonto näkyy lähinnä perhejuhlien ja juh-
lapyhien kautta. Neutraalin uskonnollisuuden tulkitsen siten, että uskonnollisuus ei 
juurikaan näy elämässä, mutta siihen kuitenkin suhtaudutaan myönteisesti ja sitä ko-
rostamatta. Useat kokivat uskonnollisuutensa ja jumalasuhteensa pysyneen samanlai-
                                                 
149 Hauta-aho & Tornivaara 2009, 42. 
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sena läpi elämän. Myös se on melko vaikeatulkintainen vastaus, mikäli sitä ei sen 
enempää avata. Vastauksista ei välttämättä käynyt lainkaan ilmi millainen tämä va-
kaa tila on. Onko jumalasuhde ollut läheinen tai etäinen, tai onko uskonnollisuus ol-
lut voimakasta, neutraalia tai onko sitä ollut ollenkaan? Vain pieni osa rippikoulu-
laisten vanhemmista kuvasi vastauksessaan uskonnollisuutensa tai jumalasuhteensa 
kehittymistä. Niistä vastauksista, joissa näitä asioita käsiteltiin, voidaan löytää kolme 
erilaista kehityskulkua, jotka on esitetty alla olevassa kuvassa 21.  
  
 
Kuva 21. Rippikoululaisten vanhempien uskon kehityslinjat. 
 
 
Rippikoululaisten vanhempien usko noudattaa monissa tapauksissa jotakin seuraavis-
ta vaihtoehdoista: 1) lapsuuden usko – nuoruuden usko – uskon hiipuminen, 2) lap-
suuden usko – nuoruuden usko – uskon hiipuminen – uskon voimistuminen, sekä 3) 
uskon pysyminen samana. Lähes kaikissa vastauksissa rippikoululaisen vanhemman 
uskon kehityksen alkupiste on lapsuudessa muodostunut usko. Vain kahdessa vas-
tauksessa uskon kehittyminen alkoi nuoruudessa, yleensä rippikouluiässä. Rippikou-
lu on näiden vastausten perusteella hyvin merkittävä vaihe ihmisen uskonnollisen 
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kehityksen kannalta. Suurimmalla osalla uskonnollisesta elämänkaarestaan kerto-
neesta rippikoulu syvensi uskoa, edisti uskonnollisuuden kehittymistä ja aktivoi osal-
listumaan seurakunnan toimintaan. Vastauksista ei käy ilmi kuinka kauan aktiivinen 
ajanjakso rippikoulun jälkeen oli kestänyt. Yhden vastaajan mukaan etääntyminen 
tapahtui opiskeluaikana. Todennäköisesti näin on ollut myös muiden vastaajien koh-
dalla, jotka rippikouluajan aktiivisuuden ja uskon syventymisen jälkeen kokivat er-
kaantumisen, välipitämättömyyden tai hiljaisuuden kuvaavan uskonnollisen kehityk-
sen vaihetta. Nuoruuden jälkeiseen seurakunnasta etääntymiseen on useita vaikutta-
via tekijöitä. Opiskelujen aloittamisen myötä monet muuttavat uudelle paikkakunnal-
le, näin ollen elinympäristö ja ystäväpiirit vaihtuvat. Rippikoulussa syntynyt yhtei-
söllisyys on rakentunut tuttujen ihmisten ympärille, uudessa seurakunnassa tätä ei 
ole. Ystäväpiirin rakentaminen alkaa alusta ja usein uusi yhteisö löytyy opiskelutove-
reista, joita ei välttämättä seurakunnan toiminta kiinnosta, ja näin seurakunta jää ta-
ka-alalle. 
 
Nuoruusiässä koettu syvä uskonnollisuus vaihtui valtaosalla epäilyksi. Rippikou-
luiässä koettua uskonnollisuuden voimistumista kuvattiin termeillä herätys ja hurah-
taminen. Voimakkaatkaan uskonnolliset kokemukset eivät aina jääneet pysyviksi. 
Lähes jokaisen uskonnollisuudessa oli hiljaisempi epäilysten ja kysymysten aika, jo-
ka sitten eri syistä johti joko uskosta etääntymiseen, uuden yhteyden löytymiseen tai 
uskon muuntumiseen omanlaiseksi jumalasuhteeksi. Muutaman vastaajan osalta yh-
teys seurakuntaan löytyi uudelleen omien lasten myötä. 
 
Nuoruudessa tapahtuva uskonnollinen aktivoituminen on hyvin pitkälti rippikoulun 
ansiota. Rippikoulu yhdistää koko ikäluokkaa ja asettaa kaikki samaan tilanteeseen. 
Sari Murtosen tutkimuksessa rippikoulu todettiin tärkeimmäksi uskonnollisiin käsi-
tyksiin ja uskonnolliseen toimintaan vaikuttavaksi tekijäksi sekä miehillä että naisil-
la.150  
 
Muutamat vastaajat kokivat jumalasuhteen muuttuneen läheisemmäksi aikuisiällä ja 
osa kertoi uskonnollisen ajattelun lisääntyneen iän myötä. Fowlerin mukaan ihminen 
on keski-iässä alttiimpi pohtimaan syvemmin hengellisyyttä ja suhdettaan tuonpuo-
leiseen. Kuoleman väistämättömyys tulee päivä päivältä lähemmäksi, etenkin jos 
                                                 
150 Murtonen 2009, 335–337. 
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menettää omia läheisiään tai ikätovereitaan.151 Keski-ikäinen on yleensä kohdannut 
elämässä oman rajallisuutensa ja hän on voinut havaita, ettei kaikkeen pysty itse vai-
kuttamaan.152 Aikuisiän uskonnollisuuteen vaikuttaa voimakkaasti elämän muutokset 
ja roolien muuttuminen. Lapsen saaminen tuo mukanaan vanhemmuuden roolin, 
omien vanhempien vanheneminen ja menehtyminen muistuttaa omasta vanhenemi-
sesta ja elämän rajallisuudesta.153 
 
6.2 Hengellisen elämän hoitaminen 
  
Rippikoululaisten vanhemmat hoitavat hengellistä elämäänsä eri tavoin ja eri intensi-
teetillä. Perinteisen rukoilun ja kirkossa käymisen lisäksi hengellistä elämää hoide-
taan mietiskelemällä ja hiljentymällä. Kysymykseen Miten hoidat hengellistä elä-
määsi tänä päivänä? vastattiin melko ahkerasti. Vastaukset vaihtelivat seikkaperäi-
sistä selvityksistä yhden sanan vastauksiin. Viidennes vastaajista jätti vastaamatta tä-
hän kysymykseen. Yksi vastaaja ei halunnut kommentoida, kaksi vastaaja totesi, että 
asia on henkilökohtainen.  
 
Lähes joka kahdeksas rippikoululaisten vanhemmista kertoi, etteivät he hoida hen-
gellistä elämäänsä mitenkään. Siitä huolimatta osa heistä mainitsi käyvänsä joskus 
kirkossa, kirkollisissa toimituksissa tai rukoilevansa. Tulkitsen heidän vastauksensa 
niin, etteivät he normaalissa arjessa hoida hengellisyyttään millään lailla, mutta vai-
keassa tilanteessa he saattavat rukoilla. He käyvät kirkossa kristillisten toimitusten 
yhteydessä, mutta eivät koe sitä sinänsä hengellisyyden hoitamiseksi, koska tarve 
mennä kirkkoon ei ole heistä itsestään lähtöisin. Esimerkiksi kauneimmissa joululau-
luissa tai joulukirkossa saatetaan käydä puhtaasti perinteen vuoksi. Muutama vastaa-
ja totesi hoitavansa pikemminkin henkisyyttään kuin hengellisyyttään. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
151 Fowler 2000, 51. 
152 Fowler 2000, 120. 
153 Niemelä 2011, 42. 
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Taulukko 2. Rippikoululaisten vanhempien hengellisyyden hoitamisen muodot (f). N=333 
Hengellisen 
elämän hoita-
minen 
 Pk-seutu  Jyväskylä  Järvi-Kuopio  Joensuu  Yhteensä (f) 
Yksityinen 
hengellisyyden 
hoitaminen 
Rukous, mietiskely, 
pohtiminen, kes-
kustelu, lukeminen, 
hiljentyminen, si-
säinen puhe Juma-
lan kanssa, hengel-
lisen musiikin kuun-
telu, meditointi, 
jooga. 
70 95 26 32 223 
Kirkkoon tai 
järjestöihin tu-
keutuvat hen-
gellisyyden 
muodot 
Jumalanpalvelukset, 
seurakunnan tilai-
suudet, hengelliset 
laulutilaisuudet, 
kirkolliset juhlapy-
hät, kirkolliset toi-
mitukset, joulukirk-
ko, hengelliset TV- 
ja radio-ohjelmat, 
seurakunnan mu-
siikkitilaisuudet, eh-
toollinen, kirkoissa 
vierailu, internet ja 
sosiaalinen media, 
ikonit, vapaamuura-
rit, hartaudet, hau-
doilla käynti. 
19 55 26 12 115* 
Elämäntapa Luonnossa liikkumi-
nen, olemalla hyvä 
toisille, elämällä 
oman uskon ja 
omantunnon mu-
kaisesti, tiedostava 
elämä, tässä het-
kessä oleminen, va-
paaehtoistyö. 
15 13 4 4 37* 
Ei mitenkään  14 13 4 4 35* 
Tyhjät  21 22 15 7 67* 
  * Yhteismäärään (f) on lisätty liitteenä olevan alkuperäisen taulukon vastaaja-alueen ”Muut” vas-
taukset. 
 
Yllä olevassa taulukossa 2 on rippikoululaisten vanhempien tapoja hoitaa hengelli-
syyttään. Tarkempi taulukko, josta voi tarkastella eri tapojen määriä yksityiskohtai-
semmin, löytyy liitteestä 4. Vastaajilla saattoi olla useita tapoja hoitaa hengellisyyt-
tään, joten taulukon 1 tavoin vastausten lukumäärät eivät ole suoraan verrannollisia 
vastaajien määrään muuten kuin vastaamatta jättäneiden osalta. Tarkasteltuani vas-
tauksia ryhmittelin ne kolmeen kategoriaan sen mukaan onko hengellisyyden hoita-
minen yksityistä, kirkkoon tai järjestöihin tukeutuvaa vai jokapäiväiseen elämään 
kytkeytyvää vähemmän tunnustuksellista toimintaa.  
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Voimakkaimmin vastauksissa korostuivat yksityiset hengellisyyden harjoittamisen 
muodot. Yksityiseen hengellisyyden hoitoon sisällytin yksityisen, ilman yhteisöä ta-
pahtuvan, hengellisyyden hoitamisen muodot, kuten rukoilemisen, mietiskelyn, lu-
kemisen, hiljentymisen ja sisäisen puheen Jumalan kanssa. Yksityinen hengellisyy-
den hoitaminen on ihmisen henkilökohtaista sisäistä toimintaa. Luokittelin tähän ka-
tegoriaan myös keskustelun, koska vastausten perusteella keskustelukumppanina oli 
useimmiten joku läheinen ihminen eikä se ollut näin ollen suoraan kirkkoon tai jär-
jestöihin liittyvää. Keskustelua käytiin myös sisäisesti sekä itsensä että Jumalan 
kanssa.  
 
Kirkkoon tai järjestöihin tukeutuviin hengellisyyden harjoittamisen muotoihin lukeu-
tuvat jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa käyminen, eri medi-
oista seurattava hengellinen ohjelmisto, järjestötoiminta sekä ikonit. Jumalanpalve-
luksessa käyminen osoittautui toiseksi suosituimmaksi hengellisyyden hoitomuodok-
si rukoilemisen jälkeen. Seurakunnan tilaisuudet, hengellisten laulujen laulaminen, 
kirkolliset juhlapyhät ja -toimitukset mainittiin myös hengellisyyttä hoitaviksi. 
 
Kolmas kategoria sisältää hengellisyyden hoitamista omilla elämäntavoilla. Tähän 
ryhmään kuuluvat vastaukset, joissa kuvailtiin hengellisyyden hoitamista oman elä-
män tapahtuvaksi, valintoihin liittyväksi ja melko tunnustuksettomaksi toiminnaksi. 
Luonnossa liikkuminen oli yleisin tähän kategoriaan luokiteltava vastaus. Vastaajat 
hoitivat hengellisyyttään myös olemalla hyvä toisia kohtaan sekä elämällä oman us-
kon ja omantunnon mukaisesti. Tiedostava elämä ja hetkessä oleminen sekä vapaa-
ehtoistyö mainittiin myös muutamassa vastauksessa. 
 
Yleisin hengellisyyden hoitamisen muoto rippikoululaisten vanhemmilla oli rukoi-
leminen. Lähes kolmannes vastaajista kertoi rukoilevansa. Useat vastasivat rukoile-
vansa iltarukouksen yhdessä lasten kanssa. Osa luonnehti rukoilevansa vain vaikeas-
sa elämäntilanteessa, kun taas osalle vastaajista rukous oli päivittäistä kiitosta. Gal-
lup Ecclesiatica 2011 -kyselyyn verrattuna rippikoululaisten vanhemmat rukoilevat 
keskimääräistä vähemmän. Tuolloin yli puolet suomalaisista oli ilmoittanut rukoile-
vansa vähintään kerran vuodessa. Gallup Ecclesiatica 2011 -kyselyn mukaan yli 
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kolmannes vastaajista ei ollut rukoillut kertaakaan viime vuosien aikana.154 Rippi-
koululaisten vanhemmista puolestaan kaksi kolmasosaa ei maininnut rukoilevansa. 
Rukoileminen oli yleisintä Jyväskylän alueen vastaajilla, heistä 37 prosenttia kertoi 
hoitavansa hengellisyyttään rukoilemalla. Joensuun ja Järvi-Kuopion vastaajista 
hieman vajaa kolmannes mainitsi rukouksen. Pääkaupunkiseudulla puolestaan vii-
dennes vastaajista hoiti hengellisyyttään rukoilemalla ja se olikin alueen yleisin tapa 
harjoittaa hengellisyyttä. Mietiskely ja asioiden pohtiminen on pääkaupunkiseudun 
vastaajille yleisempää kuin muiden alueen vastaajille. Kaikilla muilla alueilla paitsi 
Järvi-Kuopiossa yksityisen hengellisyyden hoitamisen kategoriaan tuli eniten vas-
tauksia. Järvikuopiolaiset hoitavat hengellisyyttään yhtä paljon yksityisesti kuin 
kirkkoon ja järjestöihin tukeutuen. 
 
Seuraavaksi yleisin hengellisyyden hoitamisen muoto on jumalanpalvelus. Rippikou-
lulaisten vanhemmat mainitsivat sen 45 vastauksessa. Etenkin järvikuopiolaiset hoi-
tivat hengellisyyttään osallistumalla jumalanpalvelukseen. Jyväskyläläisistä noin 16 
prosenttia mainitsi jumalanpalveluksen, kun taas joensuulaisilla ja pääkaupunkiseu-
dulla asuvilla se ei ole niin suosittua.  
 
Kolmanneksi yleisin hengellisyyden hoitamisen muoto on mietiskely. Mietiskely ja 
pohtiminen ovat melko yleistä pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Joensuussa. 
Näiden alueiden vastaajat hoitavat hengellisyyttään myös keskustelemalla läheisten 
kanssa sekä lukemalla. Järvikuopiolaisista vain kaksi mainitsi lukemisen. Keskuste-
luja käydään useimmiten läheisten ihmisten kanssa. Omien lasten kanssa keskustel-
laan etenkin koulun uskontotunneilta nousseista kysymyksistä sekä rippikouluun liit-
tyvistä asioista. Muutama vanhempi halusi opettaa lapsilleen kristillisiä tapoja ja ar-
voja. Keskustelukumppanina saattoi olla myös oma puoliso, ystävä tai tuttu seura-
kunnan työntekijä. Jyväskyläläiset olivat muita aktiivisempia lukemaan Raamattua, 
käymään seurakunnan tilaisuuksissa sekä viettämään kirkollisia juhlapyhiä.  
 
Jyväskyläläiset ja järvikuopiolaiset pitivät seurakunnan tilaisuuksia hengellisyyttä 
hoitavina, kun taas pääkaupunkiseudulla korostui yksityinen hengellisyyden hoita-
minen. Niemelä toteaa uskonnollisuuden olevan pääkaupunkiseudulla ja koko Uudel-
lamaalla erilaista verrattuna muuhun Suomeen. Pääkaupunkiseudulla asuvat ovat us-
konnollisesti passiivisempia ja siellä kristinusko on menettänyt valta-asemaansa. Sii-
                                                 
154 Haastettu kirkko 2011, 37. 
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tä huolimatta pääkaupunkiseudulla mietitään yhtälailla elämänkysymyksiä, mutta 
vastauksia etsitään enemmän myös muista uskonnoista ja uskontojen ulkopuolelta.155 
 
Luontoa ja luonnossa liikkumista pidettiin hengellisyyttä hoitavana kaikilla vastaus-
alueilla. Muutamat pääkaupunkiseudun ja Jyväskylän alueen vastaajat kertoivat elä-
vänsä kultaisen säännön mukaan olemalla hyviä toisille, osa puolestaan vastasi hoi-
tavansa hengellisyyttään elämällä oman uskon ja omantunnon mukaisesti. Hengelli-
sen musiikin kuuntelu, laulutilaisuudet sekä seurakunnan musiikkitilaisuudet olivat 
etenkin jyväskyläläisten suosiossa. Muutama vastaaja koki television ja radion hen-
gelliset ohjelmat sekä sosiaalisen median hengellisen sisällön hoitavaksi. Kaksi vas-
taajaa mainitsi ikonit. Jooga ja meditointi mainittiin pääkaupunkiseudulla ja Joen-
suussa. Hartaudet mainitsi vain yksi vastaaja.  
 
Rippikoululaisten vanhempien hengellisyyden hoitaminen vaikuttaa hyvin tyypilli-
seltä suomalaisten uskonnon harjoittamiselta. Siinä korostuu rukous, mietiskely, sekä 
satunnainen jumalanpalveluksessa käyminen. Vastaajat pitivät hengellisyyttään yksi-
tyisenä ja henkilökohtaisena asiana ja he halusivat keskustella siitä vain luotettujen 
läheisten kanssa. Vastausten perusteella rippikoululaisten vanhempien hengellisen 
elämän hoito on enemmän yksityistä kuin yhteisöllistä. Osa vanhemmista koki juma-
lanpalvelukset ja seurakunnan tilaisuudet hengellisesti hoitavina, mutta suurempi osa 
ei kokenut tarvitsevansa kirkkoa oman hengellisyytensä hoitoon. Kuitenkin myös osa 
heistä, jotka hoitivat uskoaan yksityisesti, piti kirkkoa hyvänä tilana rauhoittua ja hil-
jentyä. Muutama vastaaja toivoikin, että kirkko olisi auki henkilökohtaista hiljenty-
mistä varten.  
 
Rippikouluikäisten vanhempien osallistuminen seurakunnan toimintaan on vähäistä 
eikä toimintaa pidetä merkittävänä hengellisen elämän kannalta. Onko kysymyksessä 
syy vai seuraus? Toiminta on joko jäänyt vieraaksi osallistumattomuuden vuoksi, jo-
ten sen potentiaalia hengellisen elämän hoitamisessa ei tiedetä tai toimintaan on osal-
listuttu eikä sitä ole koettu hengellisyyden hoitamisen kannalta hyödylliseksi. Kui-
tenkin rippikoululaisten vanhempien tarve rauhoittumiseen, hiljentymiseen ja ru-
koukseen näkyi vastauksissa selvästi. Kirkko voisi vastata tähän tarpeeseen tukemal-
la ihmisen yksityistä uskoa esimerkiksi avaamalla kirkon ovet hiljentymistä varten. 
Aikuisen uskonelämän hoitamisen täytyy olla mahdollista missä vain, myös kirkon 
                                                 
155 Niemelä 2003b, 208. 
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ulkopuolella. Ruuhkavuosien keskellä elävä aikuinen ihminen ei tarvitse yhtään pa-
kollista tai velvoittavaa menoa lisää, vaan uskon hoitamisen täytyy olla nimenomaan 
ihmistä itseään hoitavaa. Aikuisen hengellisen elämän hoitamiseen tarvitaan yhtei-
söllistä seurakuntaa, jossa kiireen uuvuttama ihminen saa voimavaroja niin hengelli-
seen hyvinvointiin kuin arjessa jaksamiseen.  
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7 Tutkielman arviointi ja luotettavuus 
 
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli selvittää millaisena rippikoululaisten van-
hemmat kokevat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon. Keräsin aineiston e-
lomakkeella ja paperisella kyselylomakkeella vuoden 2014 rippikoululaisten van-
hemmille kuudesta eri seurakunnasta. Pyrin saamaan tutkimukseen mahdollisimman 
monipuolisen aineiston niin sijainnillisesti kuin suuruudeltaankin. Tutkimuksessa on 
mukana sekä kaupunki- että maaseutuseurakuntia. Seurakunnat välittivät linkit kyse-
lylomakkeeseen rippikoululaisten vanhemmille tammikuun 2014 aikana. E-lomake 
osoittautui tehokkaaksi aineistonkeruumuodoksi, koska kyselylomakkeen linkin pys-
tyi välittämään helposti suurelle ryhmälle. Matalasta vastausprosentista huolimatta 
vastauksia kertyi runsaasti, 333 kappaletta.  
 
Kyselylomake oli puolistrukturoitu ja se sisälsi sekä laadullisesti että määrällisesti 
analysoitavia kysymyksiä (ks. liite 2) Strukturoiduilla kysymyksillä keräsin vastaa-
jien taustatietoja sekä muita selvästi määrällisesti analysoitavia tietoja, kuten osallis-
tumisaktiivisuutta, toiminnan mielekkyyttä ja osallistumishalua mittaavia kysymyk-
siä. Avoimilla kysymyksillä selvitin muun muassa vastaajien uskonnollisuutta, juma-
lasuhdetta, osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä hengellisyyden hoitoa. Aineis-
toa kertyi runsaasti ja kerätystä aineistosta riittäisi materiaalia myös aiheen jatkotyös-
tämiseen.  
 
Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään usein käsitteitä validiteetti ja re-
liabiliteetti.156 Reliabiliteetti kuvaa tutkimustulosten toistettavuutta. Tutkimuksen tu-
los on reliaabeli, jos samasta tutkimuskohteesta saadaan kahdella eri tutkimuskerralla 
sama tulos. Tutkimuksen tulokset ovat reliaabeleita myös silloin, jos kaksi eri tutki-
jaa saa samasta tutkimuskohteesta saman tuloksen. Lisäksi tutkimuksen reliaabelius 
voidaan todeta, jos kahdella rinnakkaisella tutkimus menetelmällä päädytään samaan 
tulokseen.157 Tutkimustulosten toistettavuudesta käytetään myös käsitteitä sisäinen 
reliabiliteetti ja ulkoinen reliabiliteetti. Sisäinen reliabiliteetti tarkoittaa samasta tilas-
toyksiköstä usealla mittauksella saatavia samoja tuloksia. Ulkoinen reliabiliteetti 
puolestaan tarkoittaa tulosten toistettavuutta muissakin tutkimuksissa ja tilanteissa.158 
 
                                                 
156 Tuomi & Sarajärvi 2009, 136. 
157 Hirsjärvi & Hurme 2008, 186. 
158 Heikkilä 2010, 187. 
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Tutkimustulokset ovat valideja, jos tutkimuksessa on mitattu sitä mitä on ollut tarkoi-
tuskin mitata. Tätä validiteetin määritelmää kutsutaan sisäiseksi validiteetiksi 159 . 
Tutkimuksen sisällön validius kuvaa tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden ja mitta-
reiden kattavuutta, oikeellisuutta sekä suhdetta teoriaan. Tutkimuksen rakennevalidi-
teettia arvioitaessa tarkastellaan samoja asioita kuin sisällön validiteetissa, mutta sii-
nä voidaan käyttää matemaattisia menetelmiä.160 
 
Aineiston järjestelyvaiheessa huomasin, että strukturoitu kysymysmuoto olisi voinut 
olla käytännöllisempi vaihtoehto muutamien avoimien kysymysten kohdalla. Koin 
monivalintakysymykset liian rajaavina, mutta näin suuressa vastausmäärässä ne oli-
sivat helpottaneet vastausten analysointia. Kerronnalliseen vastaamiseen johdattele-
vat kysymykset osoittautuivat vaikeasti analysoitaviksi etenkin silloin, kun vastaaja 
vastasi vain yhdellä sanalla tai virkkeellä. Esimerkiksi kysymys Kuvaile omaa us-
konnollisuuttasi ja jumalasuhdettasi elämäsi eri vaiheissa osoittautui haasteelliseksi. 
Myös kysymys Kuvaile itseäsi seurakuntalaisena ja suhdettasi kirkkoon. Mikä edes-
auttaa/estää osallistumistasi seurakunnan toimintaan? innoitti vain osaa vastaamaan 
kysymykseen kerronnallisemmin. Kerronnallisten vastausten analysointi on näin suu-
ressa aineistossa melko työlästä. Kysymykset olisi kannattanut laatia niin että yhdes-
sä kysymyksessä kysytään vain yhtä asia. Esimerkiksi uskonnollisuutta ja jumala-
suhdetta käsittelevän kysymyksen olisi voinut jakaa kahdeksi eri kysymykseksi. 
 
Mikäli vastausten niukkuuteen vaikutti epäselvä kysymys, voi kysymyksen asettelua 
pitää virheenä, joka heikentää tutkimuksen validiteettia. Kyselytutkimuksen validi-
teetin kannalta on tärkeää muotoilla kysymykset siten, että niillä saadaan vastaus tut-
kimuskysymykseen.161 Kiinnitin kyselylomakkeen validiuteen huomiota ja pyrin te-
kemään mahdollisemman selkeän lomakkeen. Lähetin kyselylomakkeen seurakuntiin 
yhteistyöpyynnön liitteenä ja pyysin lomakkeesta palautetta. Tein lomakkeeseen pa-
lautteesta saadut korjausehdotukset. Lomake oli onnistunut, koska sillä saatiin vas-
tauksia niihin kysymyksiin mitä oli tarkoituskin tutkia. Lomakkeeseen jäi silti paran-
nettavaa. Kyselylomakkeen olisi voinut antaa koetäytettäväksi muutamalle kohde-
ryhmään kuuluvalle, jolloin kysymysten ongelmallisuus olisi voinut tulla ilmi. Edellä 
                                                 
159 Hirsjärvi ja Hurme käyttää samantapaista määritelmää rakennevaliditeetista. Metsämuurosen mää-
ritelmässä rakennevaliditeetti on sisäisen validiuden laji. 
160 Metsämuuronen 2006, 115–118. 
161 Heikkilä 2010, 186. 
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mainitut ongelmallisiksi osoittautuneet avoimet kysymykset muotoilisin tämän ko-
kemuksen perusteella toisin.  
 
Vaikeasti tulkittavien vastausten lisäksi kyselytutkimuksen luotettavuutta voivat hei-
kentää puutteellisesti täytetyt kyselylomakkeet. Useat rippikoululaisten vanhemmat 
jättivät vastaamatta yhteen tai useampaan kysymykseen. Esimerkiksi edellä mainitun 
uskonnollisuutta ja jumalasuhdetta käsittelevän kysymyksen vastauskato oli yli 16 
prosenttia. Miehistä neljäsosa ei vastannut kysymykseen lainkaan. Lähes jokaisen 
kysymyksen kohdalla oli jonkin verran vastauskatoa. Poikkeuksina olivat syntymä-
vuosi sekä seurakunnan toiminnan kokemista 15–20-vuotiaana käsittelevä kysymys, 
joihin kaikki vastasivat. Aineistoa kertyi kuitenkin runsaasti, joten vastauskato ei 
heikennä tutkimustulosten luotettavuutta ratkaisevasti.  
 
Kyselyyn vastattiin anonyymisti ja saatekirjeessä luvattiin, että vastaajan henkilölli-
syys ei tule edes tutkielman tekijän tietoon. Jälkeenpäin huomasin e-
lomakejärjestelmässä epäkohdan niiden vastaajien anonymiteetin kohdalla jotka oli-
vat aloittaneet vastaamisen ja jatkaneet vastaamista myöhemmin. Tällöin järjestelmä 
kysyy sähköpostiosoitteen ja lähettää vastaajalle linkin lomakkeeseen myöhempää 
täyttämistä varten. Tämä osoite oli nähtävissä tiedostossa, johon vastaajien lähettä-
mät e-lomakkeet saapuivat. Tiedosto oli vain tutkimuksen tekijän käytössä. Siirsin 
aineiston Excel- sekä SPSS -muotoon analysointia varten. Näihin tiedostoihin sähkö-
postiosoitteet eivät siirtyneet, eivätkä ne olleet enää nähtävillä.  
 
Tutkimustulosten täytyy olla toistettavissa ja tarkkoja.162 Seuraavaksi tarkastelen tut-
kielmani tutkimustulosten reliabiliteettia. Rippikoululaisten vanhemmat on rajattu 
kohderyhmä, joten tutkimus on siltä osin toistettavissa. Tutkimustulokset olisivat to-
dennäköisesti samankaltaisia, koska tämänkin tutkimuksen tulokset olivat saman-
suuntaisia muiden tutkimusten kanssa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvien 
rippikoululaisten vanhempien vastauksista löytyi samoja piirteitä kuin Kallion nuo-
rille aikuisille tehdyistä tutkimuksista.163 Myös pääkaupunkiseudun ja maaseutuseu-
rakuntien erot muun muassa hengellisyyden hoitamisessa oli samansuuntaiset kuin 
aikaisemmissa tutkimuksissa.164 Ihmisten kokemukset eivät ole muuttumattomia to-
tuuksia, vaan niihin vaikuttaa niin ympäröivässä todellisuudessa kuin omassa sisäi-
                                                 
162 Heikkilä 2010, 30. 
163 Urbaani usko 2006. 
164 Niemelä 2003, 203–209.  
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sessä maailmassa tapahtuvat muutokset. Tutkimuksen toistaminen ei siis tuottaisi 
täysin identtisiä tuloksia. Tutkielman tutkimustulosten reliabiliteettia on tarkasteltu 
myös mittaamalla muuttujien välistä yhteyttä. Osasta määrällistä aineistoa on lasket-
tu SPSS -ohjelman avulla korrelaatiokerroin sekä keskiarvojen välistä merkitsevyyttä 
on mitattu T-testillä.  
 
Tulosten reliabiliteettia lisää otoskoon suuruus. Kyselyyn vastasi 333 rippikoululai-
sen vanhempaa. Aineistosta voi tehdä yleistyksiä kun se alkaa toistaa itseään. Aineis-
to on tällöin saavuttanut saturaation eli kyllääntymisen.165 Vastauksissa oli havaitta-
vissa toistoa useiden kysymysten kohdalla. Joissakin kysymyksissä vastauskato puo-
lestaan oli niin suuri, että tulosten yleistettävyys on kyseenalaista. Avoimissa kysy-
myksissä toistuvuus oli joissakin kysymyksissä nähtävissä jo sisällönanalyysin alku-
vaiheessa tai viimeistään kvantifiointivaiheessa. Mutta esimerkiksi seurakunnan toi-
mintaan osallistumista edistäviä ja estäviä tekijöitä käsittelevä aineisto sisälsi suh-
teellisen vähän toistuvuutta. Tämä voi vaikuttaa tutkimustulosten luotettavuuteen ja 
puolueettomuuteen, koska tutkija voi tietoisesti tai tiedostamattaan painottaa omien 
näkemystensä mukaisia asioita. Tutkijan täytyy olla tietoinen omasta itsestään ja te-
kijöistä jotka voivat vaikuttaa juuri hänen tulkintaan tutkittavista asioista.166 Omalta 
kohdaltani olen pyrkinyt tunnistamaan omat asenteeni ja olettamukseni tutkittavasta 
aiheesta sekä tarkastelemaan tutkimustuloksia mahdollisimman objektiivisesti. 
 
Pro gradu -tutkielmassa tavoitteenani oli tarkastella aikuisen kokemuksia seurakun-
nan toiminnasta sekä selvittää millaisia seurakuntalaisia rippikoululaisten vanhem-
mat ovat. Tutkielman kahdessa tulosluvussa vastataan tutkimuskysymykseen siitä 
johdettujen alakysymyksen teemojen mukaisesti. Tutkimus tuotti uutta tietoa per-
heellisten aikuisten uskonnollisuudesta, hengellisestä elämästä ja seurakunnan toi-
minnan kokemisesta ja tuotti uusia tutkimushaasteita. 
 
  
                                                 
165 Tuomi & Sarajärvi 2009, 87–88. 
166 Tuomi & Sarajärvi 2009, 135–136. 
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8 Johtopäätökset 
 
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisena perheelliset aikuiset kokevat Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan sekä tarkastella millaisia seurakuntalai-
sia rippikoululaisten vanhemmat ovat. Oletukseni oli, että rippikoululaisten van-
hemmat eivät juurikaan osallistu seurakunnan toimintaan. Oletukseni perustin osit-
tain omiin havaintoihini muun muassa konfirmaatiotilaisuuksissa sekä siihen ylei-
seen tietoon, että työikäiset aikuiset ovat seurakunnalle vaikeasti tavoitettava ryhmä.   
Pienten lasten vanhempien on helppo osallistua seurakunnantoimintaan, koska seu-
rakunnalla on tarjolla lapsiperheille sopivia toimintamuotoja, kuten perhekerhoja.  
Pienten lasten vanhemmille osallistuminen on luontevaa, koska niin lapsi kuin van-
hempikin on avoimena kaikenlaisille kodin ulkopuolisille virikkeille. Teini-ikäisen 
vanhemmalla tilanne on toinen. Lasten kasvaessa ajankäyttö muuttuu eikä ylimääräi-
sille menoille työn ja harrastusten ohella ole aikaa eikä välttämättä haluakaan. Pikku-
lapsivaiheessa seurakunnan toiminnalle on tarve, mutta rippikouluikäisten lasten 
vanhemmilla sitä ei niinkään ole. 
 
Rippikoululaisten vanhemmat kokevat kirkon toiminnan myönteisenä. Heidän ko-
kemuksensa on vaihdellut jonkin verran elämän eri vaiheissa. Lapsuudessa seura-
kunnan toiminta on koettu myönteisempänä kuin nuoruudessa tai nuorena aikuisena. 
Myös sukupuolella näyttäisi olevan vaikutusta toiminnan kokemiseen. Naiset koke-
vat seurakunnan toiminnan myönteisempänä kuin miehet. Paikkakuntaiset eroavuu-
det toiminnan kokemisessa olivat melko pieniä. Myönteisimmin seurakunnan toi-
minnan kokivat Jyväskylän alueen vastaajat. Joensuussa ja Järvi-Kuopiossa myöntei-
sesti toiminnan kokevia oli hieman keskimääräistä vähemmän. Rippikoululaisten 
vanhemmat arvostavat seurakunnan toimintaa ja he kokevat sen tarpeellisena, vaikka 
he eivät itse siihen osallistuisikaan. Nuoren rippikoulu oli vastaushetkellä ajankoh-
tainen ja se vaikutti toiminnan kokemiseen myönteisenä. Toinen tärkeä tekijä oli las-
ten kanssa toimintaan osallistuminen sekä hyvät kokemukset lasten kerhotoiminnas-
ta. Tilaisuuksien ja toimintamuotojen monipuolisuus sekä oma vakaumus vaikuttivat 
myös rippikoululaisten vanhempien myönteiseen kokemukseen seurakunnan toimin-
nasta.  
 
Tutkimustulokset osoittavat, että perheellä on suuri merkitys aikuisten seurakunta-
elämässä. Monet seurakunnasta vieraantuneet aikuiset aktivoituvat lasten syntymän 
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myötä mukaan toimintaan. Perheelliselle aikuiselle tulee lasten kautta paljon kontak-
teja seurakuntaan. Elämäntilanne on silloin otollinen ja tarve osallistumiseen tulee 
silloin ihmiseltä itseltään, eli kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Pikkulapsivaiheen jäl-
keen sopivia toimintamuotoja ei niin helposti löydy. Arjen kiireet ja vapaa-ajan vä-
hyys ovat suurimpia osallistumista estäviä tekijöitä. Mikäli vanhemmat eivät ole löy-
täneet seurakunnasta paikkaa oman hengellisyyden harjoittamiseen, jää seurakunta-
kontaktit lasten vartuttua vähäiseksi tai loppuvat kokonaan. Pienten lasten kanssa 
osallistumiskynnys on matalampi ja mukaan toimintaan lähdetään myös sosiaalisista 
syistä.  
 
Jumalanpalvelus mainitaan usein seurakuntaelämän keskukseksi. Tämän tutkielman 
tulokset tukevat tätä näkemystä. Rippikoululaisten vanhemmat olivat osallistuneet 
jumalanpalvelukseen kaikissa elämänvaiheissaan muita toimintamuotoja enemmän. 
Jumalanpalvelukset aiheuttivat myös eniten kritiikkiä. Jumalanpalvelusta pidettiin 
sekä paikkana rauhoittua, mutta myös ankeana, jäykkänä ja tästä päivästä vieraantu-
neena toimintana. Jumalanpalveluksiin toivottiin lisää iloisuutta niin sanoman kuin 
musiikinkin puolelta. Osa vastaajista piti puolestaan luterilaisen kirkon vähäeleisyy-
destä. Vastaajat kaipasivat jumalanpalvelukseen sekä muutosta että pysyvyyttä. Suu-
rempien seurakuntien kohdalla tähän haasteeseen on helppo vastata, koska tarjonta 
on monipuolisempaa. Etenkin kaupunkiseudulla asuvilla on mahdollisuus valita lähi-
alueiden kirkkojen jumalanpalveluksista itselle sopivin vaihtoehto. Erityismessut 
tuovat tarjontaan myös vaihtelevuutta. Tietyille kohderyhmille nimettyjä eritysmes-
suja on myös kritisoitu niiden rajaavuudella, jumalanpalveluksethan ovat kaikille 
avoimia. Itse pidän oma lähikirkkoni tavasta järjestää sunnuntain pääjumalanpalve-
lus. Yleensä kirkossa on niin sanottu tavallinen messu, mutta joskus se voi olla kaste-
, vihki- tai afrikkalainen messu. Tällainen toiminta tuo seurakuntaan elävyyttä ja on 
myös hyvä esimerkki seurakunnasta yhteisönä. 
 
Toimintamuodoista etenkin musiikkiin liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet kiinnostivat 
rippikoululaisten vanhempia. Säännöllisestä toiminnasta kuoroon haluttiin osallistua 
eniten. Vastaajat halusivat osallistua myös konsertteihin ja laulutilaisuuksiin, kuten 
kauneimpiin joululauluihin. He arvostivat kirkon toimintaa vähäosasten auttajana. 
Myös lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä pidettiin hyvänä. Seurakunta koettiin lapsille ja 
nuorille turvallisena ympäristönä viettää vapaa-aikaa. Aikuiset kokivat lastensa osal-
listumisen myös omaa osallistumista aktivoivana asiana.  
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Rippikoululaisen vanhempana oleminen on erityinen vaihe elämässä. Kirkon puolel-
ta huomio kohdistuu lähinnä nuoreen, mutta tutkimuksen tulokset osoittavat, että 
myös vanhemmat olisivat halukkaita osallistumaan enemmän rippikoululaisen kans-
sa. Monilla vanhemmilla oli positiiviset muistot omasta rippikoulusta ja he pitivät 
nuorille järjestettyjä tilaisuuksia rentoina ja iloisina. Moni halusi osallistua juuri tä-
mänkaltaisiin tilaisuuksiin. Kirkko voisikin huomioida enemmän myös rippikoulu-
laisten vanhempia ja kannustaa heitä osallistumaan ja pohtimaan uskoon liittyviä asi-
oita oman nuoren kanssa. Vanhemmat kaipaavat myös keskustelutilaisuuksia, jotka 
tukevat vanhemmuutta mutta myös omaa henkistä kasvua. Seurakunta voisi olla yh-
teisö, josta saisi voimavaroja elämään ja tukea oman hengellisen puolen löytymiseen. 
Vanhempien osallistuminen vaikuttaa myös perheen lasten seurakunnan toimintaan 
osallistumiseen. Lapset menevät kirkkoon yleensä vanhempiensa kanssa, ja lapsuu-
desta tuttua tapaa on helpompi jatkaa myös omien lasten kanssa.  
 
Vastaajien uskonelämässä lapsuudesta aikuisuuteen oli havaittavissa kolmenlaista 
kehityslinjaa. Kahdessa ensimmäisessä lapsuuden usko voimistuu nuoruusiässä rip-
pikoulun vaikutuksesta. Tämän jälkeen tapahtuu hiipuminen, mutta usko voimistuu 
taas aikuisuudessa. Toisessa kehityslinjassa usko on jäänyt hiipuneeseen tilaan. 
Kolmannessa kehityslinjassa vastaaja on kokenut oman henkilökohtaisen uskonsa 
pysyneen samanlaisena koko elämän ajan. Lapsuus, rippikoulu ja omien lasten syn-
tyminen ovat uskon kannalta merkittäviä tekijöitä. Kaikkiin näihin liittyy uskonnolli-
nen kasvatus. Omien pienten lasten kanssa se tavallaan aloitetaan alusta tai kerrataan. 
Kun lapset varttuvat, jää aikuinen taas tyhjän päälle, seuraava kontakti kirkkoon on 
ehkä lapsen rippikoulu. Mitkä ovat aikuisen uskossa kasvamisen etappeja? Missä 
vaiheessa aikuinen saa kasvaa mielekkäässä seurakuntayhteydessä aikuisena ja aikui-
sen omalla kielellä? Osallistuminen tapahtuu yleensä jostain ulkopuolisesta syystä. 
Ihmiset käyvät kastejuhlissa, häissä ja hautajaisissa, he järjestävät lastensa rippijuhlat 
ja käyvät ehkä tunnelmoimassa joulukirkossa tai laulutilaisuudessa. Mikä voisi olla 
seurakunnassa se ”aikuisen oma juttu”? 
  
Rippikoululaisten vanhemmat eivät ole kovin aktiivisia seurakuntalaisia. Suurin osa 
kyselyyn vastanneista on kuitenkin kirkon jäseniä. Usko ja hengellisen elämän hoi-
taminen vaikutti olevan monelle varsin vieras asia normaalissa arkielämässä. Useat 
vastaajat kuvailivat olevansa tapaluterilaisia, eikä monikaan kokenut tarvitsevansa 
kirkkoa oman uskon hoitamiseen. Rukous on yleisin hengellisyyden hoitamisen 
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muoto. Iltarukous on säilyttänyt paikkansa, ja osa kertoi rukoilevansa vain silloin 
kun on jokin hätä. Hengellisyyttä hoidetaan yksityisesti, mutta osalle jumalanpalve-
lus oli oleellinen osa hengellistä elämää. Kuinka kirkko voisi tukea aikuisen hengel-
listä elämää ja kristittynä kasvamista? Ihanteellista olisi, että jokainen voisi kehittyä 
omassa hengellisyydessään oman polkunsa mukaan. Erilaisia avoimia ryhmiä voisi 
olla niin väkevää Jumalan sanaa kaipaaville kuin hengellisyyttä vapaasti pohtiville-
kin.     
 
Tämän päivän aikuisten suhde kirkkoon on monijakoinen. Yhtäältä he kokevat ole-
vansa vieraantuneita kirkosta, eivätkä tarvitse kirkkoa hengellisen elämänsä hoitami-
seen. Toisaalta heillä olisi kiinnostusta osallistua seurakunnan toimintaan ja he myös 
kokevat sen melko myönteisenä. Osallistuminen on kuitenkin vähäistä. Keskeisim-
mät syyt tähän ovat ajanpuute ja sopivan toimintamuodon puuttuminen. Osa taas ei 
koe tarvetta osallistua lainkaan. Kirkon tehtävä ei liene kuitenkaan saada ihmisiä vä-
kisin osallistumaan toimintaan, johon he eivät koe sisäistä tarvetta. Ihmisiltä löytyy 
aikaa niihin asioihin, joita he pitävät tärkeinä. Kirkossa tai muissa tilaisuuksissa 
käynti ei saa tuntua velvollisuudelta, ja sen ihmiset ovatkin hyvin pitkälti ymmärtä-
neet. Osallistumisen tarve täytyy tulla aikuiselta itseltään. Täytyy siis olla kysyntää 
että voidaan luoda tarjontaa. Vastuun jakaminen seurakuntalaisille tuo osallistumi-
seen ja toimintaan mielekkyyttä. Seurakunnissa voi parhaimmillaan olla hyvinkin 
monipuolinen tarjonta erilaisten toimintamuotojen suhteen.  
 
Miten kirkko voisi sitten vastata niiden kuormittuneiden ja kiireisten aikuisen ihmis-
ten tarpeisiin, joilla olisi kiinnostusta osallistua toimintaan? Kysymykseen on vaikea 
vastata, koska ihmisten elämäntilanteeseen ei voi vaikuttaa, eikä vuorokauteen saada 
enempää tunteja. Toimintaa voisi toki kehittää enemmän seurakuntalaisten elämänti-
lanteet huomioiden; lepoa kaipaaville on turha tarjota tehtävää vapaaehtoistyössä tai 
pestiä ryhmänvetäjänä. Kuitenkaan laadukas kohderyhmälle räätälöity toimintakaan 
ei poista ihmisen kiirettä. Entä jos vain hyväksyisimme sen, että joissakin elämän 
vaiheissa seurakuntaelämälle ei vain löydy aikaa. Kirkon tehtävä olisi tällöin olla 
taustalla tukena ovet auki ja viestiä: olet arvokas. Elämässäsi on nyt kiireitä, mutta 
täällä me olemme, tulet sitten kun sinusta siltä tuntuu. Ole rauhassa, olet tervetullut! 
 
Aikuisten seurakuntakokemuksia tutkiessani, huomasin että aihetta voisi tutkia mo-
nesta eri näkökulmasta. Kohderyhmän valinta rajasi pois lapsettomat ihmiset. Lap-
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settomien aikuisten seurakuntakokemukset ja hengellisyys olisi erittäin mielenkiin-
toinen tutkimuskohde. Millaisia eroavuuksia perheellisillä ja perheettömillä aikuisilla 
on seurakuntaelämässä ja hengellisessä elämässä? Kuinka seurakunta kohtaa yksin 
elävät ja lapsettomat aikuiset ihmiset? Aikuisen uskonnollisuuden ja jumalasuhteen 
tarkempi tutkiminen olisi myös hyvin kiinnostavaa. Rippikoululaisten vanhemmat 
vastasivat uskonnollisuutta ja jumalasuhdetta käsittelevään kysymykseen varsin 
niukkasanaisesti, joten tarkempi haastattelututkimus voisi tuottaa syvempää tietoa 
ihmisen jumalasuhteesta ja uskonnollisuuden vaiheista. Tämän kyselytutkimuksen 
vastaajista noin 20 prosenttia oli miehiä. Tämän päivän miesten uskonnollisuus olisi 
myös mielenkiintoinen aihe. Ehkä heidänkin kohdalla haastattelututkimus voisi tuo-
da runsaamman aineiston.  
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LIITE 1 Kyselylomakkeen saatekirje 
 
 
 
 
Hei,  
 
Olen teologian opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Tutkin pro gradu–tutkielmassani 
aikuisten kokemuksia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämästä toiminnasta. 
Tutkimus on kysely- tutkimus, kohderyhmänä on rippikoululaisten vanhemmat ja huolta-
jat. Pyydän sinua vastaamaan linkistä löytyvään kyselyyn. Vastaaminen vie aikaa noin 15–
30 minuuttia vastausten laajuudesta riippuen. Annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti 
eikä vastanneiden henkilöllisyyttä pysty jäljittämään. 
Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston Teologian osaston tutkimushanketta ja siitä vastaa 
Käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen sekä lehtori Jouko Kiiski. Kyselytut-
kimuksessa saatuja vastauksia säilytetään Teologian osastolla ja niitä voidaan käyttää 
soveltuvin osin myös muissa tutkimuksissa. 
 
Vastaathan 31.01. 2013 mennessä, kiitos. 
  
Linkki 
 
Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, tavoitat minut sähköpostilla:  
eijamaj@student.uef.fi 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Eija Majasaari  
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  LIITE 2 Kyselylomake 
 
Aikuisten kokemukset Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
toiminnasta 
Tällä kyselylomakkeella kartoitetaan aikuisten kokemuksia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toi-
minnasta. Toivon, että kerrot rehellisesti kokemuksistasi ja näkemyksistäsi seurakunnan toiminnasta. 
Kyselylomakkeen ensimmäinen osio koostuu taustatiedoista. Seuraavaksi käsitellään osallistumista 
seurakunnan toimintaan elämän eri vaiheissa. Lopuksi on avoimia kysymyksiä, jotka koskevat hengel-
listä elämää, suhdetta kirkkoon sekä toiveita seurakunnan toiminnasta.  
 Esitiedot 
 
Syntymävuotesi   ____________________ 
 
Sukupuolesi 
☐ mies 
☐ nainen 
 
Asuinkuntasi   ________________________ 
 
 
Uskonnollinen tausta 
 
Mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulut? 
  
☐ Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Seurakuntasi__________________________ 
☐ johonkin muuhun, mihin____________________ 
☐ en mihinkään 
 
Katsotko kuuluvasi johonkin herätysliikkeeseen tai kristilliseen järjestöön?  
(Esim. Herännäisyys, Kansanlähetys , Vanhoillislestadiolaisuus, Evankelisuus, Kansan Raamattuseura, 
Taizé-liike, Tuomasyhteisö, Hiljaisuuden ystävät, Rukoilevaisuus, tms.) 
  
☐ kyllä, tiiviisti. Mihin? _______________________________________ 
☐ kyllä, jossain määrin. Mihin? __________________________________ 
☐ ei 
☐ en osaa sanoa 
 
Vapaa-ajan vietto 
Kuinka käytät vapaa-aikasi/ Mitä harrastat ja kuinka paljon? 
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Osallistuminen seurakunnan toimintaan alle 15-vuotiaana 
Miten paljon olet osallistunut seuraaviin seurakunnan toimintamuotoihin alle 15-vuotiaana? 
 
 paljon melko paljon jonkin verran vähän en lainkaan 
pyhäkoulu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
päiväkerho ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
varhaisnuortenkerho ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
lapsikuoro tai muu musiikkitoiminta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
retket ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
leirit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
jumalanpalvelus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
muu toiminta, 
mikä?_________________________
_______ 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
 
Millaisena koit seurakunnan toiminnan alle 15-vuotiaana? 
  
☐ erittäin myönteisenä 
☐ myönteisenä 
☐ en myönteisenä, enkä kielteisenä 
☐ kielteisenä 
☐ erittäin kielteisenä 
 
Mikä vaikutti siihen, että koit toiminnan myönteisenä tai kielteisenä alle 15-vuotiaana? 
 
 
 
Osallistuminen seurakunnan toimintaan 15–20-vuotiaana 
Oletko käynyt rippikoulun? 
☐ kyllä 
☐ en 
 
 
 
Miten paljon olet osallistunut seuraaviin seurakunnan toimintamuotoihin alle 15–20-vuotiaana? 
 
 paljon melko paljon jonkin verran vähän en lainkaan 
isoskoulutus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
nuorten illat ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
kerhot ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
vapaaehtoistyö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
kuoro tai muu musiikkitoiminta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
retket ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
leirit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
jumalanpalvelus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
muu toiminta, 
mikä?______________________
_____ 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Millaisena koit seurakunnan toiminnan 15–20-vuotiaana? 
  
☐ erittäin myönteisenä 
☐ myönteisenä 
☐ en myönteisenä, enkä kielteisenä 
☐ kielteisenä 
☐ erittäin kielteisenä 
 
Mikä vaikutti siihen, että koit toiminnan myönteisenä tai kielteisenä 15–20-vuotiaana? 
 
 
 
 
 
Osallistuminen seurakunnan toimintaan 20–30-vuotiaana 
 
Miten paljon olet osallistunut seuraaviin seurakunnan toimintamuotoihin 20–30-vuotiaana? 
 
 paljon melko paljon jonkin verran vähän en lainkaan 
perhekerho ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
raamattupiiri ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
teemaillat ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
lähetyspiiri ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
vapaaehtoistyö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
kuoro tai muu musiikkitoiminta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
retket ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
leirit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
jumalanpalvelus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
muu toiminta, 
mikä?_____________________
_______ 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
Millaisena koit seurakunnan toiminnan 20–30-vuotiaana? 
  
☐ erittäin myönteisenä 
☐ myönteisenä 
☐ en myönteisenä, enkä kielteisenä 
☐ kielteisenä 
☐ erittäin kielteisenä 
 
Mikä vaikutti siihen, että koit seurakunnan toiminnan 20–30-vuotiaana myönteisenä tai kielteise-
nä? 
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Osallistuminen seurakunnan toimintaan viimeisen kahden vuoden aikana 
Miten paljon olet osallistunut seuraaviin seurakunnan toimintamuotoihin viimeisen kahden vuo-
den aikana? 
 
 paljon melko paljon jonkin verran vähän en lainkaan 
perhekerho ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
raamattupiiri ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
teemaillat ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
lähetyspiiri ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
vapaaehtoistyö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
kuoro tai muu musiikkitoiminta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
retket ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
leirit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
jumalanpalvelus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
muu toiminta, 
mikä?______________________
______ 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
Millaisena koet seurakunnan toiminnan tällä hetkellä? 
  
☐ erittäin myönteisenä 
☐ myönteisenä 
☐ en myönteisenä, enkä kielteisenä 
☐ kielteisenä 
☐ erittäin kielteisenä 
 
Mikä vaikuttaa siihen, että koet seurakunnan toiminnan tällä hetkellä myönteisenä tai kielteise-
nä? 
 
 
Seurakunta perheen elämässä 
 
 
Miten paljon nyt rippikouluiässä oleva lapsesi on osallistunut seuraaviin seurakunnan toiminta-
muotoihin lapsuutensa ja nuoruutensa aikana?  
 
 paljon melko paljon jonkin verran vähän ei lainkaan 
pyhäkoulu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
päiväkerho ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
iltapäiväkerho ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
varhaisnuortenkerho ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
perhekerho ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
kuoro tai muu musiikkitoiminta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
retket ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
leirit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
jumalanpalvelus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
muu toiminta, 
mikä?_____________________
_____ 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Kuinka äidiksi/isäksi tuleminen on vaikuttanut osallistumiseesi seurakunnan toimintaan? Millaisia 
muutoksia osallistumisessa on tapahtunut? 
 
 
Onko lapsesi kastettu kirkon jäseneksi? 
 
 ☐ kyllä, Suomen-evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi 
☐ kyllä, muun kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi, minkä?_______________________ 
☐ ei ole kastettu 
 
JOS KYLLÄ: Miten koit papin toiminnan kastetilaisuuden yhteydessä? 
 
 
 
 
Oletteko viime vuosien aikana osallistunut läheisenne kirkolliseen hautaan siunaamiseen? 
 ☐ kyllä 
☐ ei 
 
JOS KYLLÄ: Miten koit seurakunnan työntekijöiden toiminnan hautaan siunaamisen ja hautajaisten 
yhteydessä? 
 
 
Onko sinut vihitty avioliittoon tai onko avioliittosi siunattu Suomen evankelis-luterilaisessa kirkos-
sa? 
 ☐ kyllä 
☐ ei 
JOS KYLLÄ: Millaisena koit papin toiminnan avioliittoon vihkimisen tai avioliiton siunaamisen yh-
teydessä? 
 
 
 
Uskonnollisuus ja hengellisyyden hoitaminen 
 
Kuvaile omaa uskonnollisuuttasi ja jumalasuhdettasi elämäsi eri vaiheissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miten hoidat omaa hengellistä elämääsi tänä päivänä? 
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Suhde kirkkoon ja seurakuntaan 
Kuvaile itseäsi seurakuntalaisena ja suhdettasi kirkkoon. Mikä edesauttaa/estää osallistumistasi 
seurakunnan toimintaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millaiseen seurakunnan toimintaan haluaisit osallistua? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millaista seurakunnan toimintaa vierastat? 
 
 
 
 
 
 
Kuinka usein haluaisit käydä uskonnollisissa tilaisuuksissa, edellyttäen että toiveesi mukaisia tilai-
suuksia järjestettäisi ja oma aikataulusi ei sitä rajoittaisi? 
 ☐ vähintään kerran kuukaudessa 
☐ muutaman kerran vuodessa 
☐ vähintään kerran vuodessa 
☐ harvemmin kuin kerran vuodessa 
☐ en lainkaan 
 
 
 
 
Mitä odotuksia sinulla on seurakunnan toimintaa kohtaan? Mikä on ollut hyvää? Mihin olet petty-
nyt? 
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Mitä muuta haluaisit sanoa tämän aiheen tiimoilta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annan suostumukseni siihen, että vastauksiani voidaan hyödyntää myös muissa Itä-Suomen yli-
opiston teologian osaston tutkimushankkeissa. 
 ☐ kyllä 
☐ ei 
 
 
 
Kiitos vastauksestasi! 
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LIITE 3 Taulukko seurakunnan toimintamuodoista, joihin rippikoululaisten 
vanhemmat haluaisivat osallistua 
 
Taulukko 1. Seurakunnan toimintamuodot, joihin rippikoululaisten vanhemmat tahtoisivat osallistua. 
(N=333) 
Toimintamuoto 
Pk-
seutu 
Jyväskylän 
alue 
Järvi-
Kuopio Joensuu Muut 
Yhteensä 
(f) 
Musiikki ja esitykset 
    
Kuoro 5 7 4 3 
 
19 
Konsertit 4 8 2 1 
 
15 
Musiikkitapahtumat ja -tilaisuudet 1 6 1 3 
 
11 
Kauneimmat joululaulut 3 1 1 
  
5 
Yhteislaulutilaisuudet 3 1 
   
4 
Iloisiin musikaalisiin   1 
   
1 
Gospel musiikki   1 
   
1 
Esityksiin 
 
1 
  
1 
Yhteensä 16 25 9 7   57 
Toiminnallinen yhdessä tekeminen 
   
Retket 
 
4 3 2 1 10 
Perheille suunnattu toiminta 1 2 2 1 
 
6 
Harrastetoiminta 2 2 
   
4 
Lasten ja nuorten kautta tulevaan ohjelmaan   5 
   
5 
Urheilu, liikunta 1 2 1 
  
4 
Käsityöpiiri 1 1 1 
  
3 
Parisuhdekurssit ja –leirit   1 1 1 
 
3 
Leirit 
 
1 
 
1 
 
2 
Naisille suunnattuun toimintaan   1 
 
1 
 
2 
Nuorisotyöhön 1 1 
   
2 
Rukouspiiri   1 1 
  
2 
Aktiviteetit omien vanhojen vanhempien kanssa   1 
   
1 
Avoimien ovien toiminta   
  
1 
 
1 
Juhlat   1 
   
1 
Kerhojen ohjaus 1 
    
1 
Kirkon esittelijänä toimiminen     1 
  
1 
Lukupiiri 1 
    
1 
Miesten illat   1 
   
1 
Naisten virkistäytymispäivät   
 
1 
  
1 
Teemalliset tapahtumat ja kerhot   
 
1 
  
1 
Toiminta luottamushenkilönä   1 
   
1 
Yhteensä 8 25 12 6 1 52 
Opettava ja itseä kehittävä toiminta 
   
Keskustelutilaisuudet 2 6 
   
8 
Raamatun opetus   2 1 
  
3 
Retriitit   2 
 
1 
 
3 
Vertaistukitoiminta 1 2 
   
3 
Yleisöluennot 2 1 
   
3 
Itsensä kehittämiseen liittyvään toimintaan 1 
  
1 
 
2 
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Sanan ja rukouksen illat   2 
   
2 
Sielunhoito   2 
   
2 
Elämänkatsomukselliseen 1 
  
1 
 
1 
Hiljentymisillat 1 
    
1 
Systemaattinen toiminta   1 
   
1 
Vapaamuotoiseen, jossa on ylistystä, rukousta ja opetusta   1 
   
1 
Yhteensä 8 19 1 3   31 
Hyväntekeväisyys ja auttaminen 
   
Vapaaehtoistyö 6 10 1 
  
17 
Hyväntekeväisyyteen 2 2 
 
1 
 
5 
Avustaminen leireillä, messussa, tapahtumissa jne. 1 2 
 
1 
 
4 
Ihmisten auttaminen 1 1 
 
1 
 
3 
Myyjäiset   1 
   
1 
Ystävätoiminta 1 
    
1 
Yhteensä 11 16 1 3   31 
Jumalanpalvelukset ja hartaudet 
   
Jumalanpalvelukset 1 7 1 2 
 
11 
Kirkolliset toimitukset 4 
    
4 
Hartaudet 1 2 
   
3 
Erilaiset messut   2 
   
2 
Joulukirkko ja isompien pyhien jumalanpalvelukset 3 
    
3 
Hiljentyminen kirkossa/avoimet ovet 1 
    
1 
Markkinaseurat   
 
1 
  
1 
Seurakunnan kristilliset juhlat   
  
1 
 
1 
Vierailevat saarnaajat/nykyaikaistettu kristillinen sanoma 1 
    
1 
Yhteensä 11 11 2 3   27 
Muut 
      
Suvaitsevaiseen 3 
 
1 
  
4 
Katsomuksettomaan, erilaisia ihmisiä yhdistävään tekemiseen 2   
 
1 
 
3 
Toimintaan, johon kuuluu rakkaus, ilo, valo, nauru ja laulu 1 1 
 
1 
 
3 
Rentoon ja huumorintajuiseen   
 
2 
  
2 
Yhteisölliseen, iloiseen, rauhoittavaan   1 
 
1 
 
2 
Aktiiviseen 1 
    
1 
Itse järjestämään toimintaan   
 
1 
  
1 
Nuorekkaaseen 1 
    
1 
Positiiviseen  1 
    
1 
Rehelliseen   
  
1 
 
1 
Avoimeen toimintaan, jossa ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi             1 
  
1 
 
2 
Uudistuneeseen   1 
   
1 
Vauhdikkaaseen 1 
    
1 
Yhteensä 11 3 4 5   23 
On tyytyväinen nykyiseen tarjontaan 4 2 1 1  8 
Vaikea sanoa/ en tiedä 4 10 5 2 
 
21 
Ei tarvetta osallistua 14 9 3 4 
 
30 
Ei vastanneet 37 41 23 17 5 123 
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LIITE 4 Taulukko rippikoululaisten vanhempien hengellisyyden hoitamisen 
muodoista  
 
Taulukko 2.  Rippikoululaisten vanhempien hengellisyyden hoitamisen muodot. N=333. 
Hengellisen elämän hoitaminen Pk-
seutu 
Jyväsky-
lä 
Järvi-
Kuopio 
Joensuu Muut yhteen-
sä (f) 
Yksityinen hengellisyyden hoitaminen    
Rukous 20 50 16 14 0 100 
Mietiskely, pohtiminen 17 9 1 5 0 32 
Keskustelu 10 5 0 4 0 19 
Lukeminen 6 7 1 4 0 18 
Raamatun lukeminen 1 8 1 2 0 12 
Itsenäisesti, yksityisesti, ajatuksissa 6 5 1 0 0 12 
Hiljentyminen, rauhoittuminen 5 3 3 0 0 11 
Sisäinen puhe Jumalan tai itsensä kanssa 1 4 2 0 0 7 
Hengellisen musiikin kuuntelu 0 4 1 1 0 6 
Meditointi 3 0 0 1 0 4 
Jooga 1 0 0 1 0 2 
Yhteensä 70 95 26 32 0 223 
Kirkkoon tai järjestöihin tukeutuvat hengellisyyden muodot 
Jumalapalvelukset 7 21 12 4 1 45 
Seurakunnan tilaisuudet 1 9 4 1 0 15 
Hengellisten laulujen laulaminen, laulutilaisuudet. 1 4 3 3 0 10 
Kirkollisten juhlapäivien viettäminen 1 7 0 1 0 9 
Kirkolliset toimitukset 1 1 4 1 1 8 
Joulukirkko 3 1 1 1 0 6 
Hengelliset TV-ohjelmat 1 2 1 0 0 4 
Hengelliset radio-ohjelmat 1 2 0 0 0 3 
Seurakunnan musiikkitilaisuudet 0 2 0 0 1 3 
Ehtoollinen 0 1 1 0 0 2 
Kirkoissa vierailu 1 1 0 0 0 2 
Internetin ja sosiaalisen median kautta 0 2 0 0 0 2 
Ikonit 0 2 0 0 0 2 
Vapaamuurareiden kautta 1 0 0 1 0 2 
Hartaudet 1 0 0 0 0 1 
Haudoilla käynti 0 0 1 0 0 1 
Yhteensä 19 55 26 12 3 115 
Elämäntapa      
Luonnossa liikkuminen 4 2 3 3 0 12 
Olemalla hyvä toisille 6 3 0 0 1 10 
Elämällä oman uskon ja omantunnon mukaisesti 5 4 0 0 0 9 
Tiedostava elämä, tässä hetkessä oleminen 0 3 0 0 0 3 
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Vapaaehtoisena toimiminen 0 1 1 1 0 3 
Yhteensä 15 13 4 4 1 37 
En mitenkään 14 11 7 2 1 35 
Tyhjät 21 22 15 7 2 67 
 
